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Diario de la Marina. 
AL DIARIO OE LA MARINA. 
HABANA.. 
D e a n o c h e 
M a d r i d , Agosto 10, 
H U E L G A D E FUNDIDORES 
Se han declarado en hueíg-a los fnn-
didores de Bilbao, t emiéndose lapro-
pagración do la misma á otros centros 
fabriles. 
LOS IMPRESORES DE ZA.RA.GOZA. 
Disminuye en Zaragoza el n i i -
mero de impresores declarados en 
huelga ayer. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 34:-86. 
Servicio de la Prensa Asociada 
NOTIFICACION" O F I C I A L 
Nueva York, Agostn 10. —La, Comi-
sión nombrada por la Asamblea de-
m á c r a t a de San Luis, se ha tras-
ladado hoy á Esopus, actual resi-
dencia de Mr . Parker y le ha not i f i -
cado oficialmente su nombramiento 
de candidato del Part ido D e m ó c r a t a 
ú la Presidencia de los Estados U n i -
dos. 
DECLARACIONES D E P A R K E R 
En el discurso de acep tac ión de 
Parker , r e i t e r ó su firme adhes ión a l 
t a l ó n oro y dec la ró que en caso de ser 
electo, h a r á cuanto de él dependa pa-
ra su mantenimiento, y manifes tó 
que en su concepto, es admirable el 
programa político aprobado por la 
Convención de San Luis. 
Dec l a ró t ambién que estaba en fa-
vor de la gradual y moderada reduc-
ción del A.rancel de Aduana, así como 
de conceder la a u t o n o m í a á Fil ipinas, 
tan pronto eomo sus habitantes es-
t é n en ap t i tud de gobernarse por sí 
mismos. 
P r o t e s t ó e n é r g i c a m e n t e contra la 
idea €le que los Estados Unidos ten-
gan que intervenir en todos los con-
flictos que surjan en países extran-
jeros é inmiscuirse en todas las cues-
tiones importantes que se debatan en 
el mundo. 
Xerminó declarando que en caso 
de ser electo, no consen t i r á , bajo 
n i n g ú n concepto, que se trate de 
reelegirle á la t e rminac ión de sa pe-
riodo presidencial. 
ENTUSIASMO MOJADO 
La ceremonia de la notif icación se 
verificó en campo abierto y la copio-
sa l luvia que cayó durante casi todo 
©l tiempo que d u r ó la misma, no fué 
suficiente para enfriar el ei i t í is iasmo 
de los concurrentes. 
F A L L E C I M I E N T O 
P a r í s , Agosto Í O . - - H a fallecido hoy 
en Corbeil, cerca de esta capital , el 
ex-jefe del gabinete, Mr. Waldeck 
Kousseau, á consecuencia de la ope-
rac ión q u i r ú r g i c a que se le hizo, ha 
algunas semanas. 
A V A N C E DE/ LOS RUSOS. 
Seoul, Corea, Agosto /O.-Hay i n d i -
cios de que los rusos han emprendido 
un movimiento de avance por o! Nor-
este de la Corea, 
A N S I E D A D . 
San Petersburgo, Agosto i O , - í í e i n a 
en ios círculos gubernativos mucha 
ansiedad respecto á Puerto A r t u r o , 
desde que se sabe que los japoneses 
han ocupado las Lomas del Lobo, des-
de cuyas alturas pueden fác i lmente 
bombardear la plaza que es tá to ta l -





L a m á q u i n a d e e s c r i b i r , 
l a m á s a d e l a n t a d a , 
l a m á s r á p i d a , 
l a m á s s u a v e e n a c c i ó n , 
l a m á s m o d e r n a , 
l a m á s f u e r t e y 
l a ú n i c a d e e s c r i t u r a 
v i s i b l e . 
O A ampie -> 
úc ¿Pascual 
N o t i c i a s C o m e r c i a l e s . 
Nueva York, Agosto 10. 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papal aoraercíal, 60 d[V# 
4-00 á 4.1[2 por 100. 
Cambios sobre Loalrea, 60 dpr, ban-
queros, A $4.85-45. 
Cambios Mora Londres á la vista, & 
4-88.45. 
Cambios sobro Parts, 60 d^v, banqueros 
á 5 francos I 8 . I 1 8 . 
Idem sobre tlamburgo, 60 d[V, ban-
queros, 94.7[8. 
Bonos registrados de los Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-interós, á 108.1[4. 
Centrífugas en plaza, 4.3[16 á t . l[4 cen-
tavos. 
Centrífugas N? 10, pol. 96, costo y flete, 
2.7|8 cts. 
Masoabado, en plaza, 3,11(16 cts. 
Azúcar de miel, en plaza, SJ^LS centa-
vos. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $13-15. 
Harina patente Minnesota, á $6.00. 
Londres, Agosto 10. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 11?. 
Mascabado. á lOs. 
Azúcar de remolacha (de la actual za-
fra, á entregar en 30 días) 105. 8.3[4/2. 
Consolidados ex-interés, 87.15[16. 
Descuento, Banco Inglaterra, 3 por 
100. 
Cuatro por ciento español, 85.1[4 
Parte, Agosto 10. 
Renta francesa ex-interós, 93 francos 
05 céntimos. 
mi ' i m 
M f cate liiireaa 
Habana, Cuba, Agosto 10 de 1904. 
Temperatura máxima, 30° F. 85'C. á 
las 10 a. m. 
Temperatura mínima, 23° F. 74° O. á 
las 6 a. m. 
O F I C I A L 
BANCO ESPASOL DE LA ISLA BE CUBA. 
Negociado de Ayuntamiento 
PLUMAS DE AGUA. 
2°. t r imestre de 1904. - -Ul t imo aviso. 
Se hase saber á lo? concesionarios de plu-
mas de agua, que, vencido el plazo que se les 
coacedió, según anuncio publicado cou fecha 
21 de Junio (iltimo, para el pago sin recargo 
de los recibos del Segundo Trimestre, se les 
remiten las papeleta» de aviso prevenidas, por 
conducto de los inquilinos, á fin de que concu-
rran á satisfacer sus adsudos á las Cajas del 
Establecimiento, calle de Aguiar números 81 y 
83, de diez de la mañana á las tres de la 
tarde, en el término de tres días hábiles, que 
terminarán el día 15 del presente mes; advir-
tiéndoles que desde el vencimiento del expre-
sado plazo, quedan incursos los que no hayan 
llenado esa requisito, en el recargo de cinco 
por ciento sobre el importe total del recibo, á 
virtud de lo dispuesto en el artículo 13 da la 
Instrucción de 15 de Mayo de 1886. 
Habana, 10 de Agosto de 1904. 
El Director, 
I . Polledo. 
Publíquese: El Alcalde Municipal, 
Dr . l lamón, O' F a r r i l l . 
C-1599 5-11 
C-1504 1 A 
A g o s t o I O 
N A C I CUENTOS 
d i s t r i t o n o r t k , . —1 hembra blanca 
natural—3 varones blancos legítimos. 
d i s t r i t o s u r . — 3 hembras blancas le-
gítimas.—3 varones blancos legítimos 1 
hembra blanca natural. 
d i s t r i t o k s t k . — 1 varón blanco legí-
timo—1 hembra blanca legítima—1 hem-
bra mestiza natural. 
d i s t r i t o o k s t e - 2 varones blancos 
legítimos—2 hembras mestizas legítimas 
DEFUNCIONES 
d i s t r i t o sur—Faustino Gómez, 49 
días, Habana, Esperanza 111. Debilidad 
congénita..—Crisanto Rodríguez, 57 años, 
España, San Nicolás 180. Epitelioma de 
la cara.—Mercedes Cerrí, 31 años, Haba-
na, Maloja 64. Peritonitis Puerperal.— 
Manuel Martínez, 50 años, Habana, Con-
cepción de la Valla 2. Arterio esclerosis. 
—María de la Fe, 86 años, Habana, Mer-
cado de Tacón 12. Obstrucción intestinal 
—Francisco Dopazo, 33 años, España, 
San Nicolás 127. Tuberculosis pulmonar. 
d i s t r i t o e s t e . — A g a p i t a Vergara, 
59 años, España, Habana 136, Cirrosis 
de Hígado.—Emilia Díaz, 30 días, Ha-
bana, Acosta 63. Cólera infantil. 
d i s t r i t o o e s t e . — M a n u e l a Valdés, 
44 años, Marianao, Hornos 16. Tubercu-
losis pulmonar.—Leocadio Noreño, 28 
años, Habana, San Rafael 153, Tubercu-
losis pulmonar,—Angel Senéz, 2 años, 
Habana, Concordia 166. Meningitis sim-
ple,—András León, 65 años. Cantón, 
Zanja 98, Oclusión intestinal,—Teresa 
Arango, 2̂1 horas, Habana, San José 119. 
Persistencia del agujero de Bótalo.—Josó 
Mora, 27 años Habana, La Purísima. 
Meniogo encefalitis, 




A s p e c t o de l a H a z a 
Agosto W de 190$. 
Eticares,— Las noticias de Londres 
acusan alza en la cotización de la ramola-
cha, y en Nueva York han subido tam-
bién las del mascabado y azdcar de miel, 
y según se nos informa, en la corta los 
tenedores do las partidas de alguna coa-
sideración, pretenden 5.3[4 y hasta 6 rea-
les por centrífuga de 96? 
No hemos sabido hoy de ninguna ope-
ración. 
Cambios. —Sigue el mercado con de-
manda moderada y alza en los tipos. 
Cotizamos: . „ 
Comercio Banquaroi 
Londres 3 drv 
'«eOdrv 
París, 3 d[V 
Hamburgo, 8 djv 
Estados Unidos 3 djv 
España, s; plaza y 
cantidad 8 drv. 




Plata americana . 
Plata española . 
Valores y Aeoiones.— 










22.3(4 2L3i4 D 
á 12 anual, 
-Se cotizan hoy 
10,5(8 á 10.7(8 
77,3(8*á "' "77.5(8 
-Hoy no se ha he-
venta. 
COLEGIO D E C 0 B R E D 0 E E 8 












12 p. anual 
Vend. 
10% p g 
11% P-g 
Londreu, 3div 22 
., 60 drv 21K 
París, 3 div ».* 7^ 
Hamburgo, 3 5% 
., 60 drv 
Estados üniá«?, 3 div U 
España s{ pinza y cantidad, 
8 d[v 





AzCicar centrífuga de guarapo, polarización 
96, á 5 1{2 rs. arroba. 
Id. de mi polarización 89. á4 1(4. 
VALORES 
FCNDOS PUBLICOS, 
Bonos de la República de Cuba 
emitidos en 1896 y 1897 109)̂  HO^ 
Obligaciones oel Ayuntamiento 
(1? hipoteca) domiciliado en la 
Habana 111^ 312 
Id, id, id. Id. en el extranjero 111% 112^ 
Id. id, (2l hipoteca), domiciliado 
en la Habana 1 0 1 0 7 % 
Id, id. id. id. en el extranjero 107 107% 
Id. lí id. Ferrocarril de Cienfue-
gos 119 121 
Id. 25 id. id. id 103 110 
Id. Hipotecarías Ferrocarril de 
Gaibarién 109% 111 
Obligaciones Hipotecarias Cuban 
Electnc C. N 
Bonos de la Compañía Cuban 
Central RaLvvay „ N 
Id. lí hipoteca de la Compañí'u de 
Gas Consolidada 103 108 
H . 2? id. id. id. id ' mi 47 
Id. convertidos id. id 65 67 
Id. de la C? de Gas Cubano N 
Id. del Ferrocarril de Gibara a 
Holeuin 95 100 
ACCIONES. 
Banco Español déla isla de Cu-
ba (en circulación) 7f!% 771^ 
Banco Agrícola de Pto. Príncioe 64 57 
Banco Nacional de Cuba 112 118 
Compañía de F, C. Unidos de la 
Hab ana y Almacenes de Regla 
(Limitada) 93% 93% 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jücaro 104% 104% 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 103% 104% 
Compañía del Ferrocarril de! 
Oeste 100 113 
Compañía Cuba Central Railwa?' 
(acciones preferidas) 104 1C8 
Id. id. io. (acciones comunes) 31 37 
Compañía Cubana de Alumora-
do de Gas 9% 10% 
Compañía de Gas Hiapano-Ame-
ricana Consolidada 16% 17 
Compañía Dique de la Habana... 88 93 
Red Telefónica de la Habana N 
Nueva Fábrica de Hielo 90 92 
Ferrocarril de Gibara á Holsruín 25 30 
Habana, agosto 10 de 1904—El Síndico Presi-
dente. Emilio Aljonso. 
COTIZACION OFICIAL 
DE LA 
L S A P R I V A D A 
BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL do la Isla 
de Cuba contra oro 5 á 5% valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 77% á 77% 





tamiento U hipoteca 110 115 
Obligaciones H i p o t e c a r i a s 
Ayuntamiento 2í 106% 109 
Obligaciones Hip o tocarías P. C. 
Cienfuegos & Vülaclara UO Sm 
Id. 2* id. id 105 Sin 
Id.lí Ferrocarril Caibarien... 108 Sin 
Id. lí id. Gibara á Holguin 85 100 
Id. 1? San Cayetano á Viñales I 7 
Bobos Hipotecarios de la (jorapa-
Cía de Gas Consolidada 104 117% 
Id. 2í Gas Consolidado 46% 47% 
Bonos Hipotecarios CouverfcMoa 
ae Gas Consolidado 64% 74% 
Id. Compañía Gas Cubana N 
Bonos de la República de Cuba 
emitidos en 1898 y 1897 109% 110% 
Bonos 2? Hipoteca The Matanzas 
WatesWorkes ... N 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla de Cuoa 76% 77% 
Banco Agrícola £0 Sin 
Banco Nacional de Cuba 112 Sin 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Regla (limitada) 2S% 93% 
Compañía de Cammoa de Hierro 
de Cárdenas v Jücaro 104 104% 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 103% 105 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te N 
Compañía Cubana Central Rau-
way Limited — Preferidas N 
Idem. idem. acciones N 
Ferrocarrí' ae Gibara & Holffnín.. N 
Compañía Cubana ae Alumbrada 
de Gas 5 12 
Compañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada 16 16% 
Compañía del Dique Flotante N 
Ked Teletónica de la HbOana N 
Nue va Fábrica de Hielo 90 Sin 
Compañía Lonja de Víreres dol» 
Haoana N 
Compañía de Construcciones, Re-
paraciones y Saneamiento de 
Cuba N 
Habana 10 de agosto de 1904. 
L o n j a d e V í v e r e s 
VENTAS EFECTUADAS PIOYi 
Almacén: 
50 c. mantequilla Reyman ?15 q. 
25 c, id. Petersen f49 q. 
500 Ibs. embuchado Tio Marcón os q. 
400 c. morcillas fSO q. 
10 c. quesos Fiandes .f31 q. 
100 c. It. galleUi de 22 Ibs. ¿ría, {21 q. 
200 c, latas manteca La Cubana $12,50 q. 
90 c. id, % id. $13 q, 
50 c. id, % id. $14 q. 
174 ¿amones Caldelas $40 q, 
100 barricas vino Rioja Estrella $33 una, 
60i4 p. id. id, $18.50 uno, 
40[3 manteca La Cubana T. N, $10.50 q. 
100 s. harina San Marcos $7.66 uno. 
125 s, id, XXX $7,25 uno, 
60 s, id. Obelisk $7,15 uno. 
50 b[ manteca Cochinito S9.75 q, 
25 b[ id, id, n° 2 $8.50 q, 
25 p. tinto La Lucha Í64 una. 
20[2 p. id, id. $65 las 2[2, 
50[4 p. id. id. $66 les 4 [4, 
50 c, ajos Valencianos 3 rs. mane? 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
SE ESPERAN 
Agost 11 Gaditano, Liverpool y escalas. 
11 Nieto, Liverpool. 
„ 11 Gaditano, Liverpool y escalas, 
„ 11 Mobila, Mobiia, 
,, 14 La Normandie, Veracruz, 
„ 15 Manuel Calvo, Cádiz y escalas, 
„ 24 Miguel Pinillos Barcelona. 
BALIDOS 
Agst. 11 Louisiana, New OrTeans, 
,, 15 La Normandie, St. Nazaire. 
„ 20 Ciudad de Cádiz, Coruña y escalas. 
P U E R T O D E _ L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA. 
ENTRADOS 
Dia 10: 
De New York, en 3% días vap, amer. Morro 
Castle, capitán Doms, tons. 6004, con car-
ga y pasajeros á Zaldo y Comp, 
D Ne, Orleans en 2 días, vap. amer, Louisiana, 
cp. Hopner, tods, 2849, con carga y pasaje-
ros, a Galbbán y Cp, 
De Galveston en 3% vap. norg. Dagfin, capi-




Para Veracruz y escalas, vap. amr. Vigilancia, 
Dia 10: 
Para Pto, Cabello vap. nog, Taormina. 
M o v i m i e n t o de p a j a s e r o s 
LLEGADOS -
De N, Orleans, en el vp. amer. Louisiana, 
Sres. F, Steinhart y 2 de fam—A. Ledders y 
1 de fam—W. Darnall—Carlos L. Tristus—Me 
Marigal—P. Fernandez—Lena López—M. One 
—Laurence O'Neill v 1 Se fam—A. Calcine y 3 
de fam—M. Semberton—Lucien Duval—.1. Ja-
mes—Chas James—J. Gomien—A. F. Pilleps— 
—A. Morales—F. A. Fosser y 4 de fam.—F. C. 
Clovel—L, Stuffalbean-V, B, Godelan—E. E, 
Clemente y 1 de fam.—Clayton Howard y 1 de 
familia—Miguel Midence—Basilioo Zarasque-
ta—Julia Jiménez y 1 de fam.—Francisco Ke-
quel—Ildefonso Arrabatarte—José Michelena 
—Isidoro Urrutia—Leonardo Aranzabal—Epi-
fanio Vild^ola Kicardo Sánchez—Sta. H, 
Hiliers—Ge» D. Veavero—Emilio Egea—Félix 
Carvajal—Güweppe Laurea, 
- De N. York, en el vap. am. Morro Castle: 
Sres. Betancourt y Sra.—Srta. C, Machado2 
Srta. C. Cadalso—R, Machado—L, Martínez— 
L. Medero—Pablo Roy—G, Esnard—A, Gutié-
rrez—R. Martínez-Sra. M. de la Vega—Julián 
Cueto—Leopoldo Cueto—G, Trujillo—E. Blan-
chety l de fam—José C. y Ramón Blanco—G. 
Velazquez—R. Calzadilla—Juan J, de Bejar y 
Sra.—Antonio G, Fernandez—Félix M, Calle-
jas—Felipe Gardin—José Rarini—M. Gómez 
Mena Rubartell—S. Ruppén—E, Arenatt—A, 
Pazos y Sra,—C. Wooduff—P. Ninny—Srta. H. 
BaU—Srta,.C, Baltz—G. Dayle y Sra.—E, C. 
Moran—Sra. Meade—F. Butjerfield—Srta. A. 
Liaver—B. Vieta—J. Dod—S. Ros y 1 de fam — 
L. Ironmonger—F. Hodson—W, Horffin—E. 
Hardin—Sra, R, Larrien y 3 de fam—S. E!y— 
John A, Pearse—A. Brown—O. Sheply—Wi-
lliam Bawer—Charles Pearce—A. Frsnkan— 
C. Shamton—José Ricari—Enrique Ricart— 
M, A. Gómez—Emilio Echeyerría—R, Dorn— 
Isidro Saralegui—Ernesto Pérez—H. Piper— 
W. B. Ludd—Henry A. Damers—J. R. Carey— 
C. Selva—S. Carretely—V. Ortiz— Fernaudo 
Ledesma—E. Schostmann—Sra. A. Franklin y 
3 de fam—G, Lanis—R. Abucarán—Andrés 
Lahiclier—Francisco Armando—Antonio Cria-
do—Angel Criado—.1. Ortega—Antonio Gran-
J, González—Julián Iglesias—Alberto Artecle 
—Juan lucían-José Lámares. 
SALIDOS. 
Para Nueva York, en el vapor americano 
Monterey. 
Sres. H, Stevart—Adolfo Martínez—José Ro-
mero—Antonio Rivero y 1 de fam,—E. Wms.— 
Teodoro de Lahaye—José Sinsón y 1 de fam— 
Louis Lenner—Julio Pérez—Fernando Sanz— 
Thomas Sanken—Albort Bron—W. Meyer— 
Juana Valle de Guerra—Rogelio Fernandez— 
S. Sagdinas—George Campusano y 3 de fam,— 
Juan Figueras—Salvador Henrich Ernest 
Connaut—Wm. Kilonot—O, y María López— 
Juan Pérez—Carlos Seillen—Alfredo Vidal-
Francisco Gómez—Luis Miguel Echemendía— 
Vicente Pérez—Emilio Juan—H. Wemil—Celia 
Effgleetor—C, Domóte—L. Blake Charles 
Sidley—Francisco Sánchez—Samuel Verdi— 
Pedro Honreade-M. Caggeshall—Emilio Oe-
rrais—W, Me. Kew—Dellizon Davis—Cándido 
Menéndez—Carlos Campos—Luis, Felipe Me-
dina—Leonardo Bishop—Gustavo Harrelberg. 
Para Progreso y Veracrúz, en el vap. ame-
ricano Vigilancia. 
Sres. José Valdés—Hipólite Betancourt— 
José Budias—Leonardo Rodríguez Ramón 
Prieto—Fermín Gómez—Andrés Martínez— 
Manuel Cortés—R. Moore—C. Won—C- Don-
Antonio Peralta—Ricardo Valdivia—O. Ma-
jorielli—E. Horper-Eva Horper Gertrudis 
de la Rienda y 2 de fam. Caridad Padrón-
Dolores Domínguez—Misericordia Arrieta— 
Amelia Abella—Victoriano y Faustino Gonzá-
lez—Francisco Pelegrí—Luis Me, Beath—Au-
relio Suarez y 2 de fam—Néstor Díaz-Josó 
Casaes—Manuel Soto Juan Sastres Juan 
Navarro—Miguel Ledesma—Porfirio Fernan-
dez—Pedro Gómez—Josó Barallobre Jorge 
Marsre-Elias Salamón—Isa José—E. Francis-
co—V. Germanos-1, Pasilo Antonio Bone-
pet—José y Julia üiaz—Ramón Martínez—Mi-
guel Mendoza—M. Tarner-Nicolás Hernán-
dez—Juan Solís Pérez. 
Bucmes d e s p a c h a d o s 
N, York, vap. amr. Monterey, por Zaldo y Ca, 
Con 10 b{ y 849 tercios tabaco, 16 c. tabacos 
17 sic cera, 10 c. limones, 107 pacas espon-
jas, 250 b\. miel de purga, 21 b̂ . aguardien-
te, 9 btos. efectos, 508 hs. piñas, 7805 saco» 
azúcar, 
Veracruz y escalas, vp. amer. Vigilancia, por 
Zaldo y Ca. 
Con 10 btos. provisiones, cacao y efs. 
Pto. Cabello, vp. ngo. Paormina, por L. V, 
Placó. Lastre. 
B u q u e s c o n r e g i s t r o a b i e r t o 
New-Orleans, vp. amer. Louisiana, por Galban 
y Ca. 
G I R O S D E L E T R A S 
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable; giran letras & corta 
y larga vista y dan cartas de crédito sobre New 
York, Filadelfla, New Orleans, San Francisco, 
Londres, París, Madrid, Barcelona y demás ca-
Sítales y ciudades importantes de los Estados 'nidos, México y Europa, a«í corno sobre todos 
los pueblos de España y capital y puertos do 
México. 
En combinación con los señores H, B, Hollina 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes para U 
compra ó venta de valores ó acciones cotiza-
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotia» 
Clones n reciben por cable diariamente, 
cl-i7ü 7^1 
B a n c o N a c i o n a l d e 
D e p o s i t a r i o d e l G o b i e r n o , 
A c t i v o en l a R e p ú b l i c a de C u b a 
Sucursales: O A L I A N O 84 , HABAJNA. 
MATANZAS, SAGUA LA GRANDE, CARDENAS, 
CIENFUEGOS, SANTIAGO DE CUBA, MANZANILLO. 
Agentes especiales en todos los puntos comerciales de la Rspüblica de Cuba, y correspon-
sales en las principales ciudades de América, Europa y el Extremo Oriente, 
Ofrece toda clase de facilidades bancarias al comercio y al público. 
Cuentas Corrientes. Cobros por cuenta agena. 
Giro de Letras, Cartas de Crédito. 
Pagos por Cable. Caja de Ahorros. 
Compra v Venta de Valores. 
C 1523 f 1 A 
G, M i C i l s y G D m i 
Banqueros.—Mercaderes 22, 
Casa originalmente establecida en 1844. 
Giran letras & la vista sobre todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espe-
cial atención á 
Transferencias por el caMe. 
c 1272 78-1 Jl 
J . A . D A N C E S T C O M P . 
O B I S P O 19 Y 21 . 
Hace pagos por el cable, facilita cartas da 
crédito y gira letras k corta y larga vista sobre 
las principales plazas de esta Isla, y las de 
Francia, Inglaterra, Alemania, Rusia, Estados 
Unidos, Méjico, Argentina, Puerto Rico, Chi-
na, Japón y sobre todas la 1 ciadade? y pue -
blos de España, Islas Balaares, Canarias á 
talla: 
c 1445 78-23 Jl 
N . C E L A T S Y C o m o . 
108, Aguia r , 108, esquina 
ü Amargura , 
Hacen pagos por el cable, facili tan 
cartas de c réd i to y gi ran letras 
& corta y larga vista, 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Vsracruz 
México, San Juan de Puerto Rico. Londres, Pa-
rís, Burdeos. Lyon. Bayona. Hamourgo, Roma 
Ñápeles. Milán. Genova, Marsella, Havre, Li-
lla, Nantes, Saint Quintín, Dieppe, Toulouse, 
Venecia, Florencia, Turin, Masino, etc. así co-
mo sobre todas! as capitales y provincias de 
E s p a ñ a é Islas Canarias. 
c387 156-Pb 14 
8, O ' R E I L L Y . 8. 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartas 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York, New 
Orleans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Floren-
cia, Nápoles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bro-
men, Hamburgo, París, Havre, Nantes, Bur-
deos, Marsella, Cádiz, Lyon. México, Veracruz, 
8a n Juan de Puerto Rico. etc.. etc. 
sobre todas las capitales y pueblos; sobre Pal-
ma de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz da 
Tenerife. 
cobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, 
Cieníuegos, Sancti Spiritus, Santiago de Cuba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Gi-
bara, Puerto Príncipe y Ñus vi tas, 
c 1271 78 Jl 1 
J . B A L G E L L S Y C O M P . 
(S, en C.l 
Hacen pagos por el cable y giran letras & cor-
ta y larga vista sobre Now York, Londres, Pa-
rís y sobre todas las capitales y pueblos de Es 
pana é islas Baleares y Canarias. 
Agente de la Compañía de Segaros contra ia 
oendios. 
4 t ^ : L O • S ^ J 9 L X * , , 
c 1269 158-JU 
Y S o c i e d a d e s * 
SECRETARIA. 
Dividendo n ú m e r o 45 . 
Segundo reparto 
La Directiva ha acordado que de Jas 
utlidades líquidas obtenidas en el año so-
cial terminado en 30 de Junio último, se 
distribuya á los señores accionistas que lo 
sean en esta fecha, un dividendo de .2 p § 
en oro español ó francés; pudiendo aque-
llos ocurrir por sus respectivas cuotas des-
de el 20 del actual á la Tesorería de la Em-
presa, Reina número 53, de once á tres, 
ó á la Administración en Cárdenas, dán-
dole previamente aviso: y que se aplique 
al fondo de prolongaciones el resto de 
utilidades que resultan, ascendente á 
$122,784-08 oro español. 
Habana, Agosto 5 de 1904.—El Secre-
tario, Francisco de la Cerra, 
cl577 18-6 
G U A R D I A N . 
M E R C A D E R E S 2 2 . 
T E L E F O N O 640 . 
CORREO; APARTADO 853.-HABANA. 
La más artigna y poderosa de las 
Compañías de Inversiones, tiene ya co-
locados en primera hipoteca en la ciu-
dad de la Habana mucho más capital 
que cualquiera otra Compañía Nacional 
ó extranjera de su índole como está dis-
puesta á demostrarlo, ofreciendo por lo 
tanto las más sólidas garantías á sus 
depositarios. C-1547 lag 
C E N T R O A S T U R I A N O 
de la Habana. 
Habiendo acordado la Junta Directiva, á 
propuesta de la Comisión de Intereses Mate-
riales de este Centro, ven der seis vacas y cua-
tro terneras qne existen en la casa de Salud 
Covadonga, se anuncia por este medio para 
que llegue á conocimiento de los señores que 
quieran hacer proposiciones las dirijan en plie 
go cerrado hasta las nueve de la mañana del 
día 14 próximo, á la Administración de dicha 
casa de salud^ en cuyo lugar y hora sarán a-
biertos los pliegos y se adjudicarán las expre-
sadas reses al mejor postor, siempre ^ue la 
oferta resulte conveniente á ios intereses de 
la Sociedad. 
El ganado de referencia, podrá verse á to-
das horas en ia mencionada casa de salud. 
Habana agosto 4 de 1904.—El Presidente de 
I» Comisión, José Camó. c 1575 8-6 
n m m i m m 
Han llegado cadenas de oro de varios 
colores. 
Pulseras y medallas de busto, lodo 
estilo modernista, 
J . B O R B O L L A 
C O M P O S T E L A 52 A L 58, 
C-1561 0-3 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIOS, 
EstaiilecWa en la Hatae. Cnlia, el año 1855 
ES LA UNICA NACIONAL 
Lleva cincuenta años de existencia 
y de operaciones continuas. 
V A L Ü E responsable 
tasta hoy 536.220,313-00 
Importe de las in-
demnizaciones paga-
das hasta la fecha...$ 1.536.173-18 
ASEGURA, Casas de cantería y azotea 
con pisos de marmol ó mosaicos, sin madera y 
ocupadas por familia á 17>̂  centavos oro es-
pañol por 100. 
Casas de mampostería sin madera ocupadas 
por familia á 25 cts. por ciento. 
Casas de iguales ce Kstrucciones ocupadas 
por almacenes de víveres con ó sin cantinas y 
bodegas, á 3 2 y 40 cts. por 100 respectiva-
mente. 
Oficinas en su propio edificio, Ha-
bana 55 esquina á Empedrado. 
Habana 19 Agosto de de 1904. 
C—1517 26-1 A 
C E N T R O A S T U R I A N O 
de la Habana. 
SECRETARIA. 
De orden del Sr, Presidente, se convoca á 
los señores socios de este Centro para las elec-
ciones generales que se efectuarán el día ca-
torce próximo, en el salón principal de esta 
casa, con objeto de nombrar la Junta Directi-
va que ha de administrar los intereses socia-
les durante el ejercicio de 1904 á 1905. 
El acto dará comienzo á las doce del día, y 
se celebrará con arreglo á las prescripciones 
contenidas en el art, 93 del Reglamento refor-
mado. 
Sólo podrán tomar parte en dichas eleccio-
nes los socios fundadores ó de ndmero provin-
ciales, y también será requisito indispensable 
la presentación del recibo correspondiente al 
mes de la fecha, á fin de acreditar que se está 
en el pleno disfrute de los derechos reglamen-
tarios. 
Habana 6 de Agosto de 1904.—El Secretario, 
J u a n G. Pumariega. 
c 1588 - «-9 
Departamento de Obras Públicas,—Jefatura 
del Distrito de la Habana, 11 de Agosto de 1904. 
—Hasta las dos de la tarde del día 25 de Agosto 
de 1004, se recibirán en esta Oñcina Calzada 
del Cerro núm. 440 B, proposiciones en pliegos 
cerrados ipara oí suministro de forraje,—Las 
proposiciones serán abiertas y leídas püblica-
mente a la hora y fecha mencionadas,—En 
esta Oficina y en la Dirección General, Ha-
bana, se facilitarán al que lo solicite los 
pliego» de condiciones, modelos en blanco y 
cuantos informes fueren necesarios,—M, A. 
Coroalles.—Ingeniero Jefe, 
C-1590 alt 6-11 
COMPRA-VENTA Y PIGNORACION 
de todos los valores que se cotizan en la Bolsa 
Privada de esta ciudad. 
Dedica su preferente atención y su trabajo 
desde 18851 este importante ramo de las in-
versiones del dinero, 
J o a q u í n Puntonet , Per i to Mercant i l , 
Domicilio: Lealtad 112 y 114.-Eu la Bolsa: 
de 2 á 4^ de la tarde.—Correspondencia: Bol-
sa Privada, 9720 26-A9 
F U E R A CANAS 
La legítima TINTURA AMERICANA del 
químico francés Mr. Roig tiñe el pelo al mi-
nuto, quita la caspa, hace renacer el pelo con 
su color natural. Es la mejor tintura del 
mundo, aunque no se anuncie profusamente 
como otras. Un peso plata el estuche. Se tiñe 
á domicilio y en el depósito O'Reilly 44, 
La lozanía de los quince años aparece en el 
cutis del que usa EL AGUA MARAVILLOSA, 
con solo pasarse suavemente por la cara la 
punta de un pañuelo mojado hgeramante eon 
EL AGUA MARAVILLOSA. 25 centavos pla-
ta el frasco. Depósito O'Reilly 44, tienda de 
ropas. 13-2 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
los a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r acc iones , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a cus -
t o d i a de los i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e 
á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g u r a 
n ú m . 1. 
^ 1 I r í p m a n n ó c C o * 
( B A N Q U E R O S ) 
C-S3Í) 78-17 My 
2 A S I N A — M i d á ü c e l a m a ñ a n a . — A g o s t o 1 1 d e 1 9 0 4 . 
5 1 1 
Se h a hecho no t a r e l contraste, 
que me jo r s e r í a l l a m a r c o n t r a d i c -
c i ó n , en t re los deberes que se le 
e x i g e n y los derechos que se le 
reconocen a l Pres idente de l a Re-
p ú b l i c a . D e s d e l a C o n v e n c i ó n 
C o n s t i t u y e n t e , que p r o c u r ó re-
cor ta r en cuan to p u d o las a t r i b u -
ciones de l Presidente , hasta el ac-
t u a l Congreso, que u n d í a y o t r o 
p re tende i n v a d i r ó desconocer 
esas mismas facultades, h a s ido 
t endenc ia m a r c a d í s i m a desposeer 
a l poder c e n t r a l de toda fuerza 
efect iva y de t o d a eficacia d i r ec -
tora . 
Pero a l m i s m o t i e m p o que de 
t a l suerte se p e r s e g u í a l a casi 
a n u l a c i ó n de l E j e c u t i v o , y par-
t i c u l a r m e n t e de su Jefe, se mar -
caba l a t endenc i a c o n t r a r i a de 
a c u d i r a l Pres idente de l a R e p ú -
b l i c a para que resolviese cuantas 
d i f i cu l t ades se presentaban en e l 
c r e c i m i e n t o de l a j o v e n n a c i ó n . 
Los r e v o l u c i o n a r i o s para que se 
les pagara sus haberes; los A y u n -
t a m i e n t o s para que p o r e l Esta-
d o se les enjugara sus dé f i c i t s ; 
los obreros en busca de a u x i l i o 
en su l u c h a con t r a e l cap i t a l ; los 
ag r i cu l to res para que no se les 
condenase a l desamparo en u n 
p a í s e m i n e n t e m e n t e a g r í c o l a ; los 
pa r t idos p o l í t i c o s para que pe-
sara en sus conf l ic tos l a i n f l u e n -
cia p res idenc ia l ; los emigrados 
para que se les p r o p o r c i o n a r a re-
cursos con que regresar á l a pa-
t r i a ; y todos, abso lu tamente t o -
dos, a u n los m i s m o s que fanta-
seando engendros federat ivos, 
s o ñ a b a n con u n a R e p ú b l i c a s in 
c e n t r o de gravedad , se h a n v u e l -
to , con este ó c o n el o t ro m o t i v o , 
a l s e ñ o r Es t r ada P a l m a , p i d i é n -
do le que asumiera , n o e l papel 
de figura casi deco ra t i va que 
a lgunos q u e r í a n asignarle , s ino 
e l c a r á c t e r de a u t o r i d a d suprema, 
cuyas i n i c i a t i v a s decidiesen los 
m á s á r d u o s p rob lemas de l a Re-
p ú b l i c a . 
BRILLANTES DE PRIMERA CLASE 
Wancos Y llinníos. 
L A C A S A D E C O R E S 
I I 
acaba de recibir un extenso surtido. 
Ultimas novedades en Joyería. 
Precios de fábrica. 
S A N R A F A E L 12. Teléfono l i l i . 
C1537 alt 1 A 
V é a s e , por t an to , c ó m o se p l a n -
tea e l d i v o r c i o en t re los alardes 
federalistas de teor izantes s in ex-
pe r i enc ia y s in p r e p a r a c i ó n , y el 
cer tero i n s t i n t o de las d i v e r -
sas clases sociales, que bus-
can en e l poder c e n t r a l la fuer-
za y la e n e r g í a que no en-
cuen t r an en los m ú l t i p l e s orga-
n ismos e lect ivos . Para el p o l í t i -
co, preocupado, antes que todo, 
de su feudo, de su p r o v i n c i a , de 
su cuerpo e lec tora l , no hay me jo r 
sistema que a q u e l que le i n d e -
pendiza de l E j e c u t i v o , no s ó l o 
po rque a s í puede m a n i o b r a r 
m á s á sus anchas, s ino t a m b i é n 
po rque su i m p o r t a n c i a y su i n -
fluencia crecen en p r o p o r c i ó n de 
la necesidad que tenga e l Gobie r -
no de sus buenos oficios. Para el 
p a í s p r o d u c t o r y a u n para t o d o 
el que persigue a l g ú n fin ajeno á 
las convenienc ias de b a n d e r í a , 
no h a y mejor p r o c e d i m i e n t o que 
aquel que conduce a l l o g r o de 
sus afanes de m a n e r a m á s r á p i d a 
y eficaz. 
Para d e c i d i r q u i e n tenga r a z ó n 
en esta c o m p l e t a d i spa r idad , si l a 
voz d e l pueblo , que qu ie re u n 
poder c en t r a l fuerte, robus to y 
e n é r g i c o , ó los p o l í t i c o s á l a v i o -
le ta que hacen leyes s i n saberlo 
y que abordan los m á s graves 
asuntos s i n enterarse de nada, n o 
h a y m á s que parar mien tes en la 
r e a l i d a d de los hechos. Con fa-
cul tades l i m i t a d í s i m a s , e s t r e l l á n -
dose á veces en l a pa s iv idad , 
cuando no en l a h o s t i l i d a d de las 
C á m a r a s , e l Poder E j e c u t i v o , p o r 
su constancia, p o r su l abo r io s i -
dad , po r su r e c t i t u d , h a log rado 
ser, de hecho, e l eje de l a s i tua-
c i ó n ac tua l y e l s o s t é n casi ú n i c o 
de l a R e p ú b l i c a . Y en cambio , e l 
Congreso, los Consejos P r o v i n -
ciales, los ^Ayuntamien tos , p i c t ó -
ricos de a t r ibuc iones , celosos 
guardadores de su a u t o n o m í a , 
pa r t i da r io s de l a m á s c o m p l e t a y 
a m p l i a d e s c e n t r a l i z a c i ó n , arras-
t r a n v i d a p reca r ia y t r i s te , s in 
responder á los c lamores d e l p a í s , 
enzarzados en luchas personales 
y en i n t r i g a s de b a n d e r í a y en 
p u g n a p u n t o menos que pe rma-
nente con las sanas cor r ien tes de 
l a o p i n i ó n . 
N o qu ie re d e c i r esto que para 
ese p a í s que n o hace p o l í t i c a y 
para esa o p i n i ó n que no se p r eocu -
pa s ino de su t rabajo y d é su 
negocio , sea u n a s o l u c i ó n el go-
b i e r n o personal . A f o r t u n a d a -
mente , n o hemos l l egado a ú n a l 
estado de a n a r q u í a y de t e r r o r á 
que l l e g ó en pasados t i empos l a 
r e p ú b l i c a mej icana , r e í i r i o n d o s e 
á l a cua l no h a b r á nadie , po r 
m u y d e m ó c r a t a y po r m u y fede-
r a l que sea, que no d é por b i e n 
empleado el menoscabo que ha-
y a n p o d i d o s u f r i r Cons t i tuc iones , 
l iber tades y leves, á cambio de 
la p ro spe r idad y de l o r d e n . Pero 
s in l l ega r en m o d o a l g u n o á esos 
e x t r e m o s y s i n que Cuba deje 
de ser. en f o r m a , y esencia, u n a 
r e p ú b l i c a d e m o c r á t i c a , m u c h o 
g a n a r í a este p u e b l o si se r e p r i -
m i e r a los vue los descentra l iza-
dores, rayanos de i n d i s c i p l i n a y 
desconcier to, y se concediese ma-
y o r e x t e n s i ó n á l a s facultades de l 
poder c en t r a l . 
Los pa r t idos , que cuando les 
conv iene , abo rdan de' soslayo 
modi f i cac iones cons t i t uc iona le s 
m á s ó m e n o s t rascendente i , 
b ien p u d i e r a n d i r i g í p sus esfuer-
zos á l a obra p a t i i ó t i c a ^e1-cortar 
de r a í z los r e t o ñ o s de ' a n ' a r q u í a 
que b ro t an p o r d o n d e qu ie ra , 
v o l v i e n d o as í po r el c r é d i t o de 
las i n s t i t uc iones , que padece y a 
bastante, y que ha de* padecer 
m u c h o m á s t o d a v í a , si no se pone 
r emed io a l desenfreno que ac-
t u a l m e n t e i m p e r a . 
$ ds A godo. . 
He hablado de Geografía Eieetoral y 
de A r i t mética Electoral; hoy toca el 
turno á la Hacienda Electoral. 
Se calcula que cada uno de los dos 
grandes partidos americanos necesita, 
para la elección de Presidente, alioá 4 
millones de pesos. ¿De dónde van á sa-
lir? 
Los republicanos, que están en el po-
der, pondrán á contribución á los em-
pleados federales, que son muchos. Los 
demócratas no tienen empleados fede-
rales; pero sí los tienen en algunos Es-
tados y en millares de municipios. 
Hay, luego, en uno y otro partido, 
los pretendientes á empleados ú otros 
menudos favores oficiales. Este es otro 
ramo de ingreso. 
Hay, además, los ciudadanos desin-
teresados y entusiastas, que nada soli-
citan y que envían su cheque. Esos se 
ñores, ni son tantos^pomo la gente sen-
cilla se figura; ni tan pocos como dicen 
los pesimistas. 
En las elecciones empeñadas y cuan 
do están planteadas grandes cuestiones, 
el entusiasmo sube y los entusiastas se 
rascan el bolsillo. 
Pero Ja mayor fuente de ingreso? es 
el chaniage, á qne Jomete á los fabri-
cantes protegidos por el arancel y á las 
empresas que disf¿j|tan de concesiones 
públicas y pueden Ser perjudicadas por 
él Congreso ó por el Presidiante. 
Las industrias protegidas^or los al-
tos derechos de impor tadón^on las va-
cas de leche del partido republicano— 
tal vez la inmoralidad política mayor 
que se ha cometido eu el mundo, no 
lauto por la calidad, como por la can-
tidad, es esta alianza por la cual un 
par tido, á cambio de dinero, entrega al 
consumidor americano á la codicia de 
los productores. 
A eso se le adorna con el nombre de 
<;protección á la industria nacional"; 
pero ¿cuándo han faltado palabras sono-
ras para b a a í u a r cosas feas! 
liste año, los fabricantes no se han 
mostrado, hasta ahora, rumbosos cou el 
partido republicano, sin duda porque 
preven que la reforma arancelaria no 
gen* el tema principal de la elección. 
Se dice que, en lugar de enviar, como 
en ocasiones anteriores, cheques de 
cuantía, los han enviado modestos; y 
ban agregado que irían dando poco á 
poco, segiln so desarrolle la campaña. 
Si los demócratas arrecian en la oposi-
ción al régimen proteccionista, ^los in-
dustriales protegidos se correrán con 
cheoiies considerables; si los demócra-
tas no "tocan á la Marina", los fabri-
ca ates no se sangrarán. -
Y, por supuesto, si el partido demo-
crático vence, como podrá hacer daño á 
las industrias protegidas,- el dinero de 
los fabricantes servirá para impedir ese 
daño. El fabricante, que también tiene 
su vaca de leche—el pobre consumidor 
—no es republicano ni demócrata; no 
es más que íabricante; á los republica-
nos, los compra para que le sirvan; á 
los demócratas, para que no le perjudi-
quen. Pero, eso, sí, como es práctico, 
no los obsequia más que cuando están 
en condiciones de perjudicar; esto es, 
cuando gobiernan. A. todos no los pue-
de comprar y el partido democrático si-
gue siendo librecambista; pero se apo-
dera de los necesarios para que agüen 
el vino librecambista. Ya se vió esto 
cuando el partido democrático hizo la 
reforma de los aranceles; reforma que 
resultó proteccionista para algunos ar-
tículos. 
Cuanto á las grandes empresas con 
concesiones públicas, el hecho de que 
paguen pecho á los partidos políticos, 
es denunciado con frecuencia y á gri-
tos... por los mismos que cobran el pe-
cho. Cada uno de los do» partidos acu-
sa al otro de estar al servicio de esa» 
empresas; cada uno de ellos hace, de 
cuando en cuando, algo contra ellas; y 
los dos siguen cobrando. Y en esta in-
noble situación se fundan los que piden 
que la nación, los Estados y los munici-
pios se encarguen de algunas indus-
trias, como ios ferrocarriles, el alum-
brado, etc., etc., á imitación de lo que 
se ha hecho eu otras partes. El remedio 
¿no sería tan malo como la enferme-
dad? 
Todo ese dinero, obtenido por me-
dios lícitos ó ilícitos, se gasta consumo 
acierto en "l i teratura" y en oratoria 
electorales, en alquiler de edificios pa-
ra reuniones públicas, en viajes, en fa-
bricar ovaciones, banderas, en músicas, 
en fuegos artificiales, etc Los america-
nos han llegado eu esto á la perfección 
del arte. 
X . F . Z. 
Los que toman ia cerveza L A T R O 
P I C A L í tienen asegurado el estómago 
de afecciones disrestivas. 
M as la m e s p i l l a 
UN GRAN PROYECTO DE FERROCARRIL 
Un espíri tu generoso y emprendedor 
como pocos, ha puesto gran parte de la 
cuantiosa fortuna que heredó d e s ú s 
padres, al servicio de causa tan justa, 
cual ha de ser la que represente el pro-
greso moral y material de muchos 
pueblos de las provincias de Valencia, 
Alicante, Murcia y Almería, que v i -
ven hasta hoy desheredados de los be-
neficios que^lleva consigo un ferroca-
r r i l . 
El ilustre marqués de de Santa Ana, 
presidente del Consejo de Administra-
ción y primer accionista de ia compa-
ñía de los ferrocarriles económicos de 
Villena, Yecla y Alcoy, se dispone á 
llevar á la práctica, en su totalidad, el 
magno proyecto de unir los puntos de 
Vaiencia, Gandía y Almería, con un 
ferrocarril que. atravesando importan-
tes zonas de la región de Levante, 
siembre sus beneficios en pueblos y 
comarcas, cuya agricultura, industria 
y comercio saldrán de su vida me-
dioeval, merced al genio emprendedor 
de este ilustre patricio, cuyo nombre 
quedará esculpido en el corazón y eu 
la historia de estos pueblos. 
Están obtenidas las concesiones que 
afectan á esta línea, en las provincias 
de Valencia, Alicante y parte de Mur-
cia; y en preparación, las que hau de 
solicitarse para el trazado de Cieza 
hasta Almería, donde hal lará la sínte-
sis este gran pensamiento, enlazando 
con la red de ferrocarriles andaluces. 
Si dificultades insuperables de topo-
grafía no lo impiden, importantes 
pueblos de esta provincia, tales como 
Bullas, Cehegin, Moratalla, Caravaca 
y muchos de Almería , tendrán este 
ferrocarril, si, como es de su interés, 
prestan á la Empresa los auxilios de-
bidos. 
La cuenca minera de Mazarron y el 
puerto de Aguilas, constituyen puntos 
de atracción para el interés de esta 
empresa; como lo son igualmente, la 
industrial Alcoy y el puerto de Gan-
día; deduciéndose del conjunto de este 
proyecto, una de las más importantes 
líneas de ferrocarril económico eia Es-
paña, tanto por su desarrollo en kiló-
metros, como por servir de nexo á 
provincias y regiónos tan ricas y fera-
ces como Valencia, Alicante y Murcia 
con Andalucía . 
A la verdad, que pensamiento tan 
atrevido y de virtualidad tan positiva, 
para la obra de la cultura y progreso 
de los intereses materiales y morales 
de nuestra región, no se acometen 
fácilmente en un país como el nuestro, 
de la usura endémica y del monopolio 
irritante. 
Han sido precisas la energía y la 
perseverancia en el animoso espír i tu 
del marqués de Santa Ana, compro-
metiendo fortuna y moneda, fruto de 
honrado y laborioso trabajo de sus pa-
dres, en una obra de redención y de 
justicia, tanto más laudable y merito-
ria cuanto vemos á diario fabulosas 
fortunas heredadas por la aristocracia 
de la sangre, consagrándose á la usura 
en el Estado, al agio en la Bolsa, si no 
es que sucumben al incentivo de la 
holganza ó en los pantanos del vicio. 
Sin estos patrióticos empeños 
cuantiosos sacrificios del ilustre mai^ 
qués auxiliado cou la pericia y activi" 
dad del ingeniero señor Aracil y (ie"i 
gerente señor Ibérn, quizás no hubie-
sen tenido estos pueblos su ferrocarril 
y singularmente Jumilla. 
A esta reflexión fundamental, obe-
decen las subvenciones comprometidas 
por nuestro Municipio, y la patriótica 
conducta do los juvillanos, subordinan-
do al ferrocarril todo interés personal-
y desdo el modesto colono hasta el 
opulento propietario, todos han ofre-
cido un alta ejemplo de desprendi-
miento, evitando cuantas dificultades 
pudieran ofrecerse á la realización del 
pensamiento en contrucción. 
Poco resta para llegar al término 
deseado de ver correr por nuestras 
campiñas la locomotora. 
Deber de todos, para conseguirlo, es 
perseverar en el alto ejemplo que he-
mos dado á los demás pueblos. 
Exija, en bueu hora, el interés pri-
vado cuantas garant ías necesite; pero 
siempre, hasta el l ímite de no dilatar, 
ni siquiera en una hora, el dia fausto 
para Jumilla de ver llegar á sus puer-
tas el primer tren engalanado con el 
emblema de la patria y que tantas ve-
ces hemos acariciado con el sueño y 
con ia ilusión, como la más legítima de 
las aspiraciones, como el más ferviente 
de nuestros anhelos.—Roque Martínez. 
( E l Liberal de Murcia .) 
L o n g i n e s " L o n g i n e s " , r e l o j 
p l a ^ o e l e g a n t í s i m o y ñ j o c o m o 
e l s o l . P í d a s e e n t o d a s l a s í o -
y e r í a s . U n i c o s i m p o r t a d o r e s 
G y e r v o y S o b n n o s . 
P R E m i l í O S O B E E i i 
Cuando se habita en un países malsano, y 
particularmente en los países cálidos y húme-
dos en que reinan las fiebres, es el más seguro 
de los preservativos tomar como precaución 
las Pertasde sulfato de quinina de Clertan; 
pues bastan de 3 á6 perlas por día para preser-
var con seguridad contra teda clase de fiebres 
y contra ias afecciones tíficas que tan frecuen-
tes son;en loa.países cálidos. 
Todavía más; estas perlas son igualmente 
soberanas para cortar inmediatamente las fie-
bres dé acceso, palúdicas y las neuralgias pe-
riódicas. 
Esta singular eficacia es lo que tuvo en cuen-
ta la Academia de Medicina de París al apro-
bar el procedimiento de preparación de esta 
medicamento, y al recomendarlo así á los en-
ríaos de todo los países. Hállanse de venta en 
todas las fai-mccias, y cada perla, dosada á ra-
zón de 10 centigr. de sal de quinina, lleva im-
presos los nomores Clertan-París. 
Conviene advertir que el Dr. Clertan prepa-
ra igualmente perlas de bisulfato, de clorhi-
drato, de bromhidrato y de valerianato de qui-
nina, destinándose especialmente estâ  dos úl-
timas clases para las personas nerviosas. 
imporfcmte.-—Cuídese, á fin de evitar toda 
confusión, de comprobar si sobre el envoltorio 
del frasco se indica las sefias del Laboratorio 
Casa L. Frere, 19, rué Jacob, París. 
Depositarios en La Habana: Viuda de JOSE 
BARRA é HIJO. 41, Teniente Rey.—Dr. MA-
NUEL JOHNSON, Farmacéutico. 53 y 55, 
Obispo.—ANTONIO GONZALEZ. Farmacéu-
tico, 106, calle A guiar;—MAYO y COLOMER; 
—FRANCISCO TAQUECHEL. Botica Santa 
Rita, 19, Morcaderea;—J. F. ACOSTA, Farma-
céutico, 63. calle Amistad. 
En Santiago de Ouba: O. MOR ALEO, rarma-
céutico, calle San Basilio alta, n". 2;—DOTTA 
y ESPINOSA, Farmacia del Comercio, 43, Ma-
rina baja;—P. GBIMANY, Botica Santa Rita. 
En Matansas: S. SYLVEIRA y Oí, Farma-
céuticos-Droguistas, 15. Independencia;—E. 
TRIOLET, y en todas las Farmacias y Dro-
guerías. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a » 
V A P O R E S C O R E E O S 
k la C o i p É s 
A N T E S D E 
A U T O i n O L 0 P E 2 Y C" 
3531 v a . í D O X ' 
Cap i t án Cíi«tcllá 
saldrá para VERACRUZ sobre el 16 de r.gos-
to álas cuatro de la tarde llevando la corres-
pondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto 
Los billetes de pnsaje solo serán expedidos 
hasta las diez del dia de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
eignatario antes de correrlas, sin cuyo requisi-
to serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 18. 
De más pormenores informarán bus c/msigna-UrioE: 
M. CALVO, OFICIOS NUMERO 23 
E L V A P O K 
C I U D A D 
Cap i t án F e í | i á n d c z . 
Saldrá para 
CORÜÑA Y SANTANDER 
eKOde agosto, á las cuatro de la tarde lie van-
eo la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso ta-baco para dichos ouertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas 6 fle-
te corrido y con conocimiento directo para Vi-
go, Gijón, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
htu.ta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antee de correrlas sin cuyo requisito 
serán nulas. 
8e reciben los documentos de embarque has-
ta el día 18 y la carya á bordo hasta el día 19 
La correspondencia solo se admite en la Ad-
ministraciónde Correos. 
De más pormenores impondrá su consigna-
tario. 
M. CALVO. OFICIOS NUMERO 2S. 
av0TS—ElBta Cc,raPafiía tiene abierta nnm 
fioliza flotante, así para esta línea como par» odas las demás, bajo la cual pueden aBCgurarse 
todos los efectos que se embarquen en sus va-
) cíes. 
LlamamoBla atencién de los sefiores pasa'e-
res hácia el artículo 11 del Reglamento de ¿a-
Bajerooy del orden y régimen interior délos 
vapores ae esta Compañía, el cual dice así: 
Loe pasajeros deberán escribir sobretodo» 
jos bultos de su equipaje,su nombre y el puerto 
clBridad""' C'0n t0d&e BUB letr,lJB y COn la mayor 
Fundándose en esta dipossición la Corapeñía 
no admitirá bulto alguno de equipaje que no 
lere claramente estampado el nomore y apa 
deetino SU cuefl0, aBÍ como el áel Puerto de 
N O T A Ee aavierte á los señores pasajeros 
A ique en el m"ene de la Machina en-
centrarán los vapores remolcadores del señor 
ho^"15""^ dl8PuestoB á conducir el pásale & 
t a v?^IEed^nle el de VEINTE CEN-
oefcüe les diez hasta las dos de la tarde * 
ehÍ G f f l 1 6 10 re1CÍbe ^atuitamente'la lan-
mlñana Ballda ba8ta ^ diez de la 
t n^he r i í a t̂?* d Vqvilpajellevar&n «"que-
K n̂Ü J en la cual constar6 el número del 
billete de pasaje y el punteen dor.de éste fue 
expedido y no serán recibos & bordo loslultos 
a los cuales faltare esa etiqueta. 
_ Para cumpíir el R. D. del Gobierno de Espa-
ña, fecha 22 de aerosto ültirao, no se admitirá 
en el vapor más equipaj oque el declarado por 
el pasajero en el momento de sacar su billete 
en la Casa Consignataria. 
cim 78- 1 Jl 
X > El 
1 
de Barcelona 
El vapor español 
Capitán MOR A, 
de 5.000 toneladas, é iluminado con luz eléc-
trica, saldrá de este puerto SOBRE el dia 23 
de agosto DIRECTO para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife. 
L a l Palmas de Gran Canaria 
y Barcelona. 
Este vapor no h a r á cuarentena. 
Admite pasajeros á quienes se les dará el es-
merado trato que tan acreditada tiene á esta 
Empresa, 
Asimismo admite carga incluso AGUAR-
DIENTE. 
Para mayor comodidad de los pasajeros esta-
rá atracado al muelle de los Almacenes de De-
pósito (Han José). 
Informarán sus consignatarios: 
0 . B L A N C H Y C O M P A Ñ I A 
OFICIOS 2 0 . - H A B A N A 
c 1573 g 
mmmm 
de 
PINILLOS. IZQUIERDO Y CP. 
de Cádiz. 
El vapor español de 8500 toneladas 
Cap i t án Jaureguizar. 
f ^ m p t o T n te P^f^0/OBRE el 25 de agos-to DIRECTO para los de 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz 
y Barcelona. 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en sus ámphas y ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. «""«^ 
ASuARDIENfE.1180^' ÍnClU30 TABACO ^ 
Para mayor comodidad de los señores pasa-
jeros, el vapor estará atracado á los muelles do 
Ban José. 
Nota: Este vapor no h a r á cuaren-
tena. 
Informarán bus consignatarios: 
Marcos Jlcrí inoins <C Ca. 
S U N S E T 
• y 
O ü T H E R N P A C I F I C 
Bayana líew Orleaiis i l m í m line 
Contiíí6a ¿oatenien 
do su excelente servi- • 
ció, que ha hecho á i 
Ojesta líneatan popular j 
" ^ f entre el público que | 
viaja, y anuncia la i 
granREDUCCION de ; 
precios siguiente: 
' Ee la Hatea á M m Orleaiis 
Primera clase, ida S20.00 
Primera clase, ida y vuelta |35.00 
fcegui'da clase, ida $15.00 
Entrepuente, id , $10.00 
Precios baratos para todos los puntos de loa 
Estados Unidos, Canadá y Méjico. 
Los vapores salen del muelle de la Machina 
todos los martes á las cu e ti o de la tarde, y de 
New Orleans todos los sábados á las dos de la 
tarde. 
Se darán cuantos informes se pidan por Joseph Lallande, 
Xgeáte General 
J , W , F l aaa í i au , 
Sub-A fi ente General 
{ibÍE[o d- 21- íeieíbtíí i5o, 
c 1422 
Ga lbán y C mp. 
Agentes 
San Ignacio 
36 y 38 
19 j l 
l l i l General T r a s a t M c í 
-DE-
VAPORES COREEOS FRANCESES 
Bajo contrato postal con el Cobicru» Frastes. 
V A P O K 
L A N 0 R M A N D I E , 
Capi tán : VILLEAUIVIOUAS. 




ecbre el 15 de AGOSTO. 
ADMITE CARGA Y PASAJEROS PARA 
DICHOS PUERTOS, y carga solamente para el 
resto de Europa y la Améric f del Sur. 
La carga se recibirá únicamente los días 12 y 
13 en el muelle de Caballería. 
Los bultos de tabaco v picadura deberán en-
viarse precisamente amarrados y sellados. 
Para comodidad de los señores pasajeros 
ponemos á su disposición en la Machina un 
remolcador que los conducirá á bordo, por la 
reducida cuota de 26 centavos plata española; 
en dicho lugar encontrarán también una lan-
cha que conducirá los equipajes, cobran do 30 
centavos plata española por cada bulto. 
Los equipajes se recibirán el día de la salida 
del vapor, y solo hasta cuatro horas antes de 
la fijada para salir. La Empresa no responde 
en absoluto del extravío de los equipajes que 
no se embarquen por las lanchas que la misma 
pone para ese objeto en el muelle de la Machi-
na, de las oue deben recojer el recibo corres-
pondiente, debidamente firmado por el señor 
Bantamarina ó uno de sus empleados autoriza-
do al efecto, cuyo recibo solo hará fé en caso 
de pérdida de algún bulto. 
De más pormenores informan sus consigna-
tarios 
BHdat, Mont'Ros y Compañía 
MERCADERES 35. 
9-5 Ag 
C O M P A Ñ I A 
(Hamlnn Ainerican Lias) 
f í í a ^ o r t e s d e g a i í a ^ 
por los vapores alemanes 
J ^ . l i X T 1 3 E 3 
DE LA ANDES S. S. Co. 
y " H O L S T E I N " 
DE H. DIEDERICHSEN, KIEL, 
Ambosvapores son de rápido andar y pro-
vistos de buenos corrales é inmejorable venti-
lación, lo que los hace muy apropósito para el 
Transporte de ganado 
en las mejores condiciones. En tal concepto se 
recomiendan á los señores importadores de 
ganado de la Isla de Cuba. 
Para más informes dirigirse á su consigna-
tarios 
H E I L B Ü T Y R A S C H 
San Ignacio 54. Apartado 729 
C-1506 I A 
El nuevo y espléndido vapor 
Capitán O. Lotze 
saldrá directamente para 
V e r a c r u z y T a m p i c o 
sobre el 14 de agosto de 1801. 
PRECIOS D E P A S A J E 
lí 3í 
Para Veracruz $ 33 | 14 
Para Tampico $ 43 $18 
(En oro español) 
La Compañía tendrá un vapor remolcador á 
disposición de los señores pasajeros, piara con-
ducirlos junto con su equipaje, libre de gastos, 
fU l muelle de la MACHINA al vapor trasat-
lántico. 
De más pormenores informarán sus Consig-
natarios 
HEILBÜT & RASCH. 
SAN I G N A C I O 5 4 
Correo: Apartado 729. 
C 15S6 6-9 
N U E V A L I N E A 
© " V e t i p o í r o s O o i r i r o o 
•a- DE LA 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
(Hamburg American Linej 
O o x - i a . i o . f t - y ® £ i x i . t ^ x a . € 3 . o 3 f (España) 
H - A - V i E t i E S (Francia) 
X > 0 " V E 3 H . (Inglaterra) 
• y 1 3 1 ^ X 1 3 . 1 3 - 0 . 3 7 ^ 0 (Alemania) 
Unica comun icac ión directa entre la Habana ó Ing la te r ra . 
Saldrá eobre el 31 de AGOSTO el nuevo y espléndido vapor alemán 
Admite carga á fletes módicos y pasajeros do Cámara y proa, á quienes ou eoe un trato es 
merado. 
Los pasajeros con fus < quipajes ecrán trasladados libres de gastos desde la Machia» i bor-
do del vapor en los temolcadores de la Empresa. 
La carga te cómite para ios puertos mtEcicnados y con conocimientos directos á flete co-
rrido para un pran ni mero de puertee de Irglaterra, Eclarda, Bélgica, Francia, España y Eu. 
turpo é ^ w ' i / l ^ 1 T"^ ur Am( ' r i c* ' Aírica. Australia y Asia con trasbordo en Havre é Ham-tjurgo b eicccion de la Kmpresa. 
Pasaje en ^ para Coniíía y Santander $29-35 oro esnaiiol. 
p ,. incluso imjmosto de desembarco 
ü 1529 l ^ 
V a p o r e s c o s t e r o s ? 
l i l M i J I ) ffliiP 
E l vapor 
Capitán MONTES DE OCA 
Durante la zafra del tabaco saldrá de Bata 
bañó los LUNES y los JUEVES á » Uegadi 
del tren de pas Ajeros que sale de l * e ^ l \a 
de Villanue va á las 2 y 40 de la tarde, para la 
Coloma, 
Punta de Cartas, 
B a l M a ? 
Cor tés , 
retornando los MIERCOLES y SABADOS á 
los nueve de la mañana, para llegar á liataoa 
nó los JUEVES y DOMIÑGOS al amanecer. 
La carga se recibirá diariamente en i» as-
tación de Villanueva. 
Para mas informes 
G R A N R E B A J A 
EN E L PRECIO DE LOS PASAJES. 
B 2i 3; 
Para Nuevitaa y P. Príncipe.. $ 18 
„ Puerto Padre f 26 
„ Gibara y Holgutn $ 26 
„ Sagua deTánamo S 30 
„ Baracoa S 30 
„ Ctuantanamo Caimanera | 30 
„ Santiago de Cuba $ 25 
ORO AMERICANO. 
Flete p t í s í o m I para Mentas. 
Víveres, ferretería y loza 25 cts, I U3. 
Mercancías 45 cts. ( Cy. 
NOTA.—Este vapor atracará en Guantáña-
me al Muelle de la Caimanera, para hacer 
sus operaciones. 
C O S M E D E H E R R E R A 
Capi tán GONZALEZ 
LOS MIETCOLES A LAS 5 DE LA TARBS 
PARA SAÍÜA Y CAIBAKÍ8* 
T A E I F A S E N ORO A M E R I C A N O 
De Habana á Sa^ua y vlceveMa 
Paaaje en lí 5 T-J) 
Id. en 3í 5 i*5il 
Víveres, ferretería, loza, petróleos, o-i) 
Mercancías «"51 
De Habana á C a i b a r i é n y viceveMi* 
Pasaje en lí $13-30 
Id. en 3; I 5-30 
Víveres, ferretería, loza, petróleo. 0-iJ 
Mercancía U-j) 
T A B A C O 
De Caibar ién y Sagna Á Habana, 123 
centavos tercio. 
El Carburo paga como raeroiaata. 
AVISO. 
Carga General á Ftets ¡ M í o 
ORO AMERICANO. 
De la Habana á 
Cienfuegos v Palmira y vice-versa $ 0.53 
Oaguaguas ¡¡ ,, 0.57 
Cruces y Lajas O.tU 
Santa Clara, Esperanza y Rodas ,, 0,75 
c1273 78 1 Jl 
C1273 
Oficios 28 (altos) 
781-Jl 
D E 
SOBRINOS DE E E R R E R 1 
S. eu C. 
E 3 1 T T - a ^ p O i E -
N U E V O H E T E R A , 
D O N JOSE V I Ñ O L A S 
Saldrá de este puerta el día 15 de agos-




Sagrua de T á n a m o , 
Baracoa, 
Caimanera (Gnantilnamo) 
y Santiago de Cuba. 
Admite carga hasta las 3 de la tardo 
del dia de salida. 
Se despacha por sus armadores 
SAN PEDRO ' i . 
V A P O R " A L A V A " 
Capi t án Emi l io Ortube. 
Saldrá de este puerto los martes á la* seis 
de la tarde para 
TARIFA EN ORO AMERICANO 
PARA SAGU A Y CAIBARI^NÍ 
De Habana á, Sagua ( Pwaje en lí | 7.0) 
y viceversa | Idem en 3í I .̂a) 
Víveres, lerretería, loza y petróleo......30 oD3. 
Mercaderías 5° »», 
De Habana á Caibarién ( Pasaje en lí 
y viceTeraa } Idem en3í f 
Víveres, ferretería, loza y petróleo 30 otu 
Mercaderías 50 o" 
Tabaco de Caibarién y Sagua á Habana 25 ota. 
tercio. 
(El carburo paga como mercai^ía.) 
CARGA KENERAL A FLETE CORRIDO 
ORO AMERICANO 
Para Cienfuegoíi y Palmira 6 f 0.52 
... Caguagas „ '̂f 
Cruces y Lajas «> ^«"̂  
... Santa Clara » 0.75 
Esperanza y Rodas >» 0.7o 
f-ivw n>;\s Informen dir i^ i rso ¡i sas 
armadores, OfJBA ÍJO. 
Hermanos Zuluetait GániiM 
c 1523 
D I A R I O D E L A I N A — l á i c i ó n d e l a m a ñ a n a . — A g o s t o 1 1 d e 1 9 0 4 . 
• 1 
L A P R E N S A 
E l pueblo , ante l a interpreta-
don. 
M i r a d o bajo e l p r i s m a de L a 
Discusión: 
Ya era hora! Tal es la exclamación 
general, uuánime, con que la parte 
sana, honrada é independiente de la 
opinión pública comenta los últ imos 
ftcontecimientos políticos. 
V i s t o á t r a v é s áe E l Liberal: 
Cuando presenciamos que esto pudo 
Jiacerse, que esto se hace; que por 
inezquiuos intereses de agrupación, se 
feteuta traidoramente á lo que hay de 
inás sagrado en la vida constitucional 
de un pueblo, el desaliento invade 
jQuestro espír i tu: dudamos de nuestro 
porvenir, porque desconfiamos de los 
hombres que llevan la dirección po l í -
tica de nuestro pueblo y dudar íamos 
de éste, que dormita cuando se atenta 
contra su soberanía, si no le conociése-
mos á fondo; si no supiéramos que an-
te la inmiuencia del peligro que le 
amenaza, desperhir;1, airado y digno, 
pronto á defenderse y á mantener sus 
derechos, su libertad y su nacionalidad, 
é tanta costa conquistados. 
Observado por el c r i s t a l de E l 
Mundo: 
No desmayen los liberales; la just i -
cia está de su parte y también el pue-
blo. La opinión jíbsortii contempla la 
inaudita actitud de los conservadores, 
y ella, en él ejercicio de sus derechos, 
re i terará á los liberales su confianza. 
Jístos son momentos de prueba; pero 
no atravesamos una crisis definitiva é 
irremediable. Él artículo 54 de la 
Constitución volverá á toda su integri-
dad, por la energía, por la constancia, 
por el patriotismo de los liberales. 
Contra la aEevolución" de los que 
quieren la dictadura están la firmeza 
y las virtudes de los que saben demoler 
todas las t iranías. 
A s í estd e l pueb lo , pero ¿ d ó n -
de es tá? S i n o e s t á en l a C á m a -
ra, n i en e l Senado, n i e l Conse-
j o , n i en e l M u n i c i p i o ; n i t a m p o -
co en los teatros, n i en los paseos, 
n i en los ent ier ros , n i en los 
baut izos ¿ d ó n d e es tá? 
E l p u e b l o e s t á en casa y n o 
s a l d r á de casa n i á tres t i rones . 
Los impues tos de l a C á m a r a , 
d e l Senado, d e l M u n i c i p i o y d e l 
Consejo, le h a n dejado descalci to 
de p ie y p ie rna , en perneta , s in 
calzones con que sa l i r á la cal le! 
D i c e L a República, de San-
t i ago : 
el Superintendente Provincial, dando 
pruebas de energía é independencia de 
carácter que le honran, ha declarado 
cesantes de sus respectivos cargos de 
con 'erencistas y maestros á los señores 
siguientes: 
Villalón, Cuza, Yance, Messa, Ro-
dríguez, Caridad Lacosta, Nena Cros, 
Tomás Jardines, E . Infante, Comas y 
Gril lo. 
Aprobamos la decisión del señor Na-
varrete. 
C o m o se ve l a r e g e n e r a c i ó n pe-
d a g ó g i c a en San t i ago va de veras 
y se o b t e n d r á el l a u d a b l e finque 
c o n paso firme pers igue el s e ñ o r 
S u p e r i n t e n d e n t e p r o v i n c i a l , apo-
y a d o po r e i E j e c u t i v o y por la 
prensa u n á n i m e m e n t e . 
Se nos d ice que de los diez ce-
sanses h a n l l egado á l a H a b a n a 
tres; n o se sabe si para abogar po r 
el c a c i q u i s m o o r i e n t a l escolar, ó 
para as is t i r a l debut de la compa-
ñía de marionetts, que p r ó x i m a -
m e n t e i n a u g u r a r á sus funciones 
en P a v r e t . 
P a r a e v i t a r e l p r i m e r c iso , en-
c u e n t r a n a l E j e c u t i v o con e l pa-
raguas ab ie r to , y s i v i e n e n p o r 
los m a r i o n e t t s , a l l í e s t á n para 
s e r v i r l e s . . . de escuela de v e r a n o . 
Copiamos de E l Repórter, de 
M a n z a n i l l o : 
En todas partes de la Eepúbl ica han 
sido acatados los impuestos para el sos-
tenimiento de los Consejos Provinciales, 
con silenciosa indignación y con repug-
nancia visible, ya que no con la severi-
dad que ese atentado á las clases pro-
ductoras merecía. 
El mantenimiento de tan desconside-
rado como cínico abuso, cometido con 
el apoyo del Gobierno, está dando sus 
resultados. 
Aquí, por ejemplo, los comerciantes, 
casi todos están justamente quejosos, se 
les han recargado sus contribuciones y 
algunos, como el Sr. Guillermo Lantén, 
que hace años venía sosteniendo su ta-
ller de relojería, han apelado, á la l i -
quidación de su negocio. 
Y como este caso, muchos . 
Si c o n t i n u a m o s a s í , c u a n d o se 
p re t enda establecer las p r o m e t i -
das y divagrCdas reformas del Re-
g l a m e n t o , y a e s t a r á n dejados de 
l a m a n o de D i o s la m i t a d de los 
comerc iantes é i n d u s t r i a l e s . . . 
Y á la o t ra m i t a d no t e n d r á el 
d i a b l o por donde cogerlos. 
E l Sr. E n r i q u e Ponce H e r r e r a 
se despacha as í en La Lucha: 
Señor mío y de mi mayor aprecio: 
Euégole á vuestra amabilidad suma la 
publicación de las siguientes líneas, en 
las columnas de vuestro popular y ba-
tallador periódico. 
Como aquí se ha peleado con el com-
promiso de respetar el derecho de todos 
los elementos que componen la sociedad 
cubana; como los hijos del pueblo no 
podemos ver con gusto la conducta de 
un hijo del pueblo que, por darte vida 
á un credo de castas y privilegios que 
se basa en el sufragio indirecto, ataque 
los fueros de la Constitución y siembre 
el disgusto entre los hombres que están 
obligados á proceder como aconseja el 
más sano patriotismo, por la especiali-
dad que demuestra la Eepúbl ica nues-
tra, dada la traba de la Ley Platt. Co-
mo el derecho amplio, para todos los 
elementos, es lo único que ampara rá á 
la raza de mis abuelos, á esos 600 m i l 
negros, que casi todos son insolventes, 
y que hicieron mucho por Cuba; yo, 
que no busco mi bien personal, aunque 
se conculque el derecho de mis hijos, 
sino el derecho de todos los deshereda-
dos, y sin títulos académicos, porque 
yo y todos los míos pertenecemos á esa 
fila, acepto incondicionalmente las pro-
siciones del Sr. Cabello y todas las obli-
gaciones que me imponga el partido 
Liberal Nacional. Hay que tener ver-
güenza. 
Suyo aftmo. 
Enrique Ponce Herrera. 
C ó m o ! E l Sr. Ponce no q u i e r e 
i m i t a r á los Carranzas de la p o l í -
t ica , no busca su b i e n persona l v 
a ú n cree, con el Sr, Cabe l lo , que 
hay que tener vergiienzaf 
A h de l a f á b u l a ! 
Pues aquí Ponce mur ió . . . 
Imitemos á Carranza!! 
A l Representante s e ñ o r Caste-
l l anos le ha sabido á r e j a lga r l a 
interpretación D o l z , y d e s p u é s de 
e x p l i c a r s u c i n t a m e n t e en L a 
Discusión su vo to en cont ra , t e r -
m i n a a s í : 
En tales circunstancias, no engañe-
mos al pueblo. No discutamos, no ha-
gamos de la ciudad sedienta de inicia-
tivas. Escuela de Bolonia, discutiendo 
sobro la interpretación del texto, cuasi 
fósil, del Código Eomano. Confesemos 
que no dudamos y dejémonos vencer 
por la ley. 
La ley es esa. La que con envidia-
ble precisión se opone á que unos cuan-
tos puedan hasta enajenarse la inde-
pendencia del territorio y volvernos á 
la vida de la colonia, en y bajo la ho-
rrible t i ranía de quien l iber tó ayer á 
esclavos negros, para adquirir, al albo-
rear del siglo X X , esclavos blancos y 
amarillos. 
Q u é apostamos á que se les en-
r o j e c i e r o n las orejas a l t í o Sam, 
á P l a t t — v e r d a d e r a t í a j a v i e -
r a — , y k L a Discusión, s o b r i n o 
consentido de ambos t í o s ? 
Dos no t i c i a s de L a Discusión: 
Escrito lo que antecede se nos infor-
ma en la Presidencia que es completa-
mente falso que el señor íáotero Pigue-
roa haya celebrado conferencia alguna 
con el señor Estrada Palma. 
E l señor Figneroa sólo estuvo breves 
momentos en el despacho del Presiden-
te para despedirse de él y dar las gra-
cias por atenciones de índole particu-
lar, pero sin que éste, en la breve en-
trevista que tuvieron, se ocupare para 
nada de ningún asunto de interés ge-
neral. 
E l señor Balbino González nos pide 
que también desmintamos, en absoluto, 
el hecho de haber celebrado una entre-
vista con el Jlavana Post, cuyo per iódi-
co supone haberse celebrado una, entre 
el jefe del despacho de la Secretar ía de 
Gobernación y uno de sus reporters. 
Pues, s e ñ o r . . . Las dec lac iones 
de l s e ñ o r Marcos G a r c í a r e c t i f i -
cadas ; las d e l s e ñ o r F i g u e r o a , 
falsas; las d e l s e ñ o r B a l b i n o G o n -
z á l e z desmen t idas . . . 
H e m o s d e t e r m i n a d o n o da r 
c r é d i t o á n i n g u n a n o t i c i a p o l í t i c a 
si n o t rae e l " I n d a g a d a , y c i e r t a " , 
con l a firma d e l c o m p a ñ e r o V á -
re l a Zeque i ra , y a que á é l , m u y 
j u s t a m e n t e , en m a t e r i a de a v e r i -
guaciones, puede l l a m á r s e l e e l 
Vargas p ro fes iona l . 
C o n s e j o d e S e c r e t a r i o s 
En el Consejo de Secretarios cele-
brado ayer tarde en la Presidencia, so 
t ra tó de los asuntos siguientes: 
ENTREGA DE CANTIDADES 
Se acordó entregarle á los respecti-
vos Municipios las cantidades recauda-
das por el Banco Español, por recargos 
municipales, y que se destinan al pago 
de gastos de Instrucción Pública. 
NOMBRAMIENTO 
Acordóse nombrar al Ministro de 
Cuba en Washington para que asista 
al Octavo Congreso Internacional, que 
tendrá efecto el 8 de Septiembre. 
C O M P L A C I D O 
Habana 10 de Agosto de 1904. 
Sr. Director del D i a r i o d é l a M a r i n a . 
Con esta fecha he dirigido al señor 
Director de M Mundo para su publi-
cación, las siguientes líneas, que agra-
deceré á su bondad reproduzca como 
justa satisfacción á la verdad y á la jus-
ticia. 
Con consideraciones de gratitud, soy 
de V d . atento s. s. 
S. Figueroa. 
Sr. Director de M Mundo. 
Agradeceré á su rectitud haga cons-
tar en su muy leído periódico, que las 
''Declaraciones" que aparecen hoy en 
la sección uEu Palacio", son del todo 
inexactas. 
l í o di r ía una palabra respecto al 
particular, sino fuese por la gravedad 
que entrañan, presentadas como están 
esas declaraciones, y puestas en labios 
del primer Magistrado de la Nación, 
todo rectitud é integridad. 
Con un pie en el barco que ha de 
conducirme temporalmente á la patria 
.SAP09ANA: excelence jabón de tocador, 
gado por las personas de gusto, y recomen-
tído por los médicos y farmacéuticos. 
L A M P A R A S 
Las úl t imamente recibidas de cristal, 
bronce y nikel, son elegantes de prime 
ra clase. 
PRECIOS: 
I>ámpara cristal , 2 luces. . . $14-00 
lai jupara bronce, 2 luces. . . $ 5-00 
L á m p a r a n ike l , 2 luces. . . . $ 6-00 
!Lira bronceada, 1 luz $ 2 -50 
J . B O R B O L L A 
COMPOSTELA 52 AL. 58. 
C-1561 0-3 
B i ó a e n o . 
CURA POR QUE DA VIDA. 
SE V E N D E en todas L A S B O T I C A S 
26Ag9 
E L I X I R , P O L V O y P A S T A 
D E N T I F R I C O S 
N O 
D O M E S M 1 1 I I E U S . 
LA 
O D O N T A L 
Preparada según fórmnU 
del 
E l dolor m á s agudo de mue-
la ó diente cariado cede en 
el acto con la apl icación de la 
O D O N T A L I M . 
Se encuentra 
en todas las Boticas 
y Droguerías. 
26-26 Jl 
d e . w n m i m 
i m p o t e n c i a . - - P é r d i * 
d a s s e m m a S e s . - - E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . - - S í 
f i l i s y H e r n i a s ó q u e 
b r a d u r a s . 
C onsultas de 11 a 1 v de 3 a 5. 
6 5 H A B A N A 65 
C-15ál 26-1A 
de los RR. PP. 
D E V E N T A E N T O D O L U G A R 
APARTADO 6 6 8 T E L E F O N O 6 0 2 
C U E R V O Y S O B R I N O S ^ 
¿EN QUE COXOCE VD. SI UN 
L O J D E R O S K O 
O P E R 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
cl513 alt 1 A 
E M U L S I O N 
umeo 
•MS:M 
p a t e n t e e s l e g í t i m o ? 
" l É s l l m i i la esfera n r i l i p i e : 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
TLl H . 1 C O S» i YTTl £ ^ O E , t £ Í C l o : E , © S . 
Es t a casa ofrece a l p ú b l i c o en genera l u n gran 
s u r t i d o de b r i l l a n t e s sueltos de todos t a m a ñ o s , 
candados de b r i l l a n t e s s o l i t a r i o , para s e ñ o r a desde 
1 á 12 k i la tes , el par, so l i t a r ios para cabal lero 
desde ^ á 6 k i l a tes , sort i jas, b r i l l a n t e s de f a n t a s í a 
para s e ñ o r a , e spec ia lmente fo rma marquesa , de 
b r i l l a n t e s solos, ó con preciosas perlas al cent ro , 
r u b í e s or ienta les , esmeraldas, zafiros ó turquesas y 
c u a n t o en j o y e r í a de b r i l l a n t e s se puede desear, 
Premiada con raedalla de bronce en la última Exposición de París. 
Cura las toses rebeldes, tisis y d e m á s enfermedades del pecho. 
R I C L A 3 T i A L T O S . E S Q . A A G Ü I A R — i P M O 1 1 . 6 6 8 . -
DtíL 
P R O F E S O R . M E D I C O Y C I R U J A N O 
i m i ó n Mica! ^ ¿ f ^ i i i v i 
roterapia y Electroterapia d© Kalvec. 
Exito seguro. 
SÁLOS DE CURACION ^S;,,';strS 
dolor ni molestias. Curació a radical. El 
enfermo puede atender á sus quehaaerea 
6in faltar un solo día. El éxito de su cu-
ración es seguro y si n ninguna cousecuen-
cia, 
TRATAMIENTO ^ 7 ^ 7 ¿^Jl' 
RAYOS ULTRi-VIOLETA SÁ^í l ] 
y Antinomiccsis. 
C O R R A L E S N\ 
c 1345 
RAÍ OS X el I1?â or *p*r.a,' i 
fabricado 
por la caside Liemens Alema-
nia, con él reconocemoj 61oí enfermos qua 
lo necesitan sin quitarles las ropas que mia-
ñen puesta?. 
npnpTnW DE ELECTROTERAPIA ea 
üliliuiUli general, eniermedades da la 
médula, etc.. GABINETE para las enfer-
medades de las vías urinarias y especial 
para operaciones. 
TT rni'ünT Í<3T̂  sindoloreu las estreche-
Liiiiui llULlOiu ees. Se tratan eaferma-
dades del hígado, riñonea, intestinos, tibaro 
etoi, «fc. Se practican lecoaoounientoi 
coa la electricidad. 
2 . HABANA 1 A 
Q U E S E C E L E B R A R A E L 2 2 D E D I C I E M B R E . 
SIRVEN TODAS LAS POSTALES QUE SE ENCUENTREN DENTRO DE LAS CAJETILLAS. 
C 150:̂  1 A 
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[ i 
üovela escrita en inglés por la Sra. Wood. 
Traducida a l castellano por .T. Ir ibas. 
(Ftla novela, publicada por la Casa Editoria 
de Maucci, se vende en "La Moderna Poe-
sía," Obispo 135.) 
(CONTINUA)' 
- ¡Poro sígame V d . ahora! ¡Venga 
V d ! insistió Julia. Oigo pasos; ya sube 
el señor. ¡Por amor de Dios! 
Y casi á la fuerza, consiguió por fin 
sacar á Isabel de allí y llevarla su 
propio cuarto, cuya puerta cerró á 
tiempo que Carlisle llegaba á la de la 
habitación en que yacía muerto j su h i -
jo. Julia fué corriendo á su encuentro, 
tan ; pálida y agitada que Carlisle la 
miró con asombro y temor. 
—¡Jul ia! exclamó. iQuó ocurre? 
—¡Ay, señor, el niño Guillermo, v. 
—¡Por Dios, Julia! ¿Muerto?... 
—Sí, señor. 
. Carlisle ent ró sin añadi r una pala-
bra, cerrando tras sí la puerta. Sobre 
la almohada vió el pál ido rostro de su 
hijo. 
—¡Pobre Guillermo mío, hijo, hijo 
querido! murmuró . ¡Dios poderoso, re-
cibe eu tu seno á este niño adorado, co-
mo espero que habrás acogido ya á su 
desgraciada madre! 
C A P I T U L O X L I I I 
MARTIRIO 
E l conde Monte Severne y su hijo fi-
guraron entre los muchos amigos de 
Carlisle que acompañaron los restos 
del pobre Guillermo á su lugar de des-
canso en el cementerio de Linden. Al l í 
los recibió el panteón que había hecho 
erigir su padre para los miembros de 
su familia, y sobre la tumba de Gui-
llermo se coloco una lápida con la ins-
cripción: ' 'Guillermo Vaue Carlisle, 
hijo mayor de Archibaldo Carlisle, de 
Lynne." Entre los que presenciaron la 
triste ceremonia ninguno l lamó tanto 
la atención de los concurrentes y cu-
riosos como el joven Eicardo Haré . 
Isabel estaba gravemente enferma de 
cuerpo y de alma. Desde la muerte de 
Guillermo no había podido salir de sus 
habitaciones, donde la asistía esmera-
damente la buena Julia. 
Todos los demás a t r ibuían su dolen-
cia á la fatiga que le había impuesto la 
enfermedad del niño, tan solícitamente 
cuidado por ella; y nadie creía que su 
estado fuese grave, sobre todo al ver 
que la institutriz se negó resueltamen-
te á que llamasen médico para ella. Lo 
único que deseaba ya era salir de Lyn-
ne cuantos antes, porque no quería mo-
r i r allí, y sabía que la muerte la ace-
chaba y que no había poder humauo 
capaz de prolongar su vida, 
A medida que empeoraba, dismi-
nuía su temor de verse descubierta. 
¿Qué le importaba ya? Su atrevida re-
solución de regresar á Lynne le había 
impuesto saeriticios y sufrimientos su-
periores á sus fuer/as físicas y morales. 
Pero sobre todos ellos, lo que mas le 
impedía cumplir la dura tarea que se. 
había impuesto, era su amor por Car-
lisle. El afecto, la estimación y la gra-
t i tud que había sentido por él cuando 
era su esposa querida, habíanse con-
vertido eu amor apasionado por aquel 
hombre noble y digno, tan injustamen-
te ofendido. Pasión que si permaneció 
en estado latente desde que Isabel se 
apar tó de su lado, se apoderó de ella 
con fuerza irresistible desde la noche 
misma en que la esposa culpable y ol-
vidada volvió á poner los pies en Lyn-
ne y vió á. Carlisle casado j feliz con 
otra mujer. ¿Heprensible, d i rá el mo-
ralista? Así será. Pero el corazón de la 
mujer enamorada no razona. Sin Bár-
bara, sin aquel segundo tálamo ante su 
vista, Isabel hubiera quizás sufrido y 
vivido. Pero la presencia de Bárbara , 
de la joven esposa y madre, en aquella 
casa, la había matado con más seguri-
dad que todos sus otros acerbísimos do-
lores y que su renaí>rd1miento incesante. 
Se moría lentamente, con el corazón 
destrozado. Así había muerto su ma-
dre, cuya vida se extinguió poco á po-
co, en algunos meses, sin causa apa-
rente. E l doctor Mart ín decía que de 
tisis pulmonar; quizás el finado conde 
fuese el único que tuviese motivos para 
sospechar la verdadera causa. 
La atribulada Julia secundaba con 
todas sus fuerzas el propósito de Isabel 
de abandonar á Lynne para siempre, 
propósito que ésta comunicó resuelta-
mente á Bárbárá veinte y cuatro horas 
después de la inhumacióu de Guiller-
mo. 
—¡Cuánto sentiremas todos separar-
nos de usted, Madame Vine! le dijo 
Bárbara, v l ío podíamos desear mejor 
compañera para Lucía; y en cuanto al 
señor Carlisle, su gratitud es inmensa 
por el amor y los cuidados que dedicó 
usted á su pobre hijo. 
¿Y el pesar de Isabel? Mal podía 
imaginárselo Bárbara. Cuanto aqué-
lla amaba en el mundo se hallaba en 
Lynne. 
—Xo debe usted dejarnos, prosiguió 
Bárbara, sobre todo ahora que está en-
ferma y que su enfermedad proviene 
de la abnegación con que descuidó su 
propia salud por velar al n iño. Tome 
usted una vacación larga. E l señor 
Carlisle se lia empeñado «a que yo 
vaya á pasar unas semanas á las orillas 
del mar con mi niña, y saldré de aquí 
dentro de dos ó tres días; pues bien, 
venga usted conmigo y llevaremos 
también á Lucía. De seguro que el 
cambio y el descanso absoluto le serán 
á usted favorables. 
¡Oh, no! replicó la insti tutriz; no 
puedo aceptar esa oferta, que agradez-
co profundamente. Tengo que irme, 
¡debo irme! 
—Pues entonces, continuó Bárbara 
después de una pausa; permanezca 
usted eu Lynne hasta mi regreso, que 
será dentro de quince días. E l señor 
Carlisle, agobiado de trabajo, no puede 
acompañarme y sé que sin él echaré de 
menos mi casa aun antes de dos sema-
nas. No quiero que haga usted nada 
absolutamente; n i una lección á Lucía. 
El señor Kane se encargará de darle 
las de música y nada más; vacación 
completa también para ella. Y si á 
m i vuelta todavía persiste usted en de-
jarnos, estará en libertad de hacerlo. 
¿Qué le parece á usted mi plan? 
—Acepto, señora, contestó Madame 
Vine. 
Y aceptó con placer. Era una quin-
cena más, la última, con sus dos hijos, 
Lucía y Archibaldo. Aunque sentía 
que se acercaba su úl t ima hora, no la 
creía tan próxima. Eecordó aquella 
época en que los médicos la habían 
enviado también á orillas del mar des-
pués de una enfermedad. Y cómo su 
esposo había secundado el dictamen 
facultativo; con cuanta solicitud hab í a 
tomado todas las medidas necesarias 
para dejarla instalada cómodamente en 
Boulogne, y su alegría al hallarla me-
jorada poco después, cuando le hizo 
breve y cariñosa visita. Absorta en 
aquellos recuerdos, ahora tan doloro-
sos, guardó silencio. 
Bárbara por su parte no tomó á pe-
chos la resolución de la institutriz. 
Veía eu ésta, es cierto, á una señora 
de carácter, ideas y porte irreprocha-
bles. Comprendía que la niña confiada 
á su guarda no podía tener mejor 
maestra n i guía que Madame Vine. 
Pero en realidad Bárbara nunca había 
profesado verdadero cariño á la insti-
tutriz. ¿Por qué? No hubiera podido 
decirlo. Por instinto, probablemente. 
Quizás influyera eu ello la vaga ó 
inexplicable semejanza entre Madamo 
Vine é Isabel Vane. Ex t r aña seme-
janza, decíase algunas veces Bárbara , 
pero sin poder afirmar si existía en el 
rostro, en la voz, en las maneraa. 
nunca llegó á sospechar la verdad. 
¿Cómo hubiera podido hacerlo? Tam-
poco mencionó nunca el parecido aquel 
que en ocasiones la preocupaba, y del 
cual hubiera hablado con entera liber-
tad si se hubiese tratado de otra per-
sona que Isabel, la esposa perjura, 
muerta v olvidada. 
— I P S i M i l a ^ a á a n a . — A g o s t o 1 9 0 4 . 
orilla, le van estas líneas al correr de 
la pinina, sin método ni corrección. 
V d . me escusará, y Ies dará cabida 
inmediatamente, por ser de justicia. 
De Vd. atentamente, 
S. FlGUEROA. 
A N T E R R E E N A C C I O N 
Recapacitando acerca de lo que en 
nuestra patria ocurre en la hora pre-
Bente; preguntando á los hados qué 
clase de República es la que han queri-
do procurarse los cubanos, y empeñán-
dome en colegir qué entenderán por 
hacer patria los grandes hombres que, 
sin intervención de Plutarco, han cal-
do sobre este país y asumido las fun-
ciones gubernamentales, los unos, la 
dirección de los partidos políticos, los 
otros, la educación de los espíritus, 
aquellos, recuerdo una anécdota que 
leí, en otros tiempos, cuando Dios que-
ría, referente á la fiebre de igualdad y 
democracia que se apoderó del buen 
pueblo de Par í s después de la procla-
mación de los derechos del hombre. 
Un pobre señor salía ó entraba por 
una de las puertas de la gran ciudad. 
E l centinela, celoso ciudadano de la 
milicia de Santerre, inquirió su nom-
bre, por si se trataba dé algdn noble 
que debiera expiar en la guillotina el 
delito de ser rico y culto. —Me llamo el 
Marqués de Saint-Cyr, contestó el in-
terpelado.—Perdona, ciudadano, objetó 
el centinela: la convención ha suprimi-
do los títulos nobiliarios: ya no hay 
marqueses en Francia.—Bueno: pues 
me llamo Saint Cyr.—Tampoco puede 
ser; eu la República francesa no hay 
santos; hemos suprimido el Calendario. 
—Bien está, me llamo Cyr á secas.— 
Protesto también; Cyr con C ó con S 
quiere decir Señor, y en la tierra de 
Marat ya no hay señores.—Pues enton-
ces, ciudadano, soy tu hermano.—¡Eso 
es! ¡Vengan esos cinco, ciudadano, y 
pasa cuando quieras! 
Y el pobre Saint-Cyr siguió su cami-
no, no sé si burlándose de la imbecili-
dad de aquellas gentes, que confundían 
los altos ideales de la humanidad con 
el abuso, y pretendían hacer amada la 
República, obligando á los hombres á 
renunciar á sus apellidos, ó compade-
ciendo á su patria infeliz. 
En efecto, leyendo la prensa de estos 
días, pidiendo datos á la estadística de 
los Juzgados Correccionales y recogien-
do los hondos clamores de millares de 
honrados industriales arruinados por 
las multas, acusados por los inspectores 
y zampados en la Cárcel por los jueces, 
adviértese á simple vista el poco mira-
miento con que son tratados los contri-
buyentes, la manifiesta enemiga que 
sienten contra el Comercio los agentes 
del Fisco y la complacencia con que 
muchos, que viven y comen porque 
hay industrias en [el país, ven el des-
moronamiento de los capitales que dan 
vida á todos, y la muerte de la produc-
ción local, tan protegida y amparada 
por todos los gobiernos que tienen con-
ciencia de su misión. 
Parece que los inspectores, como el 
soldado de Santerre, entienden que en 
)a República Cubana no debe haber r i -
jos: que la igualdad, preconizada por 
la Revolución, no debe fundarse en la 
aptitud de todos á subir, sino en la ne-
cesidad de que bajen y se hundan en la 
miseria los que, á fuerza de privacio-
nes y de fatigas, han subido á las altu-
ras de la comodidad material. 
Cuando analizamos las condiciones 
intelectuales de ciertos caciques de 
Provincias, y de ciertos grandes figu-
rones de la política moderada y la po-
lítica liberal; cuando tropezamos con 
nombres ilustres, con personalidades 
eminentes, con verdaderos talentos y 
verdaderas glorias cubanas, ó alejados 
ellos mismos, por natural escrúpulo de 
conciencia, de tanta podredumbre co-
mo han acumulado en torno de las ins-
tituciones el personalismo y la codicia, 
ó relegados por sus correligionarios al 
triste papel de comparsas, de persona-
jes que ayer eran monteros, de Licur-
gos y Solones que no saben redactar 
una carta familiar con mediana orto-
grafía, y de hombres enriquecidos con 
los productos de las casas de cita ó con 
el descuento de pagos á los empleados, 
ó con robos de reses y negociación y 
reparto de los destinos públicos, no se 
necesita ser muy avisado para com-
prender que no es el saber lo que pr i -
va, ni la ilustración la que se aprecia, 
ni la honorabilidad de las biografías 
individuales lo que arrastra y encauza 
las simpatías populares. 
_ ¡No queremos intelectuales! suele de-
cir el pueblo que no sabe leer. ¡No se 
necesitan sabios; lo que precisa es pa-
triotismo y vergüenza! añaden los más 
ardorosos. Y, claro está, ellos son los 
modelos del patriotismo y los dechados 
del honor, simplemente porque ellos lo 
creen así. 
De donde resulta que para el mi l i -
G A R R A P A T A S ! — p i d a i b s i m e l u V a d e 
Mercaderes 4, Plabana, informaciones sobre el 
remedio más eficaz para librar al ganado de 
las " G A R R A P A T A S . " C-3901 26-12J 
lí 
Nueva remesa de columnas, eyqui-
ueros, escritorios para Sras., vitrinas, 
jneguitos de 5 piezas para cuarto, si-
llas, sillones y sofaes dorados. Todo de 
exquisito gusto y fabricado espresa-
mente para 
J . B O R B O L L A 
COMPOSTELA 





Con la acción que ejerce sobre los 
e í ^ T O ^ A T 6 * t VÍaS ^Piratorias ei i'liLrORALde Larrazabal, se domi-na inmediatamente la tos, catarro fluxión o resfriados por rebelde qu¿ sea.—No tiene rival en el mundo. 
D E V E N T A E N TODAS LAS F A R M A C I A S 
Depósito: EJCLA 99. 
Farmacia S A N J U L I A y, 
H A B A N A 
C-1259 alt 20-30 Jn 
ciano do Santerre, la Eevolución ha 
proscrito el talento, y se han suprimi-
do del Calendario cultura é intelectua-
lidad. 
Visto el modo de obrar del Gobier-
no, y el de sentir del pueblo, veamos 
el de pensar de la prensa, porta-estan-
darte del progreso, sn ía de la civiliza-
ción y elemento poderosísimo de dig-
nificación en todas partes. 
Ah í están sus últimos números. 
Adulterios, abusos deshonestos, críme-
nes contra natura, el bautizo de un 
muñeco realizado por pederastas y la 
acusación contra un sexagenario, todo 
ello dicho, repetido, coreado, discutido; 
con amplitud de detalles y zolesco len-
guaje presentado á las miradas de nues-
tras hijas, de nuestras hermanas, d é l a s 
niñas inocentes del colegio, que piden 
besos paternales, consejos amorosos, 
advertencias saludables, y á quienes se 
corrompe y envenena con el virus de 
la malicia, en la edad precisa del pu-
dor tierno y de las inefables ignoran-
cias. 
Un periódico muy cubano, eco de la 
parte más culta de la población cuba-
na, cuando la opinión públ ica se sen-
tía horrorizada por los repetidos críme-
nes de esos días, y de todos los hogares 
dignos se elevaba un eco de reproba-
ción, presentó una caricatura, en que 
el padre y la madre salían á la calle 
forrados de planchas de acero, después 
de dejar á los hijos encerrados en inex-
pugnables fortalezas. 
Después de la inmoralidad, el sar* 
casmo. 
¿Qué puede conmover ya á este pue-
blo, qué sentimiento santo ni qué vir-
tud excelsa queda ya en esta sociedad, 
que no merezca ser expuesta á las tur-
bas de los descreídos y á la chacota de 
los degenerados? 
La Repúbl ica—podría decir el guar-
dián de nuestras puertas, al extranjero 
que á ellas llegara;—la Eepúbl ica ha 
suprimido la riqueza, y no siente in-
terés alguno por el trabajo honrado. 
—Bueno; pues penetraré en vuestra 
patria, á t í tulo de hombre ilustrado. 
—Tampoco; el talento es lo que rae-
nos preocupa á nuestro pueblo. Ahí 
están muriéndose de hambre verdade-
ras lumbreras, porque la Revolución 
se hizo contra los intelectuales. 
— A lo menos, por religioso y moral 
me dejareis pasar. 
—¡Imposible! La moralidad no se 
cotiza ya. La poca que la guerra c iv i l 
nos dejó, Tin-Tán y los bantizadores 
de muñecos se han encargado de pulve-
rizarla, y la prensa genuinamente cu-
bana ha aventado al aire sus cenizas. 
Y sólo cuando el visitador manifies-
te su intención de ayudar á prostituir 
las costumbres, á esquilmar el Tesoro 
de la patria, á perpetuar la división 
entre hermanos y el odio entre parien-
tes, á desacreditar la República con 
fraudes electorales, multas contra los 
españoles, escándalos en la Cámara, 
crímenes en las calles, y todas las rela-
jaciones en el hogar y en la política, 
entonces, y sólo entonces, el buen pa-
triota, encargado por Santerre de v ig i -
lar á los nobles, extenderá sus manos 
al extranjero y exclamará orgulloso: 
¡Un descamisado más, un anarquista, 
un degenerado más! ¡Viva la Repú-
blica! 
J. N . A r a m b u r u . 
S i u s t e d desea t e n e r u n r e -
t r a t o a r t í s t i c o , a c u d a á Ote ro 
y C o l o m i n a s , S a n R a f a e l 3 2 . 
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Reproducimos de E l Imparcial, de 
Cienfnegos del 8 del actual, el siguiente 
art ículo: ~'jtb* 
Tal como sigue el aumento de con-
sumo de azúcar en el continente eu 
ropeo que se opina no bajará este año 
de un millón de toneladas comparado 
con el de 1903, unido al también mayor 
del pasado año que se lleva á cabo en 
la vecina República, no sólo como 
efecto del aumento de población que 
también por poder llevar á cabo el 
almibaramiento de frutas que no se 
pudo en 1903 por haber destrozado la 
cosecha los temporales que reinaron, 
unido todo á la reducción de siembras 
de remolacha este año en Europa, no 
es de sorprender que vaya tomando 
valor ese artículo con todo de irse 
aproximando el mes de Septiembre en 
que comenzarán las faenas de la mo-
lienda en Alemania, Austria, Francia 
y demás naciones europeas que ex-
traen el jugo sacarino de ese t u -
bérculo. 
De esperar es fundadamente que al 
finalizar el presente año que ha de sa-
berse el aproximado de las existencias 
de azúcar europeo para hacer frente 
El Tonicum Fisiológico r e -
c o n s t i t u y e el s i s tema de la 
ú n i c a manera lóg i ca , a s i s -
t i endo al cue rpo en la f u n c i ó n 
de arrojar las mater ias gas ta-
das, e s t i m u l a n d o el ape t i to y 
a y u d a n d o al e s t ó m a g o á dige-
rir los a l i m e n t o s . Haga la 
prueba ahora, antes de que lo 
o l v i d e . De v e n t a en todas las 
farmacias. 
A D E L A , 
CIRUJANO DENTISTA. 
Practica todas las operaciones de la 
boca por los métodos más modernos. 
Extracciones sin dolor con anestési-
cos inofensivos. 
Dentaduras postizas de todos los sis-
temas, ibclnyendo las modernas de 
P U E N T E qnc tanta comodidad ofre-
cen por su fijeza y poco volúinen. 
Sus precios moderados y favorables 
para todos. 
De 8 á 5 todos los días, 
ESQÚIifAA. NEHTUNO. 
26-26 Jl 
al conanmo con el que se extraiga de 
la caña hasta de mediados á fines de 
Septiembre de 1905 el precio del azú-
car sea más alto que lo es hoy; de no 
faltar, como no es probable, las leyes 
del surtido y la demanda que es sabido 
regulan el alza y la baja en los precios 
de todo lo que se vende. 
Más siembras de remolacha y de caña 
no pueden llevarse á cabo ya para que 
pueda aumentar la producción hasta 
de mediados á fines de Septiembre que 
comenzará la molienda de la remola-
cha que se siembra en la próxima 
primavera; y por lo mismo el consumo 
universal hasta esa fecha no podrá dis 
poner de más azúcar del que produz 
can las zafras de remolacha y caña que 
se llevarán á cabo desde hoy hasta Ju 
nio del próximo año. 
Por lo tanto no sólo descansa en tan 
sólido fundamento la creencia de que 
han de mejorar los precios actuales si 
no durante la zafra próx ima de remo-
lacha (aun cuando no sería sorpren-
dente subiera el precio durante ella) 
cuando menos al saberse de un modo 
positivo en Enero de 1905 el rendi-
miento de la remolacha, el aumento de 
consumo en el mundo entero y las 
existencias sobrantes para con la pro 
ducción de la molienda de la caña 
hasta fines de Junio hacer frente al con-
sumo hasta fines de Septiembre. 
Tal como marcha el consumo univer-
sal y los probables rendimientos de las 
moliendas próximas de remolacha y ca-
ña que en su conjunto tal vez nó l l e -
guen al de las dos úl t imas zafras cree-
mos, repetimos, no puede menos que 
tomar más valor del actual el ar t ículo 
de más importancia que se produce en 
la isla de Cuba y que constituye la prin-
cipal base de su riqueza. 
EN E L T E A T R O D E L A G U E R R A 
E N L A M A N C H U R I A 
A l dar el general Kuropatkiu los 
pormenores del combate del 31 de Ju-
lio en Simón Tcheng dice que de las 
tropas rusas no tomaron parte más que 
división y media. 
El czar de Rusia ha recibido del ge-
neral Sakharoff, el siguiente despacho, 
de fecha 3 de Agosto: 
" E l general Sassoulitch da en sus 
despachos los siguientes pormenores: 
En el combate del 31 de Julio las 
operaciones no fueron decisivas. 
Los movimientos de los japoneses 
sobre nuestro frente oriental me han 
convencido que dir igían un ataque con 
el grueso de sus fuerzas sobre nuestro 
frente Sur cerca de Outouschountoun 
fSimou-Tcheng) hacia Depouka y 
Pkhaiteautou. 
El cañoneo sobre nuestro flanco de-
recho empezó al rayar el día y casi al 
mismo tiempo atacaron los japoneses 
el centro de nuestra posición y el des-
tacamento del general Mistchenko. 
Desde el principio del combate que-
dó declarada plenamente la superiori-
dad de nuestra art i l lería sobre ios ja-
poneses. No solamente redujo al silen-
cio nuestra art i l ler ía los cañones ene-
migos, impidiéndoles continuar en lapo 
sición que ocupaban, sino que nuestra 
arti l lería no sufrió pérdidas y pudo d i -
r igi r sus fuerzas desde muy lejos. 
A las diez de la inaflana fué deteni-
do el enemigo en su movimiento de 
avance no sin sufrir grandes pérdidas. 
A las tres y cuarenta minutos de la 
tarde fui informado de que un regi-
miento apostado en nuestra extrema 
derecha había sido arrollado y te-
niendo que evacuar la posición, aban-
donaron seis cañones que inutilizaron 
antes. 
Con objeto de distraer la atención 
del enemigo de nuestro flanco derecho, 
ordenó al coronel Sepovatz. á las cinco 
de la tarde, en el momento en que el 
calor era menos fuerte, tomar la ofen-
siva. Asombrados los japoneses de 
nuestro ataque, no resistieron nuestra 
carga á la bayoneta y evacuaron rápi-
damente tres posiciones que ocupaban 
bastante ventajosas. 
Después de este brillante ataque, or-
dené al corouel Sepovatz detenerse. A 
las siete de la tarde recibí la orden de 
replegarme sobre Hai-Tcheug. 
Nuestras pérdidas en los dias 30 y 31 
son de 29 oficiales y un millar de sol-
dados entre miíertos y heridos." 
* 
* * 
Se ha observado que los japoneses 
operan siempre con lentitud y mucha 
prudencia, haciendo grandes prepara-
tivos antes de avanzar. 
El hecho de no haber perseguido los 
japoneses á los rusos en su retirada ha 
causado buena impresión en San Pe-
tersburgo, pues el general Kuropatkin 
E R E U T 
Absolutamente puro. 
^ cadamente medicinado, 
quisitamente perfumado 
tiene rival como jabón para el I 
cutis y el tocador. 
CUIDAD!) CON LAS PALSIFICACIONES 
1 A 
sabrá aprovecharse de esta ventaja; pe-
ro no se dice si el general se aprove-
chará para prepararse á otra batalla ó 
para retirarse hacia el norte 
* * 
El órgano del ejército en San Peters-
burgo estima en 120,000 hombres las 
fuerzas del general Kurokí , distribui-
das de este modo: 50,000 hombres so-
bre el camino de Liao-Yang; 30,000 so-
bre el camino de Saimatzí á Liao 
Yang; 30,000 sobre el camino de Muk-
den, y 10,000 de reserva. Pero como 
este periódico no habla de las tropas 
de los generales O k ú y Nodzú, créese 
que todas juntas sumen las fuerzas j a -
ponesas eu Manchuria más de 200,000 
hombres. 
A confirmar las anteriores noticias 
viene un telegrama de Niou-Tchouang 
de fecha 3 de Agosto, diciendo que el 
general K u r o k i se encuentra de t rás 
del centro del ejército ruso con más 
de 100,000 hombres, el general Okú 
con unos 50,000 sobre el freute,y el ge-
neral Nrdzú con otros 50,000 sobre el 
ala izquierda. 
Los agregados militares están en el 2o 
ejército, en camino para el frente ru-
so, con objeto de presenciar la batalla. 
* * 
Otro telegrama de la misma proce-
dencia y de fecha -í de Agosto dice que 
el mariscal, comandante en jefe de las 
tropas japonesas en la Manchuria, y el 
general Kodama, su jefe de Estado 
Mayor, han salido de Kaiping para 
reunirse al ejército. 
* 
M . Albert Kreutler, agente consular 
francés eu Niou Tchouang, fué detenido 
en una casa rusa el dia 3 por la tarde, 
creyendo que era un espía. Después de 
estar detenido algún tiempo fué pues-
to en libertad. 
* 
* * 
U n despacho recibido en Londres el 
dia 4 de Agosto de An-Chan-Than, si-
tuado entre Ha i Theng y Liao Yang, 
dice que los japoneses continúan avan-
zando sobre el ejército ruso del sur. 
Las principales fuerzas rusas continúan 
su retirada hacia el norte; pero la ca-
ballería rusa trató de hacer un movi-
miento envolvente que fué rechazado 
por los japoneses. 
N E C R O L O G I A . 
Víct ima de una cruel enfermedad 
que no pudieron vencer ni los auxilios 
de la ciencia, n i los solícitos cuidados 
de sus familiares, dejó de existir ayer 
en esta capital la que en vida fué dis-
creta y virtuosa señori ta Josefa Junca-
della, que apenas contaba veinte años 
de edad. 
Descanse en paz y reciban su afligi-
do padre, nuestro amigo don José Jun 
cadella, antiguo cobrador del D i a e i o 
d e l a M a r i n a , y demás familiares el 
más seutido pésame por tan irrepara-
ble desgracia. 
E l entierro de la seílorita Juncadella 
se efectuará esta tarde, á las cuatro,sa-
liendo de la calle de Compostela núme-
ro 6 4 . 
Con verdadero sentimiento hemos 
leido en nuestro apreciable colega el 
Avisador Comercial la triste noticia que 
trasladamos á continuación, haciendo 
nuestra la expresión de pésame que 
envía á los padres, hermanos y demás 
familiares de la infortunada Espe-
ranza: 
uEn breves días, dice el citado co 
lega, sin dar tiempo á sus atribulados 
padres á apercibirse del terrible golpe 
que les amargaba, falleció^ ayer, mar-
tes, víctima de un ataque de apendi-
citis, la señorita Esperanza Benítez y 
Cárdenas, hija de los apreciables es-
posos dou Carlos Benitez Lámar y doña 
María de Jesús de Cárdenas. 
Esta desgracia hiere en lo más hon-
do á varias distinguidas familias de 
esta sociedad, entre las que so cuenta 
la de nuestro particular amigo D. José 
Moré, notario comercial de esta plaza, 
á quien así como á su distinguida es-
posa, hermana de la finada, enviamos 
nuestro más sentido pésame." 
I M l i l i , 
LOS LIBERALES NACIONALES 
Reuuidos en la noche del martes en 
los salones del Círculo Nacional los Sê  
nadores y Representantes pertenecien-
tes al Partido Liberal Nacional, acor-
daron: 
Io Que los Senadores liberales se 
dirijan al Presidente del Senado, por 
escrito protestando contra el acuerdo 
ilegal del día 5, y de que el Senado se 
IOS i E I W 
6e curan tomando laPEPálN A , Rüi-
BAKBO de BOSQUE. 
Esta medicación producê  «0-lentes 
rebultados en t i tratamicnt) de todaa 
lS enfermedades de', estómago, dispep-
sS, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difíci es. mareos, vom 
de las embarazad^, diarreas estreñi-
miento», neurastenia gástrica, etc. Con 
el uso d¿ la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo r&pidamente se pone meior, di-
ciere bien, asimila más el alimento y 
pronto llega á la curación completa. 
Los principales médicos la íiceUn, 
Doce años de éxito creciente, 
ge vende en todas las boticas de la Isla 
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E N F E R M E D A D E S D E L A S V I A S U R I N A R I A S . 
L I C O R D E A R E N A R I A R U B R A 
de E D U A R D O r A L U, F a r m a c é u t i c o de P a r í s . 
Numerosos y distinguidos facultativos de esta Isla emplean esta preparación coa 
íxito, en el tratamiento de los CATARROH de la VEJIGA, los COLICOS NEFK1-
1 ICOS, la HEMATURIA ó derrames de sangre por la uretra. Su uso facilita la ex-
RV/fi-^ y,^^811'6 á lo3 r»5one8 de las arenillas 6 de lo» cálculos. CUR A. LA RETEN-
LIUN DL ORINA y la INFLAMACION DE L A VEJIGA y finalmente, sin ser una 
panacea, debe probarse eu la generalidad de los caios en eme baya que combatir ud 
estado patológico de los órganos génito-uri nanos. 
dia c^t?de'aftdLC0;0barkSt*s d3 café al dla' 63 d"cir' una cada tre3 hora3' en 1116 
1 A 
constituya con menos de diez y seis Se-
nadores presentes. 
29 Que pidan certificaciones del ac-
ta de la sesión del día 5 y de cualquie-
ra otra que, en forma irregular, se ce-
lebre, para los fines que sean oportu-
nos. 
39 Que los Senadores liberales se 
abstengan de asistir á las sesiones del 
Senado, hasta ulterior acuerdo del Co-
mité parlamentario. 
• 
T R A S L A D O 
Los señores Cuesta y .Negreira nos 
participan que han trasladado su es-
tablecimiento de vinos y licores á la 
calle de San Miguel número 201, edifi-
cio que por haber sido fabricado para 
dicho negocio, reúne todas las condi-
ciones apetecibles de amplitud y como-
didad para atender los pedidos. 
PARTIDO LIBERAL NACIONAL 
La constitución del comité del barrio 
del Pr ínc ipe se ha verificado el día 4 
de Agosto de 1904, saliendo t r iuuíanle 
la siguiente candidatura: 
Presidentes de honor: Ldo. Alfredo 
Zayas, Juan G. Gómez, Ldo. Ursulo 
J. Dobal, Juan E. O'Farr i l l , Emil io 
Nilñez, Dr. Diego Tamayo, Eligió Bo-
nachea. 
Presid nfe efectivo: Ldo. Benito La-
gueruela Rubio. 
Vicepresidentes: Ldo. Rafael Loret de 
Mola, Marcelino Villavicencio, Rafael 
de la Torre, Francisco Alonso, licen-
ciado Antonio Arjona, José Gelpí, Ma-
riano Aymerich, Zacarías Campos. 
Secretario de acias-. Juan Berea Fe-
rrán. 
¡ Vices: Francisco Noguerol, José Ma-
ría Hernández, Ricardo G. de Cáceres. 
Secretario de correspondencia: Pedro 
Fauría . 
Vices: Yalentín RiveroRuiz, Manuel 
Pastoia, Aurelio Márquez. 
Tesorero: Francisco Pérez Fernández 
Vices: Foderieo González. 
Contador: José C. Sardiíías. 
Vices: Jesús Acuña, José Díaz Oto-
ro, Serapio Izquierdo. 
Delegados á la Convención Municipal' 
Ldo. Ursulo J. Dobal, Ldo. Benito La-
gueruela, Juan Berea Fer rán , Francis-
co Alonso, Raiael de la Torre Castro y 
70 vocales. 
H O S P I T A L " N Ú M E R O 1" 
Durante el pasado mes de Julio el 
movimiento de entradas y salidas ha 
sido en esta forma: 





Resulta un promedio entre los asistí-
dos y fallecidos de 4'50 por ciento. 






EL LOU1S1 A N A 
Con carga y 68 pasajeros entró ayer en 
puerto el vapor americano "Lonisiana" 
procedente do New Orleana. 
GANADO 
El vapor americano JjQuisiana importó 
de Nueva Orleans las siguientes partidas 
de ganado: para el señor F. Wolfe, 24 ca-
ballos, loUafíqjos, un toro, 16 vacas con 
sus crías; y para el sefior N . A. Kent, 150 
añojos. 
De Oalveston trajo el vapor noruego 
Dayfin, para los señores I Plá y C?, cinco 
toros, '¿00 novillos, 20Ü vacas y 200 cría» 
para el señor J. López, 100 vacas, y para» 
el señor R. A. Morris, 200 añojos, 
L O S A N G E L I T O S 
S o n l o s p r i m e r o s e n h & c e r ¡ t i s t i d a 
p r e c i o s o m e d i c a m e n t o q u e 
» SHA. D O Ñ A L U I S A M . CASADO D E P Ü C A . 
R U A N D O la madre ve á su hiji to que ha estado tan delicado y éñftr-
mizo trasformado por completo á un precioso ser Lleno de salud y 
robustez, tendrá fe, desde luego, en el remedio que causó dicha trasfor-
mación. Le importa poco las razones ciéntíñeas que causaron los beneficios 
obtenidos por el hiji to, su corazón está Heno de regocijo porque su hiji to 
se halla bien do salud. Varaos á ilustrar lo que queremos decir por la 
siguiente carta:. 
" M a t a n z a s , C u b a , Enero 7 de 1903. 
D i s t i n g u i d o s S e ñ o r e s : 
Tanto mis hijos, como mis sobrmitos y yo, apenas consumimos un 
frasco de la OZOf^ULSION empezarnos otro. 
I Bastará esta afirmación para encomiar las excelencias del citado 
medicamento? Pues añadiré que el más pequeño de mis sobrinitos 
(de dos años de edad) amagado de bronquitis, atajó el mal gracias á la 
OZOMULSION y que cuando después do las comidas, ósta se reparte al 
regimiento infantil , acude el niño presuroso gritando: ; A m í ! ; A m í ! 
f Los angelitos son los primeros cu hacer justicia al precioso medica-
mento que tan dignamente ustedes propagan. 
De ustedes respetuosa y aífma. S. S. 
L u i s a M . C a s a d o d e rucA." 
A los niños les agrada el sabor de 0Z0MULSI0N y parece que ellos 
conocen, mejor que sus padres, el bien que les haco. Cuando el cuerpo 
necesita alimento" para ayudar á su desarrollo durante el período de 
crecimiento, no hay nada mejor en el mundo que la OZORflULSION. Este 
soberano remedio combina el famoso aceite de hígado de bacalao Noruego 
con los hipofosütos, en tal forma, que no se hace pesado para digerir y 
es agradable al paladar y los niños lo toman con facilidad. No lo concep-
túan como medicina. 0Z0MULSI0N es la, Emulsión "par exeellence.,, 
Contiene agentes efectivos que no se hallan eu ninguna otra preparación 
de aceite de hígado de bacalao y es la manera más eficaz eu que se puede 
tomar el aceite de hígado de bacalao. 
Para la tos, catarro y toda afección do la garganta y los pulmones/y" 
para padecimientos de la sangre como escrófula y anemia, 0Z0MULSI0Ñ 
siempre efectuará una cura ligera y permanente. 
Las cartas que recibimos de las personas que toman 0Z0MULSI0N 
están llenas de alabanzas por sus méritos, y si hubiera enfermedad en e 
hogar del lector de este artículo, no se equivocará si emplea este remedio. 
Cuando se compra 0Z0MULSI0N es necesario tener cuidado en con-
seguir la verdadera preparación. No acepte otro medicamento cuando 
pida la OZOSVIULSm 
O J O ! ! ! I M P O R T A N T E ! ! ! 
Es de vital importancia para toda per-
sona que desee comprar la mejor Emul-
sión de Aceite do Hígado de Bacalao, 
que examine detenidamente la etiqueta y 
que esta contramarca de OZOK1ULSI0N 
esté puesta sobre ella. No se deje enga-
ñar por alabanzas hechas sobre otras 
preparaciones. Cuando se haya tomado 
0Z0MULSIGN legítima, se verá que esta 
preparación produce los mejores resul-
tados en el sistema humano; por consi-
guiente, volvemos á aconsejar do velar 
por la contramarca de OZOfvlULSlOM 
para no hacer equivocación en el remedio, 
comprado. ) 
Todos los Farmacéuticos vemh > .a 
CZOWSUlSIOMde dos ta 1 -años, á SO Ctóta, 




D I A R I O D E L A M A M I K A — E á i t i é n d e l a m a ñ a n a . — A g o s t o 1 1 d e 1 9 0 4 . 
f 
E l ditirambo no ha de ser siempre 
para los poderosos de la tierra. Las al-
mas sencillas, los héroes humildes del 
trabajo, los que vivieron honrados y 
murieron sin piedad del cielo, merecen 
también la siempreviva de una estrofa 
sincera, el miosotis de un párrafo v i -
brante, la pública expresión de un sen-
timiento hondo y justo. 
Hay seres de pobre condición que v i -
ven unidos á nosotros por la fuerte ca-
dena del recuerdo, que existen en nues-
tra memoria nimbados de cierta rara 
popularidad, que están dentro de nos-
o'uu.s aunque jamás los hayamos visto 
ni por pienso. 
A esta falauje pertenecía Taracido, 
el célebre pirotécnico que acaba de pe-
recer trágicamente, en medio de su fae-
na, cuando ya se creía inmune del po-
der tremendo de los explosivos, en cuya 
comunión pasó toda su existencia labo-
riosa. 
Yo le conocí personalmente. Era un 
hombre de aspecto vulgar, feo hasta 
parecer hermano de Picio, alegre y al-
borotoso. De primera intención inspi-
raba una como burlona indiferencia. 
Luego empezaba á convencer, y por fin, 
inspiraba cariño y respeto, al enseñar 
poco á poco la bondad de su carácter, 
al abrir francamente los tesoros de su 
corazón para que cada cual cogiese de 
allí lo que más le gustara. 
Como á todo aquel que nos recuerda 
un pasado feliz, como á todo aquel que 
evoca en nuestros cerebros las bellezas 
de ía infancia, yo le quería de veras. 
Pero otros que no le trataron, que no le 
vieron reir enseñando las caries negras 
de su formidable dentadura, le amaban 
también, y le amaban mucho y muy 
einceramente. 
El bueu Taracido, cuya fama ya 
la quisieran para sí algunos senadores 
y representantes, había nacido en Gali-
cia, la tierruca histórica donde se sien-
te tan de firme, que los hombres mue-
ren de morriña, si los olvida la amada, 
ó los hiere cualquiera otra contrariedad. 
Pero él había venido desde muy joven 
á Cuba, y á ella estaba enlazado por la 
familia, la amistad y la gratitud, que 
aquí tuvo siempre toda clase de hala-
gos y afectos. 
A fuer de pirotécnico hecho y dere-
cho, gozaba gran prestigio entre las ma-
sas, que le admiraban como á un rey de 
la candela, á como un mágico prodigio 
so, como á un endiablado artífice de las 
llamas. En las fiestas coloniales, en las 
políticas, en las patrióticas, en las reli-
giosas, en donde quiera que había fes-
tín para el pueblo, se oía el nombre de 
Taracido, sonando onomatopéyicamen-
le con sonoridades de cohete, al que-
marse los fuegos de artificio, lo mismo 
en la capital que en el últ imo lugarejo 
de provincias. 
Cuando la celebración del primer 20 
de Mayo, las ruedas que se quemaron 
en la Cabaña fueron importadas, y 
maldito si valían algo. 
Pues la multi tud inmensa que pre-
senciaba el espectáculo no cesaba de 
repetir que Taracido habr ía quedado 
mejor, que era una injusticia el no ha 
berle encaigado tal trabajo; así sona-
ba de boca en boca el nombre del no-
table pirotécnico, llevado y traído en 
alas de la popularidad, desde el Male-
cón hasta la Cortina de Valdés, desde 
la Habana nueva hasta la Habana 
vieja. 
Taracido sentía por la prensa una 
veneración extraordinaria, y su mayor 
orgullo consistía en hombrearse con 
los periodistas y ayudarlos y servirlos 
y obsequiarlos, siempre que la ocasión 
le deparara esa suerte. 
Por eso la Asociación de Beporters, 
procediendo noble y honradamente, se 
encargó de enterrarlo como á uno de 
sus miembros. 
¡Pobre Taracido! Amó el esplendor 
de las llamaradas ondulando capricho 
sámente en el aire, como emanaciones 
del infierno; adoró el tremendo ruido 
de la pólvora al estallar en forma de 
bombas y voladores bajo el cielo estre 
liado y sereno, en las noches brillantes 
de fiestas y parrandas; vivió macha 
cando cosas terribles, y murió pavoro 
sámente por una traición de la fortu-
na, de aquella fortuna para él tan ge-
nerosa, que le había ayudado siempre 
á convertir, con admirable impunidad, 
enormes cantidades de metralla en no 
menos enormes cantidades de cente-
nes!... 
M . M u ñ o z B u s t a m a n t e . 
to general. Y pocas veces se alcanza 
en asunto de por sí tan escabroso, ma-
yor exactitud y elevación al estudiarlo 
en sus causas y resultados posibles. En 
presencia de obras de tal índole, se 
impone la reflexión para los que apre-
cien en toda cuestión social un proble-
ma de estudio, buscando el acierto de 
las resoluciones; y en tales casos es 
cuando pudiera decirse que el teatro es 
escuela de enseñanza. 
E l autor desenvuelve la acción en el 
orden de relaciones frecuentes de la 
vida social, y sus resortes dramáticos 
no son ficciones, sino sentimientos tam-
bién reales, que se desenvuelven lógi-
camente en su índole propia, produ-
ciendo resultados naturales. De aquí, 
el interés de la obra. 
La cuestión del divorcio, aunque de-
batida en Francia por notables publi-
cistas, no tiene para sus resoluciones 
legales la opinión unánime, porque si 
nace de necesidades sociales, influyen 
en sus apreciaciones las creencias arrai-
gadas, ó fortalecidas por diferencias en 
la educación. 
E l autor, considerando el resultado 
natural del matrimonio, ó sea la fami-
lia, deduce que la ley puede romper la 
unión entre dos personas, pero que to-
davía existe un vínculo que las une, 
el hijo, y tan poderoso, que puede, en 
determinados momentos, por el interés 
común que inspira, ó por los recelos 
que despierte, propios de todo afecto 
profundo, hacer olvidar agravios 
E L D É D A L O 
Al Conté M i l 
Paul Hervieu, en este drama presen-
ta la debatida cuestión del divorcio, no 
resuelta unánimente en las diversas le 
gislaciones, ni tampoco por asentí mien-
rencores, identificándolos nuevamente 
por la influencia de un sentimiento v i -
goroso al par que común. 
La protagonista es una concepción 
real. Casarse por despecho ó por con-
siderarse en situación desairada y com 
prometida, es resolución frecuente, y 
el arrepentimiento, aunque tardío, es 
amenudo la consecuencia aun para las 
naturalezas reflexivas como la prota-
gonista de la obra. La reacción del pa 
dre provocada por el hijo bajo la d i 
rección de un segundo Hiarido, es tan 
real, que podría citarse hecho reciente 
como prueba evidente de la exactitud 
de la apreciación. 
Y las enseñanzas que se desprenden 
del afecto común hacia el hijo aconse-
jan que si ese afecto llega á sobrepo-
nerse las mas de las veces, no se le puede 
sacrificar á pasiones ni resentimientos 
pasajeros, es la advertencia al legisla 
dor para la prudencia en sus reaolucio 
nes, es !a voz de alerta para los que 
prescinden con demasiada ligereza de 
las huellas permanentes de un primer 
afecto, es un castigo para el marido 
que oívidó sus deberes, pero que reac 
ciona legítimamente á las influencias 
del amor paterno, y es además de un 
interés palpitante para nuestra socio 
dad en los actuales momentos en que 
empiezan á reinar las confusiones ó dé-
dalos morales, creando situaciones pa-
ra los hijos que si no preocupan á unos 
pocos, otros no transigirán probable-
mente en su día, diferencias que pro 
vocarán quebrantos morales para las 
familias, iniciados acaso por los pro-
pios hijos amparados en la ley, pero 
produciendo siempre heridas con las 
humillaciones y de las cuales no serán 
ellos los mayores responsables. 
Y la obra es interesante hasta el fin, 
porque evidencia el resultado de pasio-
nes no dominadas, el castigo en el ór-
den de los principios para el primer 
marido que con sus extravíos fué el 
causante de la situación creada, para 
el segundo que no supo alejarse des-
pués del agravio confesado por la pro-
pia mujer, para los dos que la asedian 
y se la disputan, concluyendo por pe-
recer arrastrados al abismo en común 
forcejeo, cuando ella víctima y culpa-
ble á la vez de las exigencias y errores 
del uno y del otro, y de los propios 
errores, les pedía reivindicarse para lo 
sucesivo, concretándose á sus deberes 
maternos. 
Y ella vive por necesidad del hijo, 
y la voz de éste es la úl t ima que se oye 
en la escena ya desierta, que ella 
atraviesa silenciosa acudiendo al lla-
mamiento. ¡Conclusión admirable en 
su laconismo; la presencia de la ma-
dre consagrada por la voz lejana del 
hijo que la llama como expresión 
del derecho permanente y del deber 
que se imponen! 
L o r e n z o P o n c e d e L e ó n . 
Nicolás Eivero, director del gran 
periódico cubano D i a e i o d e l a M a r i -
n a , estuvo en España el verano últ imo 
y como hacía años, muchos años, que 
no había vuelto á su patria, no dejó 
rincón de la Península por visitar y 
por describir en amenísimas crónicas 
publicadas en la Habana. Desembar-
có en la Coruña, y durante dos meses 
fué de un extremo á otro de España, 
DE F O S F O G L 
DE C A L DE C H A 
Representa la forma en que el fosfato de cal existe en el organismo. Es 
reconstituyente de primer orden, indicado en la Fosfaluria, la Ció-
lo. Anemia, las Convalecencias, y de modo general, en todos los casos 
que la nutrición está comprometida. Se prepara también en forma dê  
Jarabe, Cápsulas, Granulado. 
PARIS : 8, rué VioíennB, y en todas las Farmacias. 
( A c e i t e e s p e c í ñ e o é 1 V. de b i - y o d u r o de h i d r a r g i r o ) 
En dósis de 3, 4 ó 5 cápsulas diarias, el dPRIDQL constituye 
una medicación, tan cómoda como eficaz, para ciertas afecciones 
especificas las Fís tulas , los Abcesos fríos, la Pústula maligna, 
etc. El CIPRIDOL se recomienda, ademas, por su poca tendencia á 
provocar la salivación. 
La dósis diaria debe dividirse en tres partes y tomarla a l mediar 
la comida, para evitar toda intolerancia del tubo digestivo. 
PARIS, 8, rué Vivienne y vjn todas las Farmacias. 
deleitándose en la contemplación de 
todo lo que evoca glorias y grandezas 
pasadas, tales como Santiago, Toledo, 
Granada, Córdoba, E l Escorial, asom-
brándose de los grandes progresos mo-
dernos, que nos presentan cual parte 
"ntegrante de Europa, ya eu Asturias, 
ya en Valencia y Sevilla, ya en Zara-
goza y Barcelona. 
A medida que se publicaban los ar-
tículos de Nicolás Eivero en el D i a r i o 
d e l a M a r i n a , con el t í tulo de Re-
cuerdos de viaje, la colonia española en 
Cuba, que es tan numerosa y tan inte-
ligente, sentía vibrar su alma de en-
tusiasmo. Y un día, por iniciativa fe-
liz de los asturianos y montañeses resi-
dentes en la Habana, entre los que se 
cuenta un tío del ilustre Menéndez Pe-
layo, comerciantes, banqueros, indus-
tríales de la influencia y representación 
social de un Bancos, de un Rosendo 
Fernández, de un Francisco Palacio, 
de un Vicenle Loríente, de un Eduar-
do Blanco, las crónicas dispersas del 
notable periodista se convirtieron en un 
libro, el libro que ahora tengo en mis 
manos, y al que dedico estos rápidos 
renalones de elogio sincero. 
La carta que la colonia española, y 
principalmente asturiana, dirigió á E i -
vero, felicitándole, ofreciéndole su con-
curso para editar el libro, es una carta 
conmovedora, por los sentimientos pa-
trióticos que revela y porque proclama 
una vez más la unióu de España y Cu-
ba en lazos eternos de cariño, pese á to-
das las desventuras pasadas. 
Lo dicen los firmantes do la intere-
sante, de la importantísima carta: "lle-
vando hasta la tdolatría el culto por la 
lejana patria (España) , queremos para 
ésta (Cuba), que es la de nuestros l u 
jos, la mayor suma de dichas y bie-
nandanzas." Sirva eso de contestación 
á los que suponen fálsamente qne Cuba 
puede perder su personalidad hispana 
y ser absorbida por los Estados Unidos 
con pérdida de su independencia y, lo 
que vale más que eso, con pérdida del 
habla, de la cultura, del alma. 
A bien que en ese extremo están con-
formes todos los autores, pues del lado 
de allá se oyen las mismas voces tran 
qui izadoras para los destinos y los i n -
tereses de la raza española. A ú n no 
hace muchos días que el ministro de la 
Guerra de la República norteamerica 
na juraba solemnemente, y además de-
mostraba con argumentos incontrover-
tibles, que los Estados Jn i dos respeta 
rán siempre la independencia de la 
nacionalidad cubana, y si el caso llega 
ra, ellos, los yanquis, serían los más 
firmes sostenes de la libertad y auto 
nomía de aquel pueblo. Lo cual, en 
medio de nuestras desgracias, de nues-
tros duelos, no puede menos de ser un 
consuelo, porque, aún separada de no-
sotros, Cuba tiene muchos, infinitos, 
intereses comunes con España, que 
fundan y ratifican la solidaridad 
moral, intelectual y hasta económica 
de la raza. 
Lo dice Nicolás Rivero, con su plu-
ma acerada de periodista de batalla, 
que tan recias campañas sostuvo por 
defender á España en Cuba, predican-
do á toda Lora un cambio de régimen, 
que pudo ser salvador aplicado á tiem-
po: "Si mi patria debe sentir satisfac-
ción y tener á honra grandís ima el ha-
ber creado un pueblo tan culto, tan no-
ble y tan generoso como el pueblo cu-
bano, Cuba debe honrarse también, 
como de seguro se honra, de ser hija 
de aquella gran nación que ha llenado 
lá Historia con sus glorias y que aún 
hoy, en esta época de sus desdichas, 
es digna, muy digna, de ser alabada, 
como la alaban los extranjeros que á 
millares la visitan, por su laboriosidad, 
por su inteligencia, por lo que ha pro-
gresado su agricultura, por el vuelo 
gigantesco que ha tomado su industria, 
por la grande, por la incomparable r i -
queza artíst ica que los siglos han 
amontonado en sus museos y en sus 
catedrales .'" 
Aun suponiendo que Nicolás Rivero 
hubiera exagerado, en su interesantísi-
mo libro, los progresos de España, de-
jándose llevar de su cariño sin l ímites 
á la patria mayor, eso no constituiría 
un defecto, sino más bien un mérito de 
la obra, ya que tales encomios contri-
buyen, por la autoridad del escritor y 
del gran periódico el D i a r i o d e l a 
M a r i n a , á renovar los puros amores de 
la vieja metrópoli y de la antigua co 
lonia. 
Hoy, por todas partes se advierte en 
Cúba la fuerza, la potencia maravillosa 
de esa corriente de aproximación entre 
cubanos y españoles. No hay día en 
que el correo del Nuevo Mundo no nos 
traiga noticias que inundan nuestro es-
pír i tu de regocijo. Cuándo es el ban-
quete á Pichardo, de vuelta de su ex-
cursión por la Península, cual verda-
dero embajador intelectual de Cuba. 
Cuándo es la fundación de una Socie-
dad de periodistas, análoga en sus fines 
y en su organismo á nuestra Asociación 
de la Prensa, cortada por su patrón y 
modelo. Cuándo es el gran mit in ibero-
americano, en que se habla por el ilus-
tre Montero un lenguaje que hace v i -
brar las más ínt imas y puras fibras do 
los españoles. Cuándo es este libro de 
Rivero, que ofrece á Cuba con sus ar-
tículos de ardoroso entusiasmo un mo-
tivo de gritar: ¡Viva España! 
Pero ¿qué más! A l frente de Recuer-
dos de viaje figura un prólogo firmado 
por Antonio Escobar, el periodista de 
allá que por más tiempo y mayores lu-
cimientos ha escrito aquí, en España. 
¿No os acordáis de Antonio Escobar? 
Yo lo recuerdo como algo que va inse-
parablemente unido á los años felices 
de la juventud, cuando vivía maña-
na, tarde y nocche en el Ateneo viejo de 
Madrid, entre montones de libros y en-
tre amigos que no olvidaré nunca. Ja-
más se me borrará de la memoria aquel 
simpático Antonio Escobar, que era el 
deleite del Ateneo viejo por* su verbo 
inagotable, por su ingenio de buena 
ley. 
Allí , en la biblioteca, disfrutaban 
con sus gracias y con sus ironías el in-
signe Moreno Nieto, Echegaray, don 
Manuel Fernández y González, Cal-
dos... Y todas las noches cerrábamos el 
Ateneo, echábamos la llave al viejo ca-
serón de la calle de la Montera Antonio 
Escobar, Julio Burell, Sénchez Moguel, 
Cayo Ortega y yo. Y prolongábamos 
la tertulia yéndonos por esas calles dis-
cutiendo Filosofía, Ciencias naturales, 
ó Literatura, sorprendiéndonos las pr i -
meras luces del amanecer en la grata 
tarea. Teodoro Sánchez, la institución 
del Ateneo, el confidente v amieo de 
de fama? 
y amigo 
Moreno Nieto, no ha olvidado al que 
todos llamábamos el agran Escobar." 
Las frases de Escobar se hicieron céle-
bres. 
Antonio Escobar desapareció un día; 
se marchó á Cuba; peleó allí en los pe 
riódicos por las nuevas ideas, y de 
pronto lo expatriaron á la fuerza. U n 
amigo tan desinteresado de España, 
que no clamaba por el exterminio de 
los cubanos, no cabía en aquella socie 
dad en guerra, en furiosa tormenta de 
pasiones. Se estableció en los Estados 
Unidos, y en los Estados Unidos sigue 
Escobar no ha guardado ningún ren-
cor de su cautiverio y de su calvario, 
A l presentar en el prólogo al autor de 
Recuerdos de viaje entona un himno á 
España; dice de los españoles residen-
tes en Cuba que, por su calidad mental 
y su sentido jurídico, recuerdan á los 
ingleses establecidos en el Canadá ó en 
la Australia. 
Sí; el libro de Rivero es una buena 
obra, no sólo por su literatura, sino 
por su intención y finalidad. Se debe 
leer allá, en Cuba, y aquí en España, 
pues él nos enseña que hay hartas razo-
nes para que unos y otros aprendamos 
á conocernos y estimarnos. ¿Cómo no 
hemos de aprender de Cuba, cuando 
vemos extinguido en aquel suelo todo 
germen de infección qne lo hacía incle-
mente? Ya no hay en Cuba fiebre ama-
ril la, ya los casos de viruela se citan 
como una rareza en el discurso presi-
dencial de Estrada Palma, ya la tuber-
culosis decrece en proporciones excep-
cionales,'ya disponen de un ferrocarril 
central, ya pueden rivalizar con el Ja-
pón en instrucción p ú b l i c a — Y todo 
eso lo han realizado los cubanos, que 
son al fin hermanos é hijos nuestros, 
que por sus venas corre sangre españo-
l a — El prodigio lo ha coBsnmado el 
sistema, la libertad y la democracia, 
probando que nuestra raza es apta pa-
ra la vida de la civilización moderna... 
L u i s M o r ó t e , 
( E l Heraldo de Madrid.) 
m m m de m f o i m s 
Gran surtido de todas clases. Las 
hay para salones, salas y alcobas. Son 
verdadera novedad y de estilo moder 
nista. Fabricación especial para 
^f. ^Borbolla 
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ECOS D E L Á EXPOSICION 
P o r R a f a e l C o n l e . 
( E S P E C I A L PA.RA E L " D I A R I O D E LA M A R I N A " 
8L Louis, Agosto 2, 190If. 
James M . Galvin, el Rojo Calvin, 
como sus numerosos amigos le llama-
ban, acaba de morir. 
Su entierro ha sido una imponente 
manifestación de duelo, á la que asis-
tieron nutridas comisiones que repre-
sentaban todas las clases de la socie-
dad. 
Los periódicos han publicado pági-
nas enteras en su honor. Su retrato 
aparece en las planas más leídas de 
diarios y magazines. 
¿Quién fué Red Galvin? se pregunta-
rán mis lectores. ¿Un millonario? ¿un 
e l e c c i ó n d e d e n t í f r i c o s 
g a r a n t i z a l a b u e n a 
c o n s e r v a c i ó n d e l a d e n t a d u r a . 
F A B E I G A 
y t a l M e r í a en general, 
— DE — 
J o a q u í n F e r n á n d e z . 
MONTE NUMERO 277. 
H A B A N A 
Surtido general de monturas, arreos para 
Carros, carretones, coches, especialidad en co-
lleras de todas clases, frontiles para buey y 
sacos de heceauén. , J>' 
P o l v o D e n t í f r i c o H i g i é n i c o 
Preparado según fórmula del D r . 
Taboadela y reconocido y aprobado 
por competentes autoridades cient i -
licas. 
f^CAJAS DE 3 T A M A Ñ O S * ^ 
E L I X I R D E N T I F R I C O 
d e l D r . T a b o a d e l a 
delicioso para enjuagatorio de la boca. 
IS-FRASCOS DE 3 T A M A l O S . ^ ^ 
JEn t o d a s l a s D r o g u e r í a s , 
B o t i c a s y P e r f a m e r í a s s 
de l a l i a , 
2 6-JI26 
artista notable? ¿un político 
jun gran general? 
Nada de esto. E l Rojo Galvin fué un 
buen repórter, nada más que un buen 
repórter) ni tan siquiera un mediano 
escritor. No sabía una jota de literatu-
ra y no habr ía sido capaz de redactar 
un sencillo editorial. 
Sin embargo, era el periodista mejor 
pagado de St, Louis. 
E l periódico á que pertenecía (el 
Globe JDemocrat) no hubiera cambiado 
á Galvin por veinte reporters. 
E l solo valía más que todo el cuerpo 
de redacción. 
Era un tipo acabado de repórter mo-
derno: el periodista ideal. 
He aquí dos de los hechos más nota-
bles que realizara: 
Allá por el año de 1893, un tal Sa-
muel Wilson, joven campesino de Pa-
cific, Missouri, detuvo-un tren de pa-
sajeros, y solo, sin ayuda de nadie, pe-
netró en uno de los coches, armado de 
dos revolvers, y desbalijó á todos los 
viajeros, entre los que se encontraba 
nada menos que el gobernador del Es-
tado, Mr. Wi l l i an J. Stone. 
E l atrevido ladrón se internó des-
pués eu los bosques; pero la policía no 
tardó en darle alcance y fué reducido á 
prisión. 
Como en el vi l lor io donde había.sido 
capturado no había cárcel, se hizo ne-
cesario traerlo á St. Louis, encargán-
dose el jefe de policía del condado, de 
su conducción. 
Todos los diarios de esta ciudad es-
taban deseosos de publicar detalles del 
suceso; pero las autoridades no habían 
permitido á ningún repórter celebrar 
entrevistas con el ladrón. 
Galvin, sin decir una palabra á na-
die, n i aún al director de su periódico, 
salió de St, Louis, dirigiéndose á una 
pequeña estación de la vía férrea por 
donde precisamente tenía que pasar el 
tren que conducía al prisionero. 
Pero al intentar comprar un boletín 
para dirigirse á St. Louis "en ese 
tren", el jefe de estación le contestó 
que era imposible, por ser dicho tren 
un express que no podía detenerse en 
aquel lugar. 
Trató entonces Galvin de obtener del 
empleado que hiciese detenerlo con un 
pretexto cualquiera; pero todo fué in 
útil . E l jefe de la estación so mantuvo 
firme, y Galvin se alejó, resignado al 
parecer. 
Faltaba una hora para que llegase el 
tren; eran entonces la ocho de la noche 
y la oscuridad completa. 
Galvin se salió al patio de la esta-
ción, y protegido por las tinieblas, se 
acercó al semáforo de luces, y allí per-
maneció hasta que se oyó en lontanan-
za el silbato de la locomotora. 
Pocos minutos después brillaba en el 
espacio una luz roja, y el tren detenía 
bruscamente su marcha junto al anden. 
Cuando prosiguió á toda velocidad 
su interrumpida jornada, ya Galvin 
había tomado asiento junto al prisione-
ro y entablado conversación con su 
guardián. 
E l repórter era el hombre más encan-
tador del mundo; el jefe de policía no 
dejaba de apreciar las buenas cualida-
dades del rohiskey viejo, y después de 
muchas persecuciones y agasajos, el 
pobre diablo—completamente borra-
cho—accedió á lo que Galvin solicita-
ba, es decir: á llevar á su prisionero á 
la redacción del periódico antes de con-
ducirlo á la cárcel. 
Tan pronto llegaron á S t . Louis, Gal-
vin los hizo entrar con él en un coche 
que se detuvo á la puerta del Globo 
Democrat. 
—"Ahora ambos sois mis prisione-
ros," dijo el repórter encerrándolos 
bajo llave en una habitación, y no os 
permit i ré salir si no os prestáis á todo 
cuanto os pida." 
A l siguiente día el diario de Galvin 
publicaba planas enteras de interesan-
te información, retratos, etc., acerca 
del suceso, y los demás periódicos de 
St. Louis tenían que confesar su derro-
ta en ese admirable trabajo reporteril. 
E l otro hecho realizado por Galvin, 
á que hice referencia, es el siguiente: 
Exist ía un hotel en St. Louis ( E l St. 
Nicholas) al que concurrían las perso-
nas más encopetadas de la ciudad 
cuando tenían que ir á un hotel. 
Una noche fué destruido el edificio 
por un incendio, en el qne perecieron 
cerca de cincuenta individuos, hom-
bres y mujeres. 
Galvin se lanzó á t ravés de las lla-
mas, carnet en mano y tomó los nom-
bres de muchos de los que corrían en 
camisa por los pasillos del hotel, p u -
blicando sos nombres en su periódico, 
lo que produjo gran sensación. 
Este repórter notable ha muerto en 
el cumplimiento de su deber. 
Comisionado para tomar las notas de 
las sesiones de la Convención del Par-
tido Republicano, encontrábase en el 
gran salón donde las juntas se celebra-
ban, cuando de repente sus compañe-
ros vieron que se ponía extremada-
mente pálido y que descansaba la ca-
beza sobre el montón de cuartillas que 
tenía delante. 
Cuando trataron de prestarle auxi-
lio, ya Galvin había dejado de existir. 
Murió de una afección cardiaca. 
Hace dos días se celebró su entierro, 
m m m m m m m m u m i m | 
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RÜEVO MEDICAKENTO ÜMOJIERTO y KTüDIADO 
por los Sres LUMIÉRE de Lyo/7 (Francia) 
Experimentado y prescrito en ios mayovei IlospiUlís I 
Excita el Apetito y la Nutrición 
Facltlta la Asimilación y la Digestión 
EMPLEARLA PARA CURAR : 
PÉRDIDA DEL APETITO 
CLORO ANEWÍ5A 
TUBERCULOSIS 
EXCESO DE TRABAJO 
NEURASTENIA 
CONVALECENCIA DE FIEBRES 
Venta a l por mator : 
SESTIER, Farm»0 en Lyon (Francia) 
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FIEBRES INTERMITENTES 
A&EIHiA PALUSTRS 
R E M E D I O R A P I D O 
Preventivo seguro costra él PALUDISMO 
Mata el MICROBIO de las FIEBRES 
Destruye la ANEMIA palustre 
No Causa el ESTOMAGO 
fn íodas /as Farmacias acreditadas. 
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El AGUA SALLES progresioa devuelve al cabello pardo ó blanco y 
á la Barba su color primitivo : rubio, castaño, negro. 
El AGUA SALLES instantánea, preparada especialmente para los 
matices Moreno y Negro, es empleada con mucho éxito por las per-
sonas que tienen la barba y el pelo gruesos, morenos ó negros.— 
Bastan una ó dos aplicaciones sin lavado ni preparación. 
E1AGUASALLÉS es absolutamente inofensiva y su eficacia pronta y 
duradera la Iiace preferir á todas las Tinturas y nuevas p-eparaaones. 
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E l e c t r o - m e L g - n é t i c o s 
C o n t r a l a s , C O N V U L S I O N E S y p a r a 
fac i l i t ar l a i D E N T I C I O N D E L O S N I Ñ O S 
Oesnonñarse de las Falsiflcactones 
Í2S£>, i-n-e S a i n t - M a r t i n , r » A K I í B 
T sn t o d a s Farmacias y d r o g u e r í a s . Providencia dTTos Niños 
Tesoro de las Madres 
I N J E C T I O N C A D E T 
D r . M a n u e l D e l f í n , 
M E D I C O D E N Í 5 Í O S 
Consaltas áe 12 á 3.—Industria 120 A. esquina4 
Kan MigueU-Telef. 1226. tt 
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¡Depósitos en las principales Fernaacias do las Araór icaa» 
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costeado por el periódico á que tan 
bien había servido. 
Asistieron todos los periodistas de 
St. Louis. 
Y sobre su tumba, de gran sencillez 
artística se ha grabado esto significati-
vo epitafio: 
Hic Jacet 
James M- Galviu 
Fué un buen roporter 
R. I . P. 
de l a m a ñ a n a . — A g o s t o 1 1 d e 1 9 0 4 
D I A R I O D E L A M A R I N A — 
Acaba de 
Acuerdos tomados por la Comisión 
de Ferrocarriles en la sesión celebrada 
el día 10 del actual: 
Que se archive el expediente forma-
do con motivo del accidente ocurrido 
en el Ferrocarril de Guantáuamo el día 
25 de Junio último entre los kilómetros 
2 y 3, por resultar un hecho puramen-
te casual. 
Aprobar al Ferrocarril del Central 
Caracas, el establecimiento de un tren 
excursionista desde Cruces á Lajas, el 
día 13 del corriente, significando á di-
cha Empresa que debe adoptar toda 
clase de precauciones para evitar acci-
dentes. 
Idem al Ferrocarril de Cárdenas y 
Júcaro el contrato celebrado con "The 
Cuban Sugar Refining para trans-
porte de materiales. 
Idem á la Compañía de Cárdenas y 
Júcaro, el contrato celebrado con don 
Manuel Carreño, sobre transportes de 
aparatos, máquinas y materiales para 
el fomento del Central Covadonga. 
Informar á la Compañía de Cárdenas 
y á la Unión Mercantil de dicha ciu-
dad, no ser posible acceder á su solici-
tud sobre cambio de los itinerarios de 
trenes de viajeros desde Cárdenas á la 
Habana, por oponerse á ello todas las 
Compañías que intervienen en dichos 
servicios combinados. 
Manifestar al señor Eladio García 
que debe intentar previamente un 
acuerdo con la Compañía de 'The Cu-
ba R'd C9", para que le indemnice el 
Talor de los animales que dice le han 
sido muertos por los trenes de aquella 
Empresa, y caso de no lograrlo enton-
ces acudir á la Comisión para tomar 
en el particular la resolución que sea 
procedente, toda vez que la Compañía 
manifiesta que el interesado no se ha 
dirigido á ella con reclamación do esa 
Índole. 
Aprobar á "The Insular E ' d C?" el 
itinerario del nuevo tramo de línea que 
Be propone abrir al servicio público. 
Disponer que por la Inspección Ge-
neral se proceda á girar una visita de 
inspección al tramo de la línea do "The 
Cuba Eastern" comprendido desde 
Santa Rosa, hasta San Pré, para con 
vista de dicho informe resolver sobre 
la apertura al servicio público del men-
cionado tramo de línea. 
Dar traslado á las Compañías de Fe-
rrocarriles de la Circular pasada á los 
Inspectores del Impuesto por la Secre-
tarla de Hacienda, relativa á las mer-
cancías en poder de las Empresas que 
sea necesario detener en virtud del Re-
glamento de Impuestos. 
Aceptar los 500 ejemplares déla Me-
moria de la Comisión correspondiente 
al año 1902 á 1903, disponiendo se de-
vuelva á los señores Fernández y Com-
pañía el depósito de $200. Cy. que 
constituyeron como garantía en el acto 
do la subasta para la impresión de la 
referida Memoria, y que les sea abona-
do su importe ascendente á la cantidad 
$487, moneda americana. 
i E N T E B I O 
rior de los cementerios, se especificarán 
en sus respectivos reglamentos. 
99 Las infracciones de las anteriores 
reglas y de las que se consignen en los 
estatutos de cada un cementerio, serán 
castigadas en la forma prevenida en el 
apartado (e), Sección 3* de la Orden 
número 159, serie de 1902. 
Palacio Presidencial, Habana, 6 de 
Agosto de 1904.—Presidente, T. E s -
t r a d a P a l m a . — E l Secretario'de Ins-
trucción Pública, interino de Goberna-
ción, Leopoldo Cando. 
• mQ 
C O R R E O D E E S P A S A 
J U L I O 
Mejoras eu la Coruña 
La Coruña SS. 
Hoy se han hecho la adjudicación de 
las obras de la traída de aguas á esta ca-
pital-
Esta mejora contribuirá al desarrollo 
de la industria local y al saneamiento de 
la población. 
Se han presentado cinco pliegos con 
proposiciones para las obras, uno de ellos 
de la sociedad Duro-Felguera, de Astu-
rias; pero se les han adjudicado á don 
Luís López Planas, de Oviedo. 
La tubería será suministrada por la 
Sociedad Metalúrgica dal Perigord (Fran-
cia). v 
E l presupuesto de la contrata asciende 
próximamente á cuatrocientos mil pesos. 
Las obras empezarán muy pronto. 
Bandidaje en Galicia 
LllffO ST. 
En los pueblos de los partidos judi-
ciales de Becerra y Fonsagrada me-
rodea una partida de ladrones, com-
puesta de ocho hombres y capitaneada 
por un sujeto reclamado por varios juz-
gados. 
E l Gobernador ha dispuesto la concen-
tración de 20 guardias civiles, al mando 
de un oficial, con objeto de dar una bati-
da Á los bandoleros. 
Los habitantes de los distritos citados 
hállanse atemorizados. 
Contra la tuberculosis 
Pamplona 93. 
Presidida por el Gobernador Civil se 
ha celebrado en el salón de subasta de la 
Diputación, una reunión para constituir 
el Comité contra la tuberculosis. 
Acompañábanle en la presidencia oi 
Obispo, el general Navarro, Diputados 
provinciales y el Alcalde. 
E l Gobernador, señor Ortega Frías, 
pronunció un discurso enalteciendo los 
fines de la institución proyectada y exi-
citando el celo de los reunidos para tan 
humanitaria obra. 
La concurrencia tributó aplausos al 
Presidente. 




Hemos tenido el gusto de recibir el 
número correspondiente al 10 del ac-
tual de la revista quincenal, cuyo nom-
bre encabeza estas líneas y cuya colec-
ción, por la gran cantidad de datos que 
contiene, forma una verdadera enciclo-
pedia tabacalera y recomendamos muy 
especialmente la lectura del 5o artículo 
sobre los peligros que amenazan la in-
dustria de Cuba y cuyos efectos se ha 
cen ya sentir con más fuerza de la que 
sería de desear. 
L A T R O P I C A L es la cerveza más 
exquisita y más confortable que se to-
ma en Cuba . 
• i i í i s ras 
L a boca suele ser un nido de micro-
bios y los besos pueden hacer mucho 
daño. Se impone la necesidad de asear 
y desinfectar la boca y eso no se consi-
gue con los elixires que están eu uso. 
Es necesario emplear un antiséptico, 
inocente para la salud; pero de efica-
cia reconocida que aniquile los nume-
rosos microbios que se forman en la 
cavidad bucal durante la secreción de 
la saliva y por la alteración de los ali 
nientos. 
E l mejor antiséptico es la Pasleurina 
del Dr. González Lavando los dientes 
con un cepillo y una solución de Pos 
(eurina eu la proporción de una cucha-
rada por copa de agua y mejor si se 
añade un poco de jabón fino y elíxir, 
se consigue la completa desinfección 
de la boca. E l lavado de los dientes 
debe hacerse por lómenos una vez al 
día, después de la comida ó antes de 
acostarse; siendo conveniente bacerlt* 
también por la mañana temprano. 
Con la boca limpia puede besarse 
impunemente, cada cual á quien quie-
ra y pueda, que los besos son la maní 
festación nuus expresiva del cariño. 
Las excelentes promedades de b' 
Pdéienriña del Dr. González tienen 
aplicación en las alecciones de la gar-
ganta y de la nariz y es asimismo el 
mejor desinfectante para uso interno. 
Ln Pastenrina evita el contagio de la? 
enfermedades. 
Se prepara v vende la Pastenrina del 
Dr. González en la botica SAN .TOSK. 
calle de ln Habana n0 112 esquina 
Lamparilla, en irascos de media y una 
¡ibra. 
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Lu Caspa es una enrerm3dad contagiovA ca.1m.d3 per un microbio. 
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NO E S AÑAGAZA 
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hemafincfo Ta "h para el //ci-p/cúj^ 
A ln sola menc ión de un "remedio jmra el 
cabello." muchas personas tienen nn trttfqtié 
de irracional incredulidad. Cierto es (|Uo l 
antes do descubrirse el origen micróbico de • 
la calvicie la mayoría de los remedios (vira 
el cabello eran pamplinas. L a calviciu eró 
nica es incurabie, pero aus precursoro^ la 
CBg,)a. comezón dol cuero. capeU\»do > <-(iHÍa ? 
<lel «•ab.'üo. pufjtsi c'.n-.u-íc .ijlájanciu el are-
tbinfiériló di* los jrór!n6'nes micróbicos co'w ai 
Hcrpicide Nexvbru. Impide la reinfec$^pn 
lis una loción exce ente. Se reí'-jnde el prroio 
si no dics;> BftMüfacción. 
C U H A l.A COMKZON' D E L C T K I U V ' 
« A H K L l . r i H ) . 
l ín todas las l'iincip^U'? Farmacias — 
E L H E R P I C I D E U t 
R E M E D I O O R I G I N A L que mala el Germen de la Caapfi 
" L A H E U I V I O N " Vdi í . de J ^ s é S a r r á é Í l i j o . - A ^ u 
P R O F E S I O N E S 
J - . 1 3 - X > O I O 
C.RÜJANO DENTISTA 
De regreso del extranjero ofrece su serv 
Bernaza 36. 9750 i'b'n Ag 
icio 
D r . A b r a l i a m r e r e z i » 
Tratamiento del luibito alcohólico. 
Peña Pobre 14, altos, entre Habana y Aguiar 
Consultas, de 3 á 5.—Teléfono; 101 
C1595 í) A 
G. S á e n z de C a l a h o r r a 
Corredor t i tu l a r Notarlo comercial 
Recibe órdenes para toda clase de negoaios. 
Sinceridad y reserva en las operaciones. 
Amargura 70. Taléfono 877. 
C 1450 22 j l 
D r . J . S a n t o s 
O C U L I S T A 
Consultas en Prado 105.—Costado do Vi l la -
nueva, C1Í61 26-21 j l 
j}R RAFAEL PEREZ VENTO 
Catedrático de la l i S C U E L A D E M E D I C I N A . 
Sistema nervioso y enfermedades mentales. 
Lunes, miércoles y viernes de 12 6 2. Berna-
za 32. c U29 17 J l 
E . H e r n á n d e z C a r t a y a 
A . M a n r a r a 
A B O G A D O S . - J E S U S M A R Í A N U M E R O 20. 
8601 26-17 J l 
J 
COMADUONA 
R E V I L L A G 1 Q E D O NUM. 100.—HABANA. 
S992 26-26 J l 
A n t o n i o L . V a l v e r d e 
Ahogadó t/ Notario 
H A B A N A N U M 6 6 . - t E L E F O N O NUM. 914. 
9271 26-31 J l 
Dr. ADOLFO 0, DE BUSTAMANTE 
Ex-Interno del Hopital Inlerncxlional, de París 
Enfermedades de la piel y da la sangre 
Ofrece á sus amigos y clientea su nuevo do-
micilio y gabinete de consultan y operacioiK-s 
en Rayo 17. De n>á á l>i. 
9569 26-7 Ag 
DR. IGNACIO PLASENCIA V 
DR. IGNACIO V. PLASENCIA. 
E S P E C I A L I S T A S E N P A R T O S . 
L N F L K M E D A D E S D E SEÑORAS. 
C I R U G I A E N G E N E R A L -
Con?ultas diaria^ de 1 á Empedrado 50. 
Telé fono 295^ _cXb l̂ 1-A. 
S . C a n c i o B e l l o y A n m g o 
A B O G A D O , H A B A N A 65. 
M417 6̂ jl 
ÜK. A N O E L P. PÍISDUA. 
M K D U O C I K U J A N O 
•Especialista en las enfermedades del estó-
mago, h ígado, bazo é intestinos y enlermedades 
de niños. Consultas de 1 á 3. en su domicilio, 
Inquisidor 87. c 1462 24 j l 
í l FELIPE GARCIA CAÑIZARES 
P I E L , S I F I L I S Y VIAS U R I N A R I A S . — C o ü 
. ultas: Lunes, miércoles y viernes, de 12 á 2. 
Nepiuno 12-5. Teléfono 102j 
9722 • ^ O J L 
"DETADOLFO REYES ' 
De regrosó de su viaje á los Estados 
L ' n i d o s v u e l v i ' Á l i a c o r s e e a r y o dt 
su aa-í MctíV par 1 l;is 
Enlermedades del Kstómago é Intestinos ax-
clmivapeuie. 
Diagnóstico por el análisis del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayetn del Hospital dé San Antonio de Paris, 
aplicaciones para Sras. v Caballeros do MASA-
lUpéfiaies 
Visto el expediente instruido con el 
objeto de dar cumplimiento á lo pres-
cripto en la regla lO'í de la Eeal Orden 
de 28 de Abril de 18G(), respecto de las 
reglas de carácter sanitario que deben 
observarse en la construcción de nue-
vos cementerios; oída la Junta Supe-
rior de Sanidad, y á propuesta del Se-
cretario de Gobernación, vengo en dis 
poner lo siguiente: 
19 No se construirá ningún nuevo 
cementerio á distancia menor de mil 
metros del perímetro de toda población 
de importancia; de quinientos metros 
dd de los pueblos menores; y de dos-
cientos, de los caseríos aislados, carre-
teras ó paseos; debiendo tenerse ade-
más en cuenta el ensanche probable de 
la población, pueblo ó caserío hacia la 
parte en que estó situado el cementerio. 
2? l ío se permitirá la construcción 
de ningún cementerio á distancia me-
nor de doscientos metros do manantia-
les, pozos, algibes. fuentes y cañerías 
que contengan ó conduzcan aguas po-
tables. 
• ̂  Para establecer un nuevo cemen-
terio deberá escogerse un terreno ele-
vado, do ligero declive y situado á so-
tavento de la población, que permita 
cavar fácilmente fosas de dos metros de 
profundidad, y que sea permeable al 
aire y al agua, para los fines de la des-
trucción orgánica. 
49- La extensión superficial del te-
rreno ha de estar eu proporción con el 
número de habitantes de la localidad, 
b u probable crecimiento, su mortalidad 
y el término de renovación de las se-
pulturas dentro de cinco años, por lo 
menos; calculando tres metros cuadra-
tíos por cadáver, y teniéndose en cuen-
ta abimismo, el espacio necesario para 
mpnto?11 rUCC10UeS' ^P^itos, monu-
mentos parques, arbolado, etc! 
. el t;eiTeuo del cementerio 
ha de estar perfectamente protegido 
por un coreo de reja metálica, de mam 
postena y reja, ó de mampos ería sok 
de dos metros de altura, á lo más, á fi¿ 
de no impedir la libre circulación del 
guni m aCCÍÓa del 801 011 PÁS AL-
6V JÍQ se permitirá la construcción 
de mohos. E l suelo de las bóvedas ó 
panteones será de tierra y enteramente 
permeable. c 
. 79 Eu todo cementerio ha do exis-
tir una Rala especial para depósito de 
cadáveres, y otra para la práctica de 
autopsias, propiamente provista de 
agua, mesas, lavabos, etc. 
SV Los demás requisitos higiénicos 
6 que debe sujetarse el régimen inte-
A 
-ES-
C R A D A B L E Y PURA. 
E S T O M A C A L Y SANA. 
I N I M I T A B L E EN SU / 
O P T I M A EN SU C L A S E . 
U L T R A - S U P E R I O R EN TODO. 
F O E E S T A S C U A L I D A D E S E S L A M A S A F A M A D A 
e n l a I s l a de Cuba . 
O f i c i n a s d e l a F á b r i c a : U N I V E R S I D A D , 3 4 . 
f i l é f c n o , n i m . 6 1 3 7 . - D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a , N U E V A H I E L O . 
x x . a . a s . A . s a ' . g , . 
i li í 
J E , Electroterapia é Hidroterapia sin percu-
sión (drap monil lé) por un personal idónen 
bajo la dirección del Dr. Reveí . 
OonsultaB de 1 á 3 de la tarde.—Lamparilla n 
altos.—Teléíono 87L c 1593 10 A 
Dr. UKASTÜS WILSON. 
M F . D I C O - C m U J A N O - D E N T I S T A . - Monte 
n. 51. altos, frente a! Parque de Colón 
i itab!;cido33 años en la Habana. 
fOiS 2̂ -21 J l 
D r . G a b r i e l C a s u s o . 
Catedrático de Pr.tolo¡»Ia Quirúrgica y CiHn3-
coiosría cen su Clínica del Hospital Mercedes. 
C O N S U L T A S D E 12 A 2. V I R T U D E S 37. 
C J4M - 9 j l 
DE 
P A R Í A L U M B R A D O D E F A M I L I A 
L U Z B R I L L A N T E 
Libre cl« explosión y' 
combastión e s j p o n t á ^ 
tieas. Sin humo ni más 
olor. Blaborada en la 
fábrica establecida ea! 
B E L O T , en el litoral d« 
esta bahía. 
Para evitar falslíiea-
«lones, las latas lleva-, 
rán estampadas en laoi 
tapitas las p a l a b r a ! 
CIRUJANOS DEL HOSPITAL t U 
D E 12 A 3 
Consultas sobre enfermedades de señora, , 
y c irngía genwal. San.Nicoláa 7ü 
c 1'iO) 
GABINETE DENTAL 
de los Dres, PORTILLO 
Graduados en Pluladeüia , México y Habana 
Aguila 121, altos, entre San Rafael y San José. 
Dr. Casimiro del Portillo 
Dr. Andrés C. del Portillo 
8S63 
D L A Ü G Ü S T Í RENTÉ. 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Extracciones SIN D O L O R , coronas de óro. 
puentes. Empleo anestesia local y general. 
CONSULTAS (le 7 a i-GaDiiicíe HaDana 65 
asie esquina á O - R E I L L Y . 9647 1 A 
DR. F. JÜST1NIANI CHACON 
Mcdico-Cini.jano-Dentista 
Salud 12 esquina K Lealtad. 
é I 26-1 j J I C 141S 
M . H . ALVAREZ ARTIS 
E N F E R M E D A D E S D B L A G A R G A N T A , 
N A R I Z Y O I D O . 
Consultas de 1 a S.-Cousulado 126. —Domici-
lio: Consulado 114. 9099 26-2,Jl 
D r . 
D o c t o r J u a n E . V a l d é s 
Cirujano Dentista, 
P a i i t a i e ó n J u l i á n V a l d o a 
Médico Cirujano. 
A G U I L A número 78. Teléfono 151 
C 1459 3i-J4il 
A T T O R N E Y A T L A W . Abogado. Teléfono 
n. 839. Ce 1.2 ;i 4, Santa Clara 25. 
English Spoken. C-159J 26-12 A 
P O í i c a r p o L u j á n 
A B O G A D O 
Aguiar 81, Banco Español , Principal .—Teló-
loño número 125. 7601 02-26 .lu 
; 0 C A B R E R A 
ABOGADO 
Galiano' 74.—Habana.—De 11 á 1. 
c I46á 26-2! j l 
l>r. J U A N L U I S P K D K O 
Ciru ano dentista de laFecultad de Peir.sylva-
nia. Habana 68 Teléfono número SSl. 
9309 26-2A 
egar nueva remesa d 
cronómetros J . .BOUHOLLx\ v T,n„ 
nes de oro, plata, acero y nikel 
dos garantizados por 2 afíoa. 
Precios desde $t á $320, uno. 
To. 
J . B O R B O L L A 
C 0 3 I P O S T E L A 5 2 A L 58 . 
C-15ul 
F r a n c i s c o G a r c í a G a r o t a l o . 
A B O G A D O Y NOTARIO. 
Teléfono 338. Cuba 25, Huctan.v 
C 118') L 4 _ 
D r . G , E . F i n l a v 
E s p e c i a l i s t a en e n í e r i n e ' i a d e . H d a los 
ojos y d e los o í d o s . 
Consultas de 12 á 3. Teléf. 1787. Keina núm. 123 
Liinica para pobres: martes, jueves y sába-
Uua profesora do instrucoiói) prima 
ria y que también ensena el in^iés y el piano' 
deíéa dar clases en un colegio ó casa particu 
lar. Tiene la-) mejores garantías. InformanPo 
mentó, por Toyo letra D. Jesús del Monte 
9599 4.11 
T I N P R O F E S O R de Inglés que tiene^TcertT 
ficado del colegio de Yorkshire, Inglaterra 
y posee el Español, da clases todos los dias ei¡ 
su casa y á domicilio. Precio un centén meri 
sual. Referencias y dirección Dr. Casado' 
Reina 153. 9763 26-llAt, ' 
Una Profesora íe iiistroccióu. 
piano y francés, con muchos años do práctica 
se ofrece para dar clases á domicilio ó en su 
caaa, Merced número 21. 
E n la misma se hace toda clase de trabajos 
de escritura en m i q i ú n a y t'-aducciones de 
ingiés y francés. Prei ios convencionales. 
ÜTTO 8-11 
COLEGIO "HABANA," 
De l ! y 2í Enseñanza, exclusivamente para 
niñas y .señorita). —Luz 19. 
E l dia 1 de Septiembre próximo darán priu-
cipio nuevamente las clases en esto Colegio. 
•Se admiten internas, medio interna i y ex-
terna^ f)74i¡ 10-UAg * 
U n a s e f t o r i t a , d i s o i p u l a d s Aij«« 
Girod, en Paria, se ofrece para dar clases de 
piano á domicilio ó eu su casa Habana Sí. 
9620 ]5-9_Ag 
- O O A . O I O l ? ¿ r . 
La ( J E N E R A L BUSINESS AUENs 
CY .so ocupa, principalmente, en imeersfi! 
cargo dejóvt'noá d-j ambos sexos q u é p a -
la ingresar en lo* Colegios v engan ¿1 esto 
nais. Dirigirse en espaftol 0 inglés a l "Qe-
iieral Business Agency", Boom \V1} 19 
Broadwav, New York City. 
c 1562 3 - ^ 
C L A S E D E PIAXC) 
Una buena profesora so ofrece p v n dar lec-
ciones de piano á domicilio, ó en su casa calle 
de la HabgíBd n 101 Pi-eciosjnódi^os.^ 
l ' u p r o f e s o r d e i n s t r u e e i . ) ! ) i ) r i i n n r i a 
y superior do la Normal Central Madrid,se 
ofrece \ los padres de familia míe .leseen uti-
lizar sus servicio-i á domicilio. Tnmbién dá da-
yes de latin. E n la Adminis trac ión de este pe-
riódico informarán. Q Agtf r' 
I n g l é s e n s e ñ a d o en c u a t r o m e s e s por 
una profesora ingles» de Londres, qu^ dá cla-
ses á domicilio y en su morada, ¡i precios mó-
dicos de idiomas, dibujo, instrucción y miisica 
la mandolina enseñado en 3 meses, facilitan-
do el método y trozos de ópera á precios muy 
módicos. Dejar las señas en San Josó 16, bajos. 
r573 ' 4-7 
dos, de 3 á 4. C 1495 1 Ag 
DR, FRANCISCO J. VELASCO 
Eníormedades dol Corazón, Pulmones Nar-
TloBas y de la Piel, (incluso Vonéreoy Sífliifl).— 
Cónsulíaa de 12 á 2 y dias festivos de 12 á \ ,— 
T R O C A D E R O 14.—Telétono ¿59. C 1487 1 A 
D r . E n r i q u e P e r d o m o . 
V I A S C H I N A R I A S 
KSTlíECIiEZ 1>E L A f i C K T U A 
Jefi68Maria33. D e l 2 á 3 . Cl lSS 1A 
D r . L u i s M o n í a u é 
Diariamente consultan y operaclonea d o l A 3 
—San Ignscio 14.—OIDOS, " y G A S -
1 K 
G A N T A . 
_ C ÍÍ$i 
D r . G r o n z a l o A r ó s t e g u i 
M E D I C O 
de la C . d e B e n e f i c e n c i a v 3 l a t e r u i d a d 
Especialista en Jas enfermedades de los niños 
médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 á 1, 
Aguiat 108ys.—Teléfono 824. 
O 1 1 A 
D r . H . C h o i u a t 
Tratamiento sepeolal do Sífilis y Enfermeda-
des venéreas. Curaoióa rápida. Consultas de 
12 á 3. Teléfono'864. Egido núm. 2, altos, 
O ; 1 1 1 A 
! ab'oiatorio Urológ ico del Dr. Vi ldosjU 
( F U N D A D O E N 1SS3) 
Un nnñlisiF completo, microscópico v ouírai-
só' DOS psses. 
Compcs'c-'a 97, ( ntre Mural'.a y Teniente Rey 
C15S4 26-7 A 
D r . gTosá V á r e l a Z e q i i o i r a 
Oatediático de A n i t o n i í a de la Universida'l 
de la RabaW, Director y Cirujano de la Casa 
de Salud '"La Bencí ica de E l Centro Gaílefro" 
Consultas de 3 á 4, Prado 34. Teléfono 531. 
C1521 26-1 A 
DR, JUAN JESUS VALLES 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . . 
Garantiza sus operaciones. Galiano 133 (al-
tos^ de S a 10 y de 12 a l C—1119 13 Jl 
D R . J O S E A . P K E S N O 
T E L E F O N O 447. 
Catedrático por oposición de la Facultad de 
Medicina.—Ciruiano del Hospital n. 1. Consul-
tas de 1 fi 3. Lamparil la 78. c 1161 26-ji2') 
A m r o M a ñ a s 7 ü r q u i o l a 
J e s ú s M a r í a B a r r a q u é 
NOTARIOS. 
A M A R G U R A 32. T B L S F O N O áll . 
•C 1492 1 A 
E a m ó n J . M a r í i n e a 
ABOGADO. 
S E H A T R A S L A D A D O A A M A R ü U R A 32. 
C 11:-3 1 A 
Sé o í Vece u n a p r o f e s o r a <le i n s t r u e -
ción y labores para dar clases á domicilio. In-
forman en Gloria 36. 936» 8-7 
U n a s e ñ o r i t a a c a b a d a d e l l e g a r d e l 
extranjero, desea dar clases d;; primera ense-
ñanza á niños pequeños , 53 al mes Suarez 93. 
9470 . 13-5 Ag 
P r o f e s o r a d e p r i m e r a s l e t r a s p a r a 
niños chicos: una hora diaria á domicilio |4, 
Pintura al oleo ain dibujo muy poco tiempo, 
flores, pájaros, paisajes, imitación al bordado, 
flores de telas, sedas, etc. Ciases alternas, 5 
duros. Pagos adelantados. Avisos por correo 
6 personales, Suarez 99. 9169 26-5 Ag 
Kn«>lish Conversatión 
por Mr. G R E C O , único sistema práctico para 
aprender á hablar, entender y escrirbir IN-
G L E S con perfección en corto tiempo. Agua 
cate nüm. 122. 9290. 26-2 
A D O M I C I L I O . 
Ciases de todas las asignaturas de la instruc' 
c ión elemental y superior, idioma inglés, tene-
duría de libros y ar i tmét ica mercantil, por F . 
de Herrera, Gervasio 62 y Obispo 36. 
9348 26ag2 
U n a s e ñ o r a i n g l e s a q u e h a s i d o d i -
rectora de un colegio y tiene dos diplomas, 
uno en inglés y otro en español y mucha expe-
riencia en 1 i enseñanza de idiomas é instruc-
ción general, se ofrece á dar lecciones á domi-
cilio y en su morada, Refugio 4. 
SÓ65 26-26 Jl 
x m m t \ m m m 
L i b r o s n u e v o s r e c i b i d o s p o r e l últi-
mo correo: Alrededor del Divorcio, por Gyp, 
70 cts; E l camino de la Gloria, por Jorge Ohnet 
80 cts. Electrometalurgia, por Borchers, $3. 
Guía práctica de electricidad industrial, por 
Dumont, $2,50. Obispo 86, librería. 
9777 4-U 
T a r j e t a s d e b a u t i z o , 
nmv bonitas y muy baratas se han recibido eo 
Obispo Sfi, l ibrería. 9776 1-11 
0 
VIRUS CONTAGIOSO 
para matar ratones j ratas domésti-
cas y del campo. 
Se prepara y vende en el Laboratorio Bacte-
riológico de la Crónica de Quirúrgica. 
C 1510 1 A 
a / d é s / / / a r t í 
V I A S U R I N A R I A S 
C O N S U L T A S D E .12 á 2 . - L U Z N U M 11 
c 1491 1_A 
D R . R O B E L I N 
Piel.—Sífilis.—Venéreo.—Males de la sangre. 
—Tratamiento rápido per los últimos sistemas. 
J E S U S M A R I A 91. D E 12 á 2. 
C 1497 t A 
CAELOS DE ARMAS 
A B O G A D O 
Domicilio: Samá 2, Teléfono Wiol. 
Marianao. 
udio: AcoSta Ü4-. Teléfono 417, 
L>c 12 á 4. 
C 1498 1A 
D E N T I S T A Y MEDICO 
Medicina, C rujia y Prótesis de la boca. 
Bernaza 30- leU/ono n. 3012 
C 1490 1 A 
ctal y que pvesenta el aspecto de agua clara, produciendo una L U Z T 
H E R M O S A , fdn humo ni mal 
lírica. 
UN ELEFANTE i 
que es nuestro cxcli 
Vo uso y se perseguí 
t o n todo el rigor ae , 
liey ó los falsincadoresT' 
El Aceite Lnz Brillante 1 
nue ofrecemos al ptU 
olico y que no tiene rl-» 
val, es el producto do 
«na tabi'icación espe« 
purideado. Este aceito posée la gran ventaja de no inflamarse en efeaso 
Í Í V " ^ ^ ^ ' ? lámparas, cualidad muy recomendable, principalmente P A l 
K í . USO D E L A S F A M I L I A S . 
qlor, que nada tiene que envidiar al gas mÁ9 
e 
T A H A 
1ÍÍ!l¡!>iíí«¡:eilemos.,m completo surtido de BEÑZINA y G A S O L I N A , é 
filase superior, para alumbrado, ftierza motriz, y demós uso», á precios rXéíS 
culo? 
The West India O i l l l e í i u i n g C o . - O ü c i na: S A T A C L A R A N. 5. 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O '¿fi.-- D E 8 á 11 . 
1958 26-6 Ag 
Migue l A n t o n i o Nogueras , 
A B O G A D O 
Domicilio: San Miguel 64, de ocho á doce 
D i J O S E A. T A B O Í l L A T 
M E D I C O - C I R U J A W O . 
E s tu d i*o e s p e c i a l . 
Enfermedades del pecho y del aparato 
digestivo. Consulas diarias de 2 a 4. 
G A L I A N O 58, esqeuína á Neptuno. 
26-26 J l 
D r . P a l a c i o 
Cirugía en general .—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras . - -Consultas de 11 a 2. L a -
gunas 68. Te lé fono 13-12. C1461 24 j l 
DR. R. CUIRAL 
O C U L I S T A . 
C O N S U L T A S D E 12 á 2. 
P A R T I C U L A R E S D E 2 & 4. 
Clínica do Enfermedados de los ojos para 
pobres f 1 al mes la inscripción. 
Manrique 73, entro San Rafael ŷ o an JosS. 
0142$ ^26 j l l 7 
D r . P . R u í z G u z m á n 
Cirujano Deutisia 
de 8 á O, Obispo 113, entresuelos. 
8419 26-14 Jl 
DR. GUSTAVO G, DÜPIESSIS 
C1RUJIA G E N E R A L . 
Consultas diarias de á ?.—Teléfono 1132.-
Sau N colás n. 3. C 1500 1 A 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
ENFKBMKDADKSdel CBRET3RO V de IOS NERVIOS 
Contultas en Belascoaln 105^ próx imo á Rei -
na, de 12 á 2. C—1594 9 A 
LABORATORIO CLINICO 
MARTiflEZ'PLASENCIA 
8e hacen análisis c l ínicos de sangre, esputos, 
orina, etc. v análisis de química general. 
C O N S U L A D O 95 T E L E F O N O 418 
C 1508 1 A 
M l l e . M a t h i l d e R e d d é 
Comadrona do la facultad de París y de la Ha 
baña, Consultas de 1 á 2 p. m,, Obrapía 83, al-
qos, Habana. 8446 26-14 J l 
D r . M a n u e l B a n g o y L e ó n 
M E D I C O C I R U J A N O 
De regreso de su viaje á Europa y los Esta-
dos Unidos ha abierto nuevamente su gabine-
te de consulta en la calle del Prado 34 >ii de l 
6 4. c 2206 312-9 Db 
Dr. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Cirujano del Hospital n ú m e r o 1, 
Enfermedades de Señoras y Cirujla especial, 
C O N S U L T A S D E 11 á 1>¿.—Gratis solamente 
Ion martes y los sábados de 8 á 10 de la mañana. 
SAN M I G U E L NUM. 78, (bajos^ 
esquina k San Nicolás, Telféouo 9029, 
O 1468 26-24 jl 
i l ^ R O S NUEVOS.—Purificación dj a 
-*Jcloaca, Obra de higiene indispensa'» 
uas de 
4 mé-
dicos, Constructores y propietarios, 2 ;> Metas, 
Agrimensura, 4. Ordenanzas de Conitr i cción. 
L a Escuela de Ingenieros, gratis. M J 
Ricoy, Obispo 85. 9501 S-5 
MODISTA.--Más barato que yo n a -
die. Vestidos á $1. B l i m s á ó ) centavos. Som-
breros ú 50 centavos. Compostela 92 ^J011' 
citan aprendiza^ 9731_ 
Se hace cargo de toda clase de com-
posiciones de albañi ler ía y de casas, fabrica-
ciones y reedificaciones, tu'na buenas reco-
niendaciüiu'í , Lamparil la tiS. !)t;0t)___429___ 
SE PLIEGA ACORDEON 
A R T U R O G A L I N U O O S V A L D 
Havo iiftm. 40. A 5 y 10 cts. vara. 
V. 95S5 8-7__- -
PARA-RAYOS 
E . Morena, Decano Electricista, constructor 
é Instalador de para-rayos sistema moderno a 
edificios, oolvonnes, torres, panteones y oa-
ues .garantizando su instalación y materiales. 
Reparaciones de los mismos, siendo reconooi-
dos y probados con el apaiato para mayor ga-
rantía, lustalación de timbres eléctricos, cua-
dros indicadores, tubos acústicos, líneas telero-
nicas por toda la Isla. Reparaciones de tooa 
clase de aparatos del ramo eléctrico, » 9 sa 
rantlzan todos los trabajos. Compostela /. 
8593 26-9 JL 
X T E P T U N O 2 A., frente al Parque Cential. 
^ E n esta magnffia casa fresca, con Daqo», 
entrada á todas horas y demás comodidades, 
se alquilan habitaciones perfectamente amue 
bladas Hay criados de la casa y ^mero er 
aseo de las habitaciones. :NePtl,n26 / f A i 
9605 
Ag 
rwimnrtu- una caballería de 
retirada de la Calz 
Atarós nfim. 8 J6SL ^ 
LÍr!:XerdCeaia Calzada, ouo no pase de |1.00{f( 
l ? ^ t A J L % Jesfis del Monte, de 7 a 10 a, m. 
9670 
Se desea comprar ó arrendar un bueo 
notrero de 20 á 40 caballerías de terreno con 
buen aguada, palmar y árboles frutales en 1* 
provincia de la Habana ó Pinar del Rio. Oter-
tas dirigirse A. D. Diario de la Marina. 
9572 4-7 
Se desea comprar todo el mobilia'^ 
de una familia para amueblar una casa, 
fieren finos, se compran juntos 6 Por^-de0 
sueltas no se trata con especuladores, 
avisar a Paula n. 8, Sr. Fernandez. 
9539 - ^ t - ^ , 
Se compran muebles de todas cl#e9j 
pagándolos por todo eu valor, de.¡t?¿ft^o nü-
J U A M A M M A — M M á a d e l a c i a ñ a n a . — A g o s t o u d e l y o * . 
l i B l i í S I K S I i S 
Todos los ingredientes necesarios pa-
ra un tratamiento feliz de la tisis se 
combinan en la E m u l s i ó n de Angier* 
Por lo tanto es particularmente adop-
tada á la cura de la tos crónica, p u l -
mones débi les y enfermedades c o n s ú t i -
cas. Hace fácil la respiración, a l iv ia 
la irritación é inf lamación de la gar-
ganta y los pulmones, aumentando pe-
bo y fuerza. 
m mmm 
CASADA Y ANULADA 
E l Tribunal Supremo ha casado y anu-
lado la sentencia de la Audiencia de Ca-
m a g ü e y que condenó á Leopoldo Puig y 
Fernando Martínez eu causa por desa-
cato. 
BECURSO ADMITIDO 
H a sido admitido al doctor Aulés el 
recurso de casación por infraieción de ley 
ú nombre de Ramona Villarefto que fué 
condenada en causa per robo. 
• ^ — a i ^ 
Ayer fué detenido por la policía el tri-
pulante del bergantín inglés tiunny Senth, 
Mr. Mathna K a y , acusado del hurto de 
de varias prendas de vestir y otros obje-
tos, á bordo del citado buque. 
E l sargento interino de la policía del 
puerto, don Alfredo Menocal, l evantó 
acta dando cuenta al Juez Correccional 
del primer distrito. 
— — 
TEATRO NACIONAL.—Con la función 
de anteanoche puso t érmino á su corta 
temporada del Nacional la C o m p a ñ í a 
de la notable actriz Erange l ina Adams. 
A estas horas han salido, mar afuera, 
dichas huestes dramáticas , 
No quedará cerrado el Nacional. 
A l Gran Teatro vuelve don Pablo 
P i l d a í n para ofrecer su serie de funcio-
nes semanales, habiendo escogido para 
la del p r ó x i m o domiiigo el sensacional 
drama del teatro francés, Treinta años 
o la Vida de un jugador, tan iateresaute 
y tan aplaudido siempre. 
A esta obra sucederán ¡E l 9S!, Aven-
turas de Luis Candela, E l Zapatero y él 
Bey, E l trapero de Madrid, L a vida es 
sueño y Don Francisco de Quevedo, esta 
ú l t i m a á beneficio del veterano actor 
cubano. 
También nos anuncia el drama histó-
rico cubano. Venganza csniret, venganza ó 
el Füihustero Morgan, obra del malogra-
do poeta don Fernando Urzais . 
A l ternarán las noches dramát icas de 
P i l d a í n con las eihibieioBes del magní -
fico Cinematógrafo que á partir del 
martes de la entrante semana quedará 
instalado en el Nacional. 
Acerca del mér i to de estas vistas se 
uos hacen muchos elogios. 
Hemos o ído asegurar que como éste 
que trae el sefíor Barrosch no ha veni-
do aparato ninguno de esa clase á la 
Habana. 
E l e spectáculo , tal como ha de com-
binarlo el sefior R a m ó n Gutiérrez , con 
su acreditado buen gusto, será, á no 
dudarlo, del agrado del p ú b l i c o haba-
nero. 
INOERTIDUMBRE. — 
Sonreiste muy discreta, 
dejando con mano inquieta 
en tu pelo aprisionada 
la rosa mejor cuidada 
que te br indó una maceta. 
Y cuando juntas os v i , 
bella á la flor, á ti hermosa, 
juro que no d i s t ingu í 
si adornabas tú á la rosa 
ó ella te adornaba á tí . 
A . Alcalde. 
EN ALBISU. — No hay m á i que dos 
tandas esta noche. 
L a primera está cubierta con Enseñan-
za libre y la segunda con Caramelo, to-
mando parte en ambas Blanca Matrás y 
Carmen Sobejano, las dos tiples que se 
disputan las s i m p a t í a s de los asiduos á 
Albi.sn. 
So suprime la tercera tanda para dar 
tiempo al ensayo de E l General. 
E l estreno do esta revista, que vienen 
anunciando los carteles desde mitad del 
verano, se efectuará, a l fin, en la no-
che de mafiana. 
Lucirá un decorado mafinífico. 
A n LANEDO.—Gran rea l izaz ión aca-
ba de empiender de todos sus ar t ícu los 
la casa de Ablanedo, ó î ea la seder ía , 
per''"raería y quincalla de O'Re i l l y 83, 
al lí do de A u Fetit París . 
]y*v,s posible más gangas. 
A i t ícuios de cualquiera de los tres 
ramos citados se dan hoy por la mitad 
y aun por mucho menos de su valor 
corriente. 
Todo á escoger: los perfumes m á s 
finos, los cepillos, los cinturones, los 
encajes, las cintas, peines, peinetas, 
libeíols y un mundo m á s de objetos 
cuya enumerac ión resul tar ía inaca-
bable. 
Entre esós art ículos son dignos de 
una mención especial los perfumes de 
F . Millot, el gran competidor de Hou-
bigant, de Lubín , de Roger-Gallet y 
de otros notables perfumistas franceses, 
que no en balde ostenta ese fabricante 
G r a n Premio de la E x p o s i c i ó n de P a r í s 
de 1900. 1 ; 
E l surtido que hay de per fumer ía 
Millot en aquella casa excede ú toda 
ponderac ión. 
L o mismo en esencias y en polvos 
que en e l íx ir , lociones, aguas, etc. 
Todo muy selecto. 
SOR RE LA PASTOR—Recibimos ayer, 
contenida en una fina carlita, la si-
guiente pregunta; 
— "Sr. Enr ique Fontanil ls: 
¿Podría usted decirme cuántos han 
i ido los beneficios que ha dado en el 
teatro de Albisu, la siempre aplaudida 
y celebrada tiple Esperanza Pastor? 
Una admiradora.'" 
Creemos estaren lo cierto contestan-
do que ascendió á cuatro el n ú m e r o de 
las funciones que á su beneficio ofreció 
en Albisu la ausente tiple. 
E s nuestra cuenta. 
LOM HERMANOS ROTIISCIIILD.—La 
prensa europea da cuenta de un nuevo 
rasgo de generosidad de los hermanos 
Rothschild. 
Estos opulentos caballeros han hecho 
un donativo de diez millones de fran-
cos al Ministro de Comercio de F r a n -
cia con destino á la construcc ión de ca-
sas para obreros que reúnan las debi-
das condiciones de higiene. 
Rasgo semejante ha producido en 
F r a n c i a y en todos los pa í ses que se in-
teresan por las clases trabajadoras la 
impres ión que es de suponer. 
Si los poderosos de todos los pa í ses 
imitaran la conducta de los cé lebres 
banqueros hermanos Rothschild, con 
el arduo problema del proletariado 
quedar ía resuelto el del anarquismo, 
para cuya destrucción son más eficaces 
estos hechos que las m á s enérg icas 
leyes. 
PAIRET. — H a llegado ya la tan espe-
rada C o m p a ñ í a de Marioneítes mejica-
nos, la misma que debutará dentro de 
pocos días en el teatro Pairet como se 
viene anunciando. 
Reciba nuestra fel ic i tación y bienve-
nida el activo empresario sefíor Du-
bouchet, á quien debemos una de las 
más portentosas novedades teatrales. 
L a c o m p a ñ í a de Marionetles ha he-
cho gran sensación en San Luis , donde 
todo el mundo fué á admirarla. 
Otra de las maravil las que trae es el 
Estereoscopio con vistas m á g i c a s de la 
E x p o s i c i ó n de San L u i s y la guerra ru 
so-japón esa. 
MODAS.-Siempre, en todos los mo-
mentos, ha l larán las damas habaneras 
en La Unica, la popular l ibrería de 
Prado 106, sus per iód icos de modas fa-
voritos. 
Han llegado, entre otros, los cuader-
nos de Toilettes j The Delinestor. 
Este úl t imo, muy interesante. 
Trae en su texto no sólo figurines, 
modelos y diseños , respondiendo todo á 
la ú l t i m a nota de la novedad, sino tam-
bién una parte l iteraria muy selecta, 
muy variada y muy amen». 
• No menos in terés contiene en sus gra-
bados, todos de trajes y sombreros para 
la es tac ión, el cuaderno de Toilettes, co-
rrespondiente á Septiembre. 
Nuestras damas no deben olvidarse 
de L a Unica siempre que deseen revis-
tas de modas. 
A l l í hay de todas un constante sur-
tido. 
po, en cuyo puesto floreció como un de-
chado de prelados eminentes. Su predica-
ción elocuente le conquistó una inmensa 
popularidad y sus grandes virtudes el ca-
rino de todos los fieles. E l año 258, du-
rante la persecución que suscitó Decio, 
nuestro santo obispo fué reducido á pri-
s ión, y después de haberse ratificado en 
la fe, fué condenado á perecer en las lla-
mas, en cuyo suplicio alcanzó la palma 
de los mártires el día 11 de Agosto del 
año 253. 
F I E S T A S E L V I E R N E S 
Misas solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
C O R T E D E M A R I A . - D i a lO.-Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de la Sa-
lud en las Siervas de María. 
P r l i i t M Real y m í Dnstre ArcMcofraiía 
de Saría Sautísiraa de los Deia«parados. 
El domingo 14, á las diez de la mañana se 
celebrara en la Parroquia do Monserrate la 
misa solemne en honor de María Santísima de 
los Desamparados, en su Altar Preyüegiado. 
Eo que se avisa para conocimiento de los se-
Dores hermanos.-Habana 10 de Agosto da 
1904 —Nicanor S. Troacoso. Mayordemo, 
9733 i l l l 
I l M fl8 S i F81ÍP Nsr i 
La V O F del Carmen celebrará su fiesta 
anual el Domingo U en el orden siguiente: 
Sábado 13 á las 6^ de la tarde Salve solem-
11 Domingo i f i las 7y2 de la mañana misa de 
comunión general que celebrará el Iltmo. se-
ñor Obispo Auxiliar Mons. Brodenk. —A las 
8>¿ misa solemne, con orquesta, á la que asis-
tirá el Iltmo. Sr. Obispo Diocesano Mon Gon-
zález Estrada, (Hermano profeso de la V. O. 
F.) el sermón A cargo del k P. Fr. Florencio 
C. D. Por la noche exposición de S. L>. M., 
Rosario, plática por el R. P. Fr. Constancio 
C. D., reserva y precesión con la Imagen de la 
Stma. Virgen. , , T  u J 
E l Iltmo. Sr. Obispo de la Habana concede 
50 días de indulgencia, á los que asistan á al-
guno de estos actos, además, se ganan dos in-
dulgencias Plenarias por asistir á la comunión 
y procesión. . _ , 
Martes 23 álas 7^ de la mañana, honras so-
lemnes por los difuntos de dicha V. U. t . 
La Directiva invita á estos actos á los de ve-
tos de Ntra. Stma. M»dre del Carmen.—Haba-
na, Agosto 11 de 1601. 9774 4-11 
UN EXCELENTE PROFESOR. — Acaba 
de llegar á la Habana el señor Leonar-
do Campuzano, magníf ico profesor de 
idiomas, particularmente, del francés y 
el a l e m á n . 
E l sefíor Campuzano se hospeda en 
L a F l o r Catalana, y recibe órdenes para 
clases, de 12 á 2 de la tarde. 
Los precios son muy económicos , y 
su método , el m á s moderno para apren 
der r á p i d a m e a t e dichos idiomas. 
UNA ACTRIZ PROCESADA. — U n suce-
so que en la Habana ocurre frecuente-
mente en la v ida de relaciones entre 
las señor i tas empleadas en los te lé fonos 
y los abonados, ha sido en P a r í s origen 
de un proceso, en el que aparec ía como 
acusada un b e l l í s i m a actria del Taude-
dille, Mlle. Sylviac . 
H a l l á n d o s e un día Mlle. Sy lv iac en 
su domicilio, p i d i ó una comunicac ión 
telefónica, y como no contestasen las 
señori tas del Centro, se quejó, obte-
niendo, s egún asegura, una contesta-
ción descortés, á la que por su parte 
contestó diciendo: "Bien pod ían usté 
des tener más educac ión; se expresan 
ustedes como unas verduleras." 
No fué preciso más . 
Inmediatamente las telefonistas se 
elevaron en queja al administrador, el 
cual, como primera medida, cortó la 
comunicac ión á la abonada Mlle. S y l -
viac, y entabló contra ella la corres-
pondiente querella por injurias. 
Afortunadamente para ésta, su abo-
gado, hombre de gran talento, ha de-
fendido su causa con tal esprit y con 
tan buen acierto, que el Tr ibunal ha 
absuelto á Mlle Sy lv iac de la causa que 
se la seguía por el supuesto delito de 
injurias á un ciudadano encargado de un 
servicio púUieo. 
LA NOTA FINAL. — 
Se trata de una anciana que ha muer-
to á la edad de noventa años. 
—¿Tan vieja era?—pregunta una. 
— S í , y ha conservado su lucidez has 
ta los ú l t imos momentos. L a v í s p e r a 
de su muerte le t iró una botella á su 
yerno. 
La TOS, CATARRO, fluxión 6 resfriado se 
domina inmediatamente con el PECTORAL DE ANACAHUITA Y POLIGALA de Larra-
zabal. No tiene rival en el mundo tan precio-
so medicamento. 
E l E L I X I R ANTIASMATICO de LARRA 
ZABAL es un poderoso remedio para la cura 
ción de las afecciones agudas y crónicas del 
ASMA, catarros crónicos, etc. Pruébese. 
LOMBRICES. Las madres deben pedir para 
sus hi.ios los PAPELILLOS ANTIHELMINTI 
COS áe Larrazabal, que arrojan las lombrices 
con toda seguridad y obran como purgante 
inofensivo en los niños. 
GRAN PURIFICADOR DE LA SANGRE— 
La ZARZAPARRILLA de Larrazabal es el de-
purativo y temperante de la sangre por exce-
lencia. No hay nada mejor. 
Depósito: Riela 99, Farmacia y Droguería 
SAN JULIAN.—Habana. 
C1581 alt 13Ag7 
D I A 11 L E A G O S T O D E 1901. 
Este mes está consagrado á la Asun-
ción de Nuestra Sefiora. 
E l Circular está en San Lílzaro. 
Santos Tiburcio, Alejandro, mártires. 
Taurino, confeKor, y santa Susana, virgen 
y mártir. 
San Alejandro, obispo y mártir. A 
nuestro ilustro «auto se le conoció duran-
te mucho tiempo con el sobrenombre do 
"Carbonero", por haber permanecido lar-
gos años con el disfraz humilde de tal, 
ocultando sus relevantes circunstancias. 
Nació en el Ponto y se educó con gran-
de esmero, cultivando el estudio de las 
letras con aprovechamiento sumo y .so-
bresaliendo entre todos sus condiscípulos 
por su gran talento y rara aplicación. 
F u é uno de los sabios más notables de su 
época, así como un profundo filósofo. Co-
mo tuvo la suerte de conocer la verdad 
única, la verdad del Evangelio, se consa-
gn') á enriquecer su espíritu con la eleva-
da ciencia de la humildad evangél ica . 
San Gregorio Taumaturgo, conceptuán-
dole aliamente di^no de formar partí1 del 
sacerdocio crb-íiuno, le confirió las Sagra-
das Ordenes, consagrándole después obis-
\m\ P i i i i i p m 
S O L E M N E S F I E S T A S 
á su P a t r o n a y T u t e l a r N t r a . Sefiora 
de l a A s u u c í ó n . 
E l dia 14 de agosto, al anocliecer se traslada-
rá procesionalmente la Imagen de la Santísi-
ma Virgen de casa de 1» Sra. Camarera a la 
Iglesia Parroquial, cautándos» ácontinuación 
una solemne Salve y Letanías á toda orquesta. 
E l dia 15 á las sfete y media de la mañana 
se dirá la misa de Comunión general. 
A las nueve la misa solemne átoda orquesta, 
con asistencia del Iltmo. y Rdmo. Sr. Obispo 
de esta Diócesis, oficiando el Sr. Secretario de 
Cámara y Gobierno de este Obispado y estan-
do el sermón á cargo del M. R, P. Guardian 
de los Franciscanos de esta Villa. 
A las seis de la tarde saldrá en procesión la 
Imagen de la Santísima Virgen por las calles 
de costumbre. 
El dia 16 se principiará la Novena, á las oclso 
de la mañana con misa cantada, ejercicios y 
cánticos.—El Párroco y la Camarera. 
976S 
s i E i i s m i ü i s 
En la Iglesia de esto Monasterio se celebrar-
rán en el presente mes los siguientes cultos: 
Día 11.—A las cinco de la tarde Vísperas 
cantadas y á las siete de la noche Salve ea ho-
nor de la Seráfica Madre Sta. Clara. 
Día 12.—-A las nueve de la mañana fiesta so-
lemne de la Santa Madre con asistencia d«l 
Iltmo. y Rdmo. Sr. Obiépo Diocesano. Oficia-
rán R. R. P. P. de la Orden Franciscana y el 
panegírico estará á cargo del M, R. P. Guar-
dián de dicha Orden religiosa. 
Dia 13.—A las siete de la noche Salve en 
honor del Seráfico Padre San Francisco áe 
Asís. • 
Día H.—K las nueve de la mañana fiesta so-
lemne del Santo Padre, en la que oficiarán 
R. R. P. P. de la Orden Franciscana y esUrá 
el sermón á cargo del R. P. Fr . Daniel de Iba-
rra de la misma Orden. 
Día 14.—A las siete de la noche Salve en ho 
ñor de la Asunción de la Santísima Virgen. 
Día 15.—A las nueve de la mañana fiesta so-
lemne de Nuestra Señora de la Asunción, en 
la que oficiará el R. P. Capelláti y predicará ei 
R. P. Mariano Ibáñez, Religioso Franciscano. 
La Abadesa, Capellán y Síndico del expre-
sado Monasterio suplican por este medio, á 
los fieles, la asistencia á esos piadosos actos. 
Habana, Agosto 8 de 1904. 
9617 6-9 
C U L T O S R E L I G I O S O S . 
E l Circular que correspondía á la Igle-
sia de Belén el dia 15 del actual, se tras-
ladará ese dia con autorización del Sr 
Obispo Diocesano á la Iglesia de San F e 
Upe, y el 22 vo lverá á la Iglesia de Belén 
A. M . D. G . 
9669 6-9 
V. 0. TERCERA DE SAN FRANCISCO. 
E l jueves, díu I I de Agosto á las 8 de 
la mañana, se celebrará la misa cantada 
y con comunión á Ntra. Sra. del Sagrado 
Corazón de Jesús . L o que se avisa á los 
devotos y demás fieles. Su camarera, 
InésMartí . 9628 It8-3m9 
PARROQUIA DE MONSERRATE 
E l Domingo 7 del corriente comenzará la no-
vena del Glorioso San Roque, con misa rezada 
á las 8 y antes el rezo, el 16, á las B]4 misa so-
lemne con voces. E l Párroco y la Caináréra 
D. T. de H. suplican la asistencia. 
9528 9-6 
i U R L A D A " —O— 
A G I T A S M I N E R A L E S , 
Bicarbonatadas, Sódicas-ioduradas. 
La Reina las Aguas ie mesa 
PREMIADAS 
en todas las Exposiciones que se 
han presentado y en la Universal 
de París de 1900, 
con M E i > A L L A de P L A T A 
Eficazmente recomendadas por 
las eminencias médicas 
extranjeras y del país, para la cu-
ración de todas las afecciones 
del estómago. 
Analizada por el eminente quí-
mico Dr. Saenz, Catedrático de la 
Universidad Central de Madrid, y 
ratificadas en la Habana por el quí-
mico y Dr. Vildósola. 
MODO DE USARLAS. 
Pueden usarse en las comidas y 
fuera de ellas, como bebida usual, 
solas 6 mezcladas con vino, al que 
comunican un grato sabor. 
MTPWRBZ i t f l G UEZ, 
A G E N T E E X C L U S I V O . 
7m-5 Ag 
AL COMERCIO. 
U n joven español, de 24 años de edad, 
que se Ha educado en un colegio en Sui-
za y conoce el francés y el a lemán con 
práctica de escritorio, desea colocarse en 
una respetable casa de comercio de esta 
capital ó en el campo. Puede presentar 
las ruejores referencias de importantes 
casas de esta y no tiene pretensiones de 
gran sueldo. Dirigirse al apartado 814, á 
las iniciales R . L . H . 
9755 4-11 
Cr iado do mimo peninsular desea en-
contrar colocación, ba estado en las mejores 
casas de Madrid y de la Habana y sabe su obli-
gación con perfección y tiene buenos informes 
Neptuno 55, carnicería, 96Sá 4-10 
U n a joven peninsular desea co locar-
se de criada de mano ó manejadora. Es cari-
ñosa con los niños y sabe cumplir con su de-
ber. Tiene quisn la recomiende. Informan 
Aguacate 51. 9724 4-10 
U n a joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano ó manejadora. Es cari-
ñosa con los niños y sabe cumplir con su obli-
gación Informan Condesa 33. 9693 4-10 
A B O G A D O Y P R O C U R A D O R 
Se hace cargo de toda clase de cobros y de 
intestados, testamentarla, todo lo que perte-
nece al Foro, sin cobrar hasta la conclusión, 
facilita dinero á cuenta de herencia y sobre 
hipotecas, San José 30. 9702 ' 5-10 
U n a joven desea colocarse 
de manejadora ó criada de mano ganando 
dos centenes en Villegas 69 informarán linto-
reria. 9707 4-10 
D e s e a colocarse un matr imonio pe-
ninsular y sin familia, para criado de mano y 
cocinera, para la Habana ó para el campo. 
Tiene buenas recomendaciones. Informarán 
Compoatela 113, altos. 9727 4-10 
Se sol ic ita un dependiente de m e d i a -
na edad para una vidriera de tabacos que ten-
ga quien garantice su conducta, si no que no 
se presente. Impondrán Aguiar 73, peletería. 
9723 4-10 
D e c r i a n d e r a desea colocarse u n a j"o-
ven peninsular aclimada en el pais, de pocos 
meses de parida: tiene quien la garantice de 
buenas casas que sirvió, no tiene inconvenien-
te ir al campo. San José 25. 9690 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de mano ó manejadora una joven 
peninsular, dirigirse á Empedrado 8. 
9721 4-10 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r s e 
de criada de mano. Sabe coser a mano y ma-
quina y es cumplidora en su deber. Tiene 
quien la recomiende. Informan Somcruelos y 
Misión, altos de la bodega. 9778 4-10 
S E S O L I C I T A 
un dependiente de farmacia de 1? que tenga 
referencias. Diríjase por correo á Ramón Fer-
nándee. Apartado 102. 9746 4-11 
P a r a criado de mano. Se sol ic i ta un 
muchacho peninsular de 15 á 20 años, que sea 
listo y trabajador y que traiga referencias.— 
Sueldo dos centenes. Concordia 157 altos. 
9738 4-11 
U n a sefiora desea colocarse de c r i a d a 
de mano, sabe cumplir con su obligación y 
tiene personas que respondan por ella. In-
forman Calzada de Luyanó 125. 
9737 4-11 
Príiniíiya Real y i h y Illre. ArcHicofratia 
DE 
H - S t m a . de l o s D e s a m p a r a d o s 
Por gracia extreordinaria de S. S, el Papa 
Leen X I I I . ba sido declarado Privilegiado" 
el altar de la Santísima Virgen de los Deeam-
paradoe en la Parroquia de Monserrate, Lo 
que te anuncia para conocimiento de los fieles. 
El Mayordomo, .NICANOR S. TRONCOSO, 
C1525 1 A 
C O M U N I C A D O * 
L A 
F A B R I C A D E C I G A R R O S . 
G r a n C e r t i m e n de Clubs , Centros y 
Asi los .—G E s c r u t i n i o . 
E l 6.' escrutinio verificado en la mañana díu 
domingo último, ha dado el siguiente resul-
tado: 
Centro Gallego, 2802 votos; C. Asturiano, 2662; 
C. de Dependientes, 1444; Club "Habana", 53; 
C. "Almondares" 10; C. "Bando Punzó" 6; Club 
Ciclista "Siglo X X , " 67; C. C. "Terror" 50; Asi-
lo "Huérfanos de la Patria" 77: "Da Casa del 
Pobre' 187; "San Vicente de Paul" HG; "An-
cianos Desamparados" 15. 
Computados esto? votos con los anteriores, 
resultan: 
Centro Gallego 19,839; C. Asturiano, 15622; 
C. de Dependientes ,,)277; Club "Kibana" 834; 
C. "Almendares" 430; < "San Francisco" 17; 
V. "Bando Punzó" 46: Club Ciclista "Siglo 20" 
817; C. C, "Terror" 263; C. C. "Aguila" 19; C. C. 
•'Marino" 2, C. C. "Güines": Asilo "Huérfanos 
de la Patria" 973; "La Casa, del Pobre". 1027; 
"Ancianos Desamparados" 34ó; "San Vicente 
de Paul" 304; La Domiciliaria 22, 
Habana 7 de A gesto de 1901.—El Presidente, 
Jo*é A. Tuero.—El Secretario, José G. Aguirre. 
NOTA.—El 7.' escrutinio se verificará el día 
21 del corriente, C—16C0 1-11 
LA COMPLTÍDGRA GADITANA 
fltÜ ÍABKICA hí UBAÜÜS. ¡ISlLaílS y PA^SISS 
D E P i C A Í H J U A 
D L LA 
V d a . de M a n u e l C a n i a c h o 
é H i j o 
tAI^iTA CIARA 7. —HABANA 
U n buen cocinero de color 
desea colocarse en una casa particular 6 esta-
biociento, sabe el oficio con perfección y tiene 
quien lo garantice. Informan O-Reilly 72. 
9730 4.11 
Dos j ó v e n e s peninsulares desean co-
locarse, una de criandera de 4 mese» de pari-
da con buena y abundante leche y la otra de 
criada de mano ó manejadora, sabe coser á 
mano y á máquina, tienen personas que res-
pondan por ellas. Infirman San Miguel 224. 
9740 4-11 
U n a cocinera peninsular desea colo-
carse en casa particular ó establecimiento, 
sabe desempeñar bien su obligación y tiene 
quien la garatice. Informan Dragones 29. 
9771 4-11 
Desea colocarse de portero ó depen-
diente de kiosco 6 de vidriera, ramo este que 
conoco.mucho por haberlo ejercido mucho 
tiempo, una persona de mediana- edad,M;on 
buenas referencias y sin pretensioneis. Infor-
man en Virtudes 78, d«pósito de materiales. 
. 9757 , • ^ frlj. 
Se solicita u n a c r i a d a de mano pe-
ninsular que cepa cumplir con su obligación y 
traiga-referencias. Sueldo dos centenes y ropa 
limpid, Virtudes 94 altos. 9756 4-11 
Dos j ó v e n e s peninsulares desean co-
locarse de criadas de ó de manejadoras, tie-
nen quien responda por su conducta, Luz 57. 
9767 4-11 
U n caballero americano desea alqui 
lar una habitación alta y amueblada, con, ó 
sin comidas, en casa de familia cubana que 
no hablen inglés. Buenas referencias. Diri-
girse por carta á J , F , M , DIARIO DE LA MA-RI-.A. 9741 4-11 
Se desea tomar en arr iendo dos caba-
llerías de tierra con casa de vivienda, pró-
ximas á la Habana, Informes por escrito á 
M. M. Amargura 4, Guanabacoa. 
9725 4-10 
Dos muebachas peninsulares desean 
colocarse, una de cocinera en casá. particular 
ó establecimiento, y la otra de criada y ayu-
danta do cocina, no duermen en la colocación 
y tienen quien las garantí ce. Informan Stfa-
i éz 110, 9714 4-10 
EN 1 1 FINCA " E L G U A Y A B A L " 
del Sr, F , Bascu&s, situada en el kilómetro 
veinte y cinco de la carretera de la Habana á 
Güines, se solicita un cocinero ó cocinera pe-
ninsular, que sea persona seria de edad y buen 
cocinero. Sueldo Í7 pesos mensuales. Si no tie-
ne buenas y conocidas referencias y no está 
acostumbrado al campo, que no se presente. 
Es para corta familia, 9614 8t8-8m9 
Tenedor de l ibros . -Con m á s de v e i n -
te años de práctica, se ofrece por horas para 
llevar cualquier contabilidad. Dirección San 
Ignacio 35, Depósito de armas. 
8919 alt 26JÍ23 
Dos peninsulares desean colocarse , 
una de cocinera en casa particular ó estableci-
miento, y la otra de criada ó manejadora, sa-
ben cumplir con su obligación y tienen quien 
responda por ellas. Informan Morro 24 y 5 B, 
9682 4-10 
Se sol ic i ta u n a m u e b a c b a 
de 14 i 16 años para manej ar un niño de corta 
edad. Diaria 6, S708 4-10 
Se desea colocar u n a joven p e n i n s u -
lar de criada de mano 6 manejadora. Es cari-
ñosa «on los niños y tiene recomendaciones, 
Informan Egido n. 9. 9709 4-10 
U n a j o v e n peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber: tie-
ne quien la recomiende. Informan Teniente 
Rey 39, tintorería. 9383 4-10 
U n a j o v e n pen insu lar desea colocarse 
de criada de mano. Sabe desempeñar bien su 
obligación y tiene quien la recomiende. Infor-
man Sitios 82, esquina ó Campanario. 
8684 4-10 
U n maestro cocinero de color desea 
colocarse en caía particular ó establecimien-
to: tiene persona que responda por su conduc 
ta. Informan Amargura 96, carnicería. En la 
misma informan de un dependiente para café 
ó fonda. 9698 4-10 
Desea colocarse u n a j o v e n cu casa de 
corta familia para cocinar y demás quehace 
res de la casa. Precio dos centenes. Zanja 20 á 
todas horas. 9630 4-9 
C r i a d a . - - S e sol ic i ta u n a de color de 
mediana edad para corta familia, que. duerma 
en la casa, Amargura 62. 9979 4-9 
A P R E N D I Z . 
se solicita uno en el salón Mimoso Lealtad y 
San Rafael Barbería, 97S0 4-11 
Vedado: B a ñ o s 13. se sol ic i tan, un 
mozo para el comedor que sepa su obligación, 
y tenga buenas referencia; una muchacnita de 
12 á 14 años, para entretener á una niña, 
9772 4-11 
S E S O L I C I T A 
una buena manejadora. Aguila 43. 
9751 4-11 
U n a j o v e n peninsular desea colocarse 
de criada de mano, sabe cumplir con su obli-
gación y tiene personas que respondan por 
ella Sol 74, altos, 9745 4-11 
140;) '¿áli 14 4J1 
U n a joven de color desea colocarse de 
criada de mano 6 manejadora, es cariñosa con 
los niños y sabe cumplir con su obligación. In-
formarán Villegas 125, 9742 4-11 
Dos cocineras peninsulares desean 
colocarse: una para corta familia, sabe coci-
nar é la criolla y española; la otra cocina á la 
francesa, inglesa, criolla, española, sabe de 
toda clase de dulces, helados y no le importa 
que haya mucha gente. Tienen buenos infor-
mes. Teniente Rey 47. 9762 4-11 
E n L i n e a 4 8 , Vedado , se neces i ta u n a 
buena lavandera y planchadora, se le dan dos 
centenes limpiod para ella, cuarto para que 
dnerma en el acomodo y la comida, 
9781 4-11 
Dos cr ianderas peninsulares con bue-
na y abundante leche, desea colocarse á leche 
entera. Tienen quien las garantice. Informan 
Egido 9. No tienen inconveniente ir al campo. 
9775 4-11 
Se desea colocar u n a joven peninsu-
lar cíe criada de mano ó manejadora. Es cari-
ñosa eon los niños, sabe coser á mano y á má-
quina y tiene quién responda por su honra-
dez. Informan Morro 22 y 24. 9782 4-11 
Vives 1.38. U n a joven peninsular de-
sea colecarse de cocinera en casa particular 6 
establecimiento ó de manejadora de un niño ó 
niña. Sabe cumplir c j u su deber y tiene quien 
la recomiende. 9773 4-11 
Desea colocarse u n a joven pen insu-
lar para criada de mano ó manejadora. Tiene 
personas que respondan por ella. Habana 111. 
9749 4-11 
3 , 2 1 0 P E R S O N A S 
Présbitas, miopes, Hipermétropes y astig 
máticos para graduarles la vista y facilitarles 
por UN CENTEN espeiuelos ó lentes de oro 
macizo con PIEDRAS D E L BRASIL, 
E L A L M E N D A R E S 
Obispo 54 Teléfono 3011 
C 1550 23-Ag, 2 
Se solicita u n a joven p a r a c r i a d a de 
mano de una corta familia, tiene que tener 
personas que garanticen su conducta, sueldo 
doce pesos plata y ropa limpia. No hay ni-
ños, O-Reilly 33, sombrerería, 
9607 4-9 
Desea colocarse u n a s e ñ o r a de me 
diana edad par i cocinera ó criada de mano, 
dan razón Dragones 80, 9672 4-9 
Desea colocarse un joven peninsu-
lar de criado do mano, camarero ó portero, 
es práctico en estos trabajos y en la misma un 
cocinero, tiene quien responda por su honra 
dez. Informan Amargura 84, carpintería, 
9674 4-9 
Se desea imponer en bipoteca u n a 
casa en esta capital, $2.000, en la misma se al 
quila una sala toda de marmol y un zaguán 
también se sirve comida á domicilio, Infor 
man de todo en Neptuno 58, 9603 8-9 
Desea colocarse un matr imonio pe-
ninsular de mediana edad, de criados de ma 
no, ella sabe coser, él no tiene inconveniente 
de portero, tienen buenas referencias. Infor-
man Sol 37, á todas horas. 9618 4-9 
Y O F U M O . 
E L T U R C O 
26-J124 
U n a s e ñ o r a pen insu lar de m e d i a n a 
edad desea colocarse de cocinera en casa par 
ticular ó establecimiento y para los quehace 
res de la casa ó acompañar á una señora, tiene 
quien responda por ella. Informan Suarez 55" 
9624 4-9 
E s p l é n d i d o surtido en jarrones, bus-
tos, columnas, centros y platos p r i m o -
rosos para adorno de saletas y salas. 
J . B O R B O L L A 
C O M P O S T E L A 5 2 A L 5 8 . 
C-15G1 0-3 
U n a j oven desea colocarse en casa do 
moralidad, de manejadora. Es amable y cari-
ñosa con los niños, y tiene quien la recomien-
de. Informan Galia.no 33, 
9634 4-9 
D e s e a colocarse u n peninsular j o v e n 
de portero ó cochero particular, habiendo es-
tado en las mejores casas de la Habana, no tie-
ne inconveniente en salir fuera de la ciudad. 
Tiene quien garantice su conducta. Informan 
Prado 85, kiosco do tabacos, 9637 4-9 
E x p o r t a c i ó n . - I m p o r t a c i ó n . - E m p l e a -
do práctico en negocios extranjeros, corres-
pondencia y contabilidad, hablando español, 
inglés, alemán, francés é italiano, desoa colo-
carse. Ha viajado óltimamente para casa ame-






Desea colocarse u n cr iado de mano, 
peninsular, con mucha prática en su obliga-
ción y buenos informes. Informan en Obrapía 
95, entre Bernaza y Villegas. 97G5 4-11 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano 6 manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber. 
Tiene quien la recomiende. Informan Morro 
n. ES, 9703 4-10 
U n a peninsular de m e d i a n a edad de-
sea colocarse de criada de mano, sabe coser 
en máquina y es cumplidora con su deber, tie-
ne quien la recomiende. Informan Morro 28, 
9885 4-10 
Se desea saber el paradero de K i c a r -
do Dorado Miranda, natural de Orense, para 
asuntos de familia. Dirigirse a Aguila 116 A., 
casa de Juan Diez Fernandez, 9715 4-10 
¡Se desea! - -Un escaparate de caoba 
con luras viceladas, en buen estado, á precio 
módico, Dirijirse a C, B. Kent: Arco del P .sa-
je n, 6, 9718 4-10 
Se solicita u n a cr iada do mano que 
sepa su obligación y traiga referencias. S uel 
do 1̂5, que sea peninsular. Monte 346, 
971 i 4-10 
U n buen criado de mano desea colo-
carse, sabe hablar francés y sabe su obligación 
—Informarán Inquisidor 29.—R, M. 
9699 4-10 
Se desea colocarse u n a s e ñ o r a 
de manejadora ó criada de mano* Informarán 
en Zanja 115, de onze á una de la t.irde. 
0621 4-9 
Cocinero ó coc inera , se sol ic i ta uno 
que sepa cumplir con su obligación, sueldo 2 
centenes. Ha de dormir en la colocación. L i -
nea 80, Vedada 9652 4-9 
D e s e a colocarse u n j o v e n peninsular , 
aclimatado en el país, de portero ó criado de' 
mano, tiene buenas recomendaciones de las 
cosas donde ha estado. Informan Reina 8~), ca-
fé, 9642 4-9 
U n a c r i a n d e r a pen insu lar de u n mes 
de parida, con buena y abundante leche, desea 
colocarse á leche entera, con su niño que so 
puede ver; teniendo personas que la garanti-
cen. Informan Vives 192. 9639 4-9 
D e s e a colocarse una s e ñ o r a de me-
diana edad y de moralidad para acompañar á 
una señora ó para un matrimonio. Darán ra-
zón en Industria 49. 9663 4-9 
Desea colocarse u n a s e ñ o r a p e n i n s u -
lar de cocinera ó para acompaña una señora, 
señoritas, es de mediana edad y sale para fue-
ra,, siendo familia de moralidad, tiene quien 
responda, Lagunas 79, á todas heras informan 
9658 4-9 
U n a c r i a n d e r a peninsular de dos me-
ses de parida, con buena y abundante leche, 
desea colocarse á leche entera, tiene quien la 
garantice. Informan Dragones 50 y Aguila 
núm. 225. 9635 4-9 
U n a s e ñ o r a e s p a ñ o l a 
desea colocarse de criandera: tiene buena y 
abundante leche Refugio 8, informen á todas 
horas. 9638 4-9 
U n a j o v e n peninsular desea colocarse 
de criada de mano: sabe desempeñar bien su 
obligación y tiene quien la garantice. Infor-
man O-Eeiíly 30. 9677 4r9 
U n joven que h a b l a e s p a ñ o l é i n -
glés correctamente, desea colocarse en una 
casa de comercio ú oficina. Diríjanse por co-
rreo á G, A, Zuluota 73, 9612 4-9 
U n matrimonio s in hijos, rec ienl lega-
do desea colocarse: ella para todo y él de por-
tero, Dcitos Consulado 88, 9608 4-9 
Se solicita u n criado de mano, fino y 
con buenas referencias, para un pueblo de 
temporada inmediato á la Habana, continuan-
do después en esta ciudad. Mercaderes 2, al-
tos, de 2 á 4, 9675 4-9 
Coc inera , se sol icita p a r a u n m a t r i -
monio, en la calle de la Habana número 83, 2? 
piso. Se exigen referencias. De no tenerlas, es 
inátil que se presente. 9640 8-9 
U n buen cr iado desea colocarse con 
preferencia en casa de comercio. Informes 
antigua casa de Dubic, Obispo 103. 
9678 4-9 
Desea colocarse de c r i a n d e r a u n a j o -
Ten peninsular de dos meses de parida, con 
buena y abundante leche, según certificación 
facultativa. Escobar 133, 9668 4-9 
D e s e a colocarse u n a j o v e n de c r i a d a 
de mano ó de manejadora, es cariñosa con los 
niños y tiene buenas referencias de las casas 
donde estuvo, informan en la bodega Some-. 
ruelos n, 24, 9610 4-9 
J o v e n pen insu lar que posee e l f r a n -
cés y conocimientos de inglés, solicita coloca-
ción de viajante' de ferretería, perfumería ó 
droguería para cualquier punto ce América, 
tiene garantías. Dirigirse por escrito á Juan 
Canet Falqués, ingenio "Mercedita" Cabañas. 
9619 4-9 
U n a joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano en casa de corta familia. 
Sabe cumplir con «u deber y tiene quien la re-
comiende. Informan Concordia Í36. 
9671 1 4-9 
T r e s peninulares desean colocarse: 
dos de crianderas á i leche entera, que la tie-
nen buena y abundante, y laotra de criada de 
mano. Saben cumplir con su obligación y 
tienen quien responda por ellas. Informan 
Monte 167 y Prado 60. 9666 4-9 
U n pen insu lar de 2 2 a ñ o s , desea co-
locarse de camarero ó criado de mano, tiene 
años de práctica, es exacto con su deber y tie-
ne caballeros que acrediten su conducta. In-
forman Monte n. 5, fonda. 9625 4-9 
U n a c r i a n d e r a peninsular de cuatro 
meses de parida, con buena y abundante le-
che, desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la garantice. Informan Jesús del Monte 
n. 143. 9604 4-9 
U n j a r d i n e r o peninsular deesea colo-
carse en casa particular y formal, sabe cum-
plir con su obligación, cuenta con 8 años de 
práctica y un año en esta Isla, Tiene buenas 
recomendaciones. Informan Rayo 14 y 16, 
9659 4-9 
P a r a u n matr imonio extranjero so 
solicita una criada honrada, aseada y formal 
de mediana edad, para los quehaceres de la 
casa y que sepa cocinar algo. Si no tiene quien 
responda por ella que no se presente. Compoa-
tela 4, altos, 9650 4 -9 
U n a joven peninsa lar desea colocar-
fce de criada de mano ó manejadora. Es ca-
i-iñosa con los niños y sabe cumplir con su de-
ber. Tiene quien la recomiende. Informan 
Aguiar 48. E n la misma hay una cocinera, 
9654 4-9 
U n a s e ñ o r a peninsular desea colocar-
se de criada de mano ó manejadora. Es cariño-
sa con los niños y sabe cumplir con su obliga-
ción. Tiene quien la recomiende. Informan 
Barcelona n, 3, 9645 4-9 
Desea colocarse u n a peninsular de 
criada de mano ó manejadora, sabe coser un 
poco a mano y máquirn. tiene quien responda 
por su conducta. Informan San Lázaro n. 269. 
9646 4-9 
S E O F R E C E A L C O M E R C I O 
un joven de 20 años que conoce perfectamente 
el idioma inglés y bastante contabilidad. Re-
ferencias ¡as que se le pidan, Cuarteles 16, 
9648 8-9 
Un tenedor de libros con gran práctica en 
cálculos mercantiles é importación, quu posáe 
el inglés y mecanografía, se ofrece á casa da 
comercio de esta ciudad, para cualquier tra-
bajo de oficina de 6 a 10 p. m., dando buenas 
reierencias. Dirigirse por correo á M, A. B. 
A partado 574. 9635 4-9 
Dos peninsulares desean colocarse: 
una de criada de mano y otra de manejadora. 
Saben cumplir con su obligación y tienen 
quien las recomiende. Informan Santa Clara 
núm. 3. 9667 4-9 
bayandera, para lavar y p lanchar ro-
pa de señora, desea colocarse una buena la-
vandera que sabe el oficio con perfección. Tie-
ne quien la garantice. Informan calzada de 
Jesús del Monte 168. 963(3 4-9 
U n a pen insu lar desea colocarse do 
manejadora. Es amable y cariñosa con los ni-
ños y tiene quien la recomiende. Informan 
Corralea 50, 9605 4-9 
C O S T U R E R A . U n a j o v e n , b u e n a 
costurera desea colocarse en una casa particu-
lar. Tiene quien la garantice. Informan Vives 
núm. 49. 9627 4-9 
D e 150 á 2 0 0 pesos.-Se so l ic i ta un 
hombre peninsular que sepa leer y escribir, 
para un negocio relacionado con el Comercio, 
que deja una buena utilidad, negocio descan-
sado y positivo, seexijen referencias, O-Reilly 
42, (sastrería.) 9546 4-7 
U n a c r i a n d e r a rec ien l legada de l a 
Península, con buena y abundante lecbe, de-
sea colocarse á leche entera. Tiene quien la 
garantice. Informan Prado 50, café La Aurora. 
9562 4-7 
C O C I N E R A 
se solicita nna que sepa su oblgación y tenga 
quien la garantice, en Jesús del Monte 586, 
9583 i 4-7 
J o s é de A l b a desea saber el paradero 
de su hermano Rosendo de Alba, que hace 
ocho meses se encontraba en esta capital y 
cuya actual residencia ignora. Para darle no-
ticias de él pueden dirigirse á Rayo 14 y 16, 
9564 4-7 
S E S O U 1 C I T A 
una criada blanca ó de color que tenga buenas 
referencias, Villegas 84 altos, 9384 4-6 
S E S O L I C I T A N 




2 centenes cada una. 
4-7 
J A R D I N E R O 
se necesita en el Vedado, calle G esquina á 
15 Villa Magda. Loa que soliciten el puesto, 
que traigan buenas recomendaciones, 
9580 4-7 
S E S O L I C I T A 
una cocinera de mediana edad, h a de 
dormir en la colocación, buenas referen-
cias, Gloria 187. 9575 5-7 
U N A C R I A N D E R A 
peninsular con buena y abundante leche, desea 
colocarse á leche entera, tiene quien la ga-
rantice informan Morro 22. 9561 4-7 
D e s e a colocarse de c r i a n d e r a u n a 
joven peninsular con buena y abundante leche 
tiene buenas referencias; Informan Teniente 
Rey n, 39, 9560 4-7 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano formal, trabajadora y 
limpia. Lamparilla94, altos. 9559 4-7 
U n a regular lavandera 
desea encontrar una casa particular donde 
trabajar. Informan Animas n, 128. 9570 4-7 
U n a s e ñ o r a peninsular desea colocar-
se de criada de mano, sabe desempeñar bien 
su obligación y tiene quien la garantice, la-
forman Habana 138, cuarto núm. 33. 
9566 4-7 
E n San N i c o l á s í>3 se sol ic ita una 
criada peninsular para limpiar 2 habitaciones 
y ayudar con unos niños, que traiga buena» 
recomendaciones. 9579 4-7 
8 
' D I A R I O D E X A M A R I N A - E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a - A g o s t o 1 1 d e 1 9 0 4 . 
N O V E L A S C O R T A S . 
• Dma 
Alojado, con mucho, de todo paraje 
relativamente culto, en medio de la 
campiña de Soria, estaba el minúsculo 
caserío, que era un redil de siete casu-
cas bajas de barro, en las que habitaba 
una pequeña y verdadera tribu salva-
je, dedicada á las labores de la siega, 
que es la más honrosa y la más dura 
clase de trabajo. 
Porque la siega es la faena en que el 
hombre recibe de la tierra, recoge del 
suelo abrazos de pan. 
Cada haz de espigas, recargadas de 
trigo blanco como la leche, cada haz 
de espigas que se rasga con la hoz, es 
una brazada de oro, de vida, que es 
más; porque el pan da la sangre, y el 
oro es una luz cristalizada, la momia 
del color, inútil perfectamente para el 
funcionamiento de la vida. 
11. 
En estas tribus castellanas, á los 
hombres, cuando tienen uso de razón, 
se les hace saber que hay un Dios que 
premia á lo¿ buenos y que castiga á los 
malos, y que hay un sacerdote en la 
tierra que le representa; y que nos 
bautiza, nos confirma, nos casa y nos 
sacramenta. Pare usted de contar; al-
guna oración... 
Y así andan de ilustración y de cien-
cia toda la vida. 
No conocen más manjares que sus 
ranchos cuotidianos: para ellos no se ha 
refinado la gastronomía. Sus eternos 
horizontes, el cielo, el suelo... 
Saben, sí, que hay más cosas más 
allá, porque todos los años pasa el civil 
y se lleva algún mozo... 
I I I - ' 
Diego y Eoque, desde pequeños se 
fueron destacando... 
¿No puede nacer la mismo un sabio 
en una tribu de Soria que en una casa 
de Nueva York? Es probable que sí: 
sólo que uno de dos cerebros se cultiva 
y refina constantemente con el estu-
dio, y el otro se queda empotrado en 
la ignorancia; entre los haces, entre la 
mies... 
Y sin querer decir con esto que ni 
Diego ni Koque fuesen de la madera de 
los grandes hombres, bueno es hacer 
constar—siquiera sea en su honor— 
que sabían reflexionar muy atinada-
mente y que, bajo la sábana ardiente 
del sol, en las tardes de estío asfixian-
tes, segaban juntos, hablaban de aque-
llo desconocido, del más allá; por-
que presagiaban que la tierra tenía más 
tribus. 
—¿No es un dolor morir aquí donde 
se nace, sin haber salido, sin haber 
visto el más allá?.. . 
Diego, menos decidido, no se atre-
vió: pero Eoque, alma valiente, co-
razón entero, espíritu explorador, rom-
pió un día el querido rendaje de amo-
res que le ligaba á los suyos, á la tribu, 
y salió con eljato á la espalda, campi-
ña adelante... 
I V 
Y anduvo... Y anduvo... 
V 
Vió pueblos, ciudades... Primero se 
buscaba la subsistencia mendigando; 
pero luego, viéndose fornido y sano, 
útil para el trabajo, y comprendiendo 
que el pan que mendigando se comía se 
lo quitaba probablemente á un impedi-
do, á un anciano, se lanzó al trabajo en 
la ciudad y se hizo un obrero. Apren-
dió varios oficios; su buen corazón lo-
gró que los compañeros le quisieran, y 
éste fué el término de sus curiosidades: 
¿para qué ir más allá? para el obrero 
ya no hay más acosas". 
V I 
Un día envió dinero á Diego para que 
fuese á la ciudad á ser obrero como él; 
iiio era el trabajo tan penoso como el de 
la siega! 
Y Diego fué. 
Por la novedad, caminaba, natural-
mente, como todos los paletos: con la 
boca abierta de asombro. 
Pero llegó. 
V I I 
—¡Qué majo. Eoque! 
—¡Es majo, Diego? 
—¡Toma que sí! 
— Pues esto no es nada. Todo lo que 
ves no constituye gran felicidad. Lo 
nuestro está más allá... E n el cielo... 
L a dicha del pobre, su premio solem-
ne no reside en la tierra; ¡más lejos, 
más lejos!... Lo tiene Dios. 
F R A N C I S C O D E L A E S C A L E R A . 
Itecomeuíiatlos con. preferencia por los principales profesores. 
A c r e d i t a n l a s u p e r i o r i d a d de estos e x c e l e n t e s f t i a n o s , m á s de 
de 3 0 0 f a m i l i a s q u e e n l a a c t u a l i d a d l o s p o s e e n y á c u y o t e s t i -
m o n i o a p e l a m o s x>or s e r e l m á s ef icaz. 
L o s r e c i b e ú n i c a m e n t e y v e n d e á m ó d i c o p r e c i O f t a m b i é n los 
d á á p a y a r p o r m e n s u a l i d a d e s desde D O S C E N T E N E S . 
M I A l m a c é n de m ú s i c a de ¿ T - O r l x ^ l l ; , , O ' i O . o i l l y O I , 
c 1 516 alt 13- 1A 
Alejandro Miranda, Tenedor de L i -
bros.—Ofrece sus servicios profesionales con 
buenas referencias de honradez y aptitud, ya 
sea para una casa de Comercio 6 para una fin-
ca, en esta ciudad ó en Provinc ias .—Direcc ión: 
Hotel Isla de Cuba, Monte 45. 9567 4-7 
S E S O L I C I T A 
comprar un carro de 4 ruedas, cerrado para 
reparto, t amaño chico. Por chico no se recha-
za. Gervasio 84. 9573 4-7 
Se solícita nna mujer de mediana 
edad para cocinar para una señora sola y ha -
cer la Empieza de la casa. Si no es de morali-
dad y no trae buenas referencias que no se 
presente. Sueldo dos centenes é informan de 
10 de la mañana en adelante, en Jesüs María 
JBÍ 66, altos. 9574 4-7 
E N D R A G O N E S 38 
se solicita á D. Dionisio" Mautilla á la mayor 
brevedad, que no pase de tres días, caso ur-
gente. 9602 4-7 
Desea colocarse de criado ó camarero 
un joven peninsular bastante práct ico en el 
trabajo y con buenos informes. Informarán en 
Teniente-Rey y Cuba, zapatería, 
9597 4-7 
Dos peninsulares de mediana edad 
desean colocirse, una de criada de mano y la 
otra de cocinera en casa de corta familia, duer-
me en el acomodo, tienen quien la recomien-
de. Informan Plaza del Polvor ín , bodega Los 
Maragatos 21. Teléf. 984. 9563 4-7 
UTna buena cocinera desea colocarse 
en casa particular ó establecimiento, sab« 
desempeñar bien su obl igación y tiene quien 
la garantice. Informan Obrapía 68. 
9590 4-7 
Una criandera peninsular de un mes 
de parida, con buena y abundante leche, de-
sea colocarse á leche entera. Tiene quien !a 
garantice. Informan Concordia 103. 
. 9594 4-7 
Una joven peninsular desea colocar-
se ce criada de mano, sabe c o s e r á mano y má-
quina y no tiene inconveniente en peinar, tie-
ne buenas referencias. Informan Industria 69. 
9550 4-7 
Guanabacoa.—Se solicita vina señora 
de mediana edad para cocinera do una corta 
familia, sueldo 8 pesos plata y ropa limpia, que 
duerma en la casa. Corralfalso 236. 
9452 8-4 
Se solicita una cocinera de color que 
sea aseada y tenga quien la recomiende. Lí-
nea 71 Vedado. 9374 8-3 
Agencia de colocaciones L a 1" de A -
Buiar, T . 450, Aguiar 86, de J . Alonso y Vi l la -
verde. E n esta agencia encontrarán nuestros 
favorecedores y el públ ico en general todo 
cuanto necesite y pertenezca á este giro, pues 
no hay otra que la iguale en el buen servicio 
con que ésta cuenta de ambos sexos y clases 
así como toda clase de dependencia al comerlo 
-«-o 26 24 J l 
J j - ^ - A ^ í ^ d A más antigua de la Habana.— 
raci l i ta con recomendac ión crianderas, co-
cineras, costureras, lavanderas, criadas, ma-
nejadoras, dependientes, camareras, cocine-
,>v.!>,«i:Ocher0s' caballericeros, ayudantes, a-
v h ^ 6 8 ' ca.rr.efconeros, criados, trabajadores 
tófeertt10108 del ^terior. Águiar n. 84 . -
ielef. 48fa-RoqUe Gallego. 6132 26-28 J l 
- — r - _ ^ i i 
Se alquila la nuevaTc^TMerced n"^" 
m ó d i c o ' c o S n f b ' ^ ^ ^ e T c u a ^ s ^ i ^ ; t 
Banidad. ^ P ^ J ^ ^ ^ ^ 
• 8-11 
S E A L Q U I L A 
*'&TI£™A30J? ia casa So1 número 2. 
• ú m 6 S0bn n03 dJ g5fera' Sa"8 P ^ r o 
S E A L Q U I L A 
la casa Dragones 94, sala, comedor, 3 cuartos 
bajos y 3 altos. L a llave en la porter ía esquina 
á Campanario, Informan Ee ina 121. 
9732 4-11 
A G U I L A 2 0 3 Y 2 0 5 
Se alquilan los espaciosos altos acabados de 
reediñear. compuestos de sala, recibidor, co-
medor, gabinete, seis cuartos: uno alto para 
criados, cocina, baño, dos inodoros y escalera 
de mármol . 9739 4-11 
Se alquila una hermosa habitación 
con ó sin muebles y toda asistencia en casa de 
familia extranjera se da comida si se desea, 
balcón á la calle, Habana 42 altos. 
9754 4-11 
S E A L Q U I L A D 
los bajos de Manrique 131, la llavo en los altos, 
informan Riela 99, Precio |68-90 oro. 
9760 4-11 
Se alquilan en $ 8 5 oro americano, 
los altos de la casa San Miguel n". 119, y los 
bajos de Prado n". 46 en 1̂40 oro americano. 
Informarán en Cuba u? 76 y 78, C. Carbonell. 
9753 6-11 
Neptunol37. Se alquilan los hermosos 
y ventilados altos de esta cass; en los bajos de la 
misma, está la llave y tratarán de su ajuste. 
9753 8-11 
Se alquila la casa Someruelos 45, á 2 
cuadras del Campo de Marte, de nueva cons-
trucción, oon todos los requisitas de la higie-
ne, de alto y bajo, 2 salas y 2 saletas, 5 habita-
ciones bajas, gran baño con ducha, cocina, 
inodoro y todas las comodidades necesarias 
f tara una ó dos familias de gusto. L a llave en rente, tren de lavado. 9752 8-11 
Jesús del Monte 2 1 , entre la esquina 
de Teja* y el Puente de A gua Dulce, se alqui-
la esta casa con sala, saleta, cinco cuartos, co-
cina, baño, &., alquiler 7 centenes. Su dueño 
San Lázaro 248. 9744 4-11 
V E D A D O . Se alquila una casa quin-
ta con ocho cuartos, sala, comedor y demás 
servicio, calle G n. 30, Vi l la América . Infor-
mes en la misma y Obispo 117. 9747 8-11 
Próx imos á desocuparse, se alquilan en once 
centenes. Constan de seis habitaciones, sala, 
saleta, baño y todo moderno y nuevo. Pueden 
verse de tres á cinco. 6 A.g 
Se alquila la hermosa y ventilada 
casa. Campanario 145, casi esquina á Reina, 
oon sala, zaguán, comedor, saleta y 4 cuartos 
bajos, baño, inodoro, &. Tiene además 4 cuar-
tos altos interioras, 2 de estos para criados. 
Sus pisos inmejorables. Se alquila en módico 
precio. L a llave al lado, informan en Merca-
deres 27 y en el Vedado calle 10 núm. 24. 
9713 8-10 
Manrique 81, esq. á San José , 
se alquila para establecimiento, la llave en 
frente, el dueño Prado 7. 9687 4-10 
Carlos I I I núm, 209, esquina á F r a n -
co, estos hermosos y elegantes altos se alqui-
lan muy baratos, la llave en los bajos, el due-
ñ o Prado 7. 9686 4-10 
S E A L Q U I L A 
la planta baja de la casa de Luz n. 84, tiene 
tres cuartos, sala, comedor, agua, inodoro co-
cina, informarán en Muralla n. 97 
9694 8-10 
Se alquila la espaciosa y bonita casa 
Salud n. 79, propia para casa de huéspedes , 
fábrica de tabacos ó numerosa familia; puede 
verse todos los dias de once de la mañana á 5 
de la tardo. E n la misma informan. 
9710 8-10 
S E A L Q U I L A 
La casa Marqués González 33, muy fresca 
Trvf'ri ^¿^"c*' JT0?'8, Para "na corta familia! 
Iníormarán Sobrinos de Herrera, San Pedro 
• " ^ S . C-1597 8-11 
Se alquilan preciosas habitaciones 
frescas y ventiladas, altas y bajas, no so admi-
ten animales, una propia para lavandera por 
tener todo el servicio á mano; una espléndida 
cocina para tren do comidas, pudiendo darla 
l o l v K a ^ O S N e la ^ A e ^ c a t e 136 entre bol y Muralla. No se admiten animales. 
8-10 
S ^ e í C b t a c t ^ S ^ ^ ^ 
ro, tiene su cocina l í » ? ^ ' aKua é inodo-
los altos u r s a S k o ^ o i ^ o ^ S a n o ^ 
te para desahogo, tienen a^ua V i n.,? " f/eu" 
ñ o r - ^ « ó m a t H m o n i o sfnU*i|¿rdOr0• ' 
4-9 
S e a l q u i l a e n C o n s u l a d o ^ i í t F ^ V l ñ u 
des y Neptuno un piso alto, 5 habitac one8 
sala, comedor y baño, servicio sanitario in ' 
Í Ü r S e n 61 Café' 10 centenes 
^ 8-9 
OJO. ~Se alquila la casa de alto 
Cárcel 25 esquina á San Lázaro, acabada de 
reformar, tiene grande vista á la mar y abun-
dante brisa, pegada al centro del Malecón, en 
la puerta tiene papel de su dirección. 
9660 ^ 
Se alquilan separadas, dos habitacio-
nes amuebladas, á matrimonio, señora ó c a -
ballero solo, sin niños ni animales. Garantías 
y referencias, Consulado 42. 
9611 4-9 
Se alquila para una fonda, un espa-
cioso y ventilado local, está situado en uno de 
los mejores puntos de esta ciudad. Informan 
en Picota 56. 9643 8-9 
Se alquilan dos habitaciones altas 
á señoras solos ó matrimonio sin hijosj es 
más bien para estar en compañía . O'Reilly 
núm. 78. 9616 4-9 
Se alquila con entrada independiente 
una sala, aposento, comedor y cocina, todo 
independiente, en m ó d i c o precio. L u z 97, es-
quina á Egido. 9657 4-9 
E n Casa Blanca, en la calle de Sevilla 
esquina á la finca San Nicolás , se alquila una 
casa con sala, comedor, 5 cuartos altos, cocina 
y espacioso gallinero. A d e m á s tiene 4 cuartos 
bajos, propios para depós i to de úti les ó cosa 
análoga. L a llave en la bodega del frente, in-
formes W. H . Redding, Aguiar número 100. 
9629 S-9 
Se alquilan los altos Neptuno 98 esquina á Campanario, compuestos de sala, comedor, 
4 cuartos, baño, dos inodoros, cocina cou tor-
no y zaguán independiente, L a llave en la 
sastrería é informarán en Inquisidor 46 esqui-
na á Acosta. Escritorio de Francisco Bosch de 
12 á 4 9613 8-9 
E n 5 centenes, Lealtad 181, con cua-
tro cuartos, sala, comedor, patio,, cocina, ino-
doro, acometimiento á la cloaca, agua de Ven-
to y acabada de pintar. E n la bodega de la 
esquina está la llave y en San José 6S infor-
man. 9364 4-9 
Se arrienda una finca de 4 caballe-
rías, cercada, con arboleda frutál, agua co-
rriente; con buena casa de viviei^djft y depen-
dencias. A nueve k i l ómetros dé la capital. 
Informes Animas 102 altos, de 10 a 12 y 5 a 8. 
9553 4-7 
V i l l a - H e r m o s a 9 7 
Baños 15.—Vedado.—Teléfono 9023. 
Se alquilan habitaciones y departamentos 
altos y bajos con asistencia. Hay toda clase de 
comodidades, baños, te léfono, luz eléctrica, 
etc. Se hacen arreglos especiales para familias 
para la temporada de baños. E s t á situada á 
cuadra y media de los Baños de mar. 
9592 13-Ag7 
Zulueta í>6.--Hermoso apartamento 
y habitaciones para familias respetables y ca -
balleros. E n el punto más fresco de la Habana. 
Media cuadra de parques y teatros, buen ser-
vicio y comida excelente. E l apartamento tie-
ne baño privado. 9537 4-7 
Se alquila un lujoso piso compuesto 
de sala, saleta, 5 cuartos, cocina, baño, cuar-
tos de criados, tiene lavabos de agua corrien-
te, escaparates y está entapizado. Carlos I I I 
núm. 6. 9571 4-7 
Se arrienda una finca bien empasta-
da, con aguadas férti les , de 28 cabal lerías , cer-
cada y propia para potrero y siembras. Se ad-
miten proposiciones para colonias de caña, 
pues linda con un central. Dista 25 ki lómetros 
de esta capital. Informes en Animas 102 altos, 
de 10 a 12 v de 8 a 5. 9551 4-7 
Se alquila, á dos cuadras del Colegio 
de Belén la espaciosa casa Acosta 88, capaz 
para numerosa familia. Informan en Amar-
gura 15, la llave en la carboner ía esquina á 
Curazao. 9532 4-7 
Vedado.-En la Quinta Pozos Dulces 
calle C. entre 11 y 13 se alquila una accesoria, 
tiene3 cuartos, sala, comedor, agua de vento 
é inodoro y además un patio independiente, 
en la misma informan. 9557 8-7 
Acabados de construir se alquilan 
los hermosos altos de la casa Rayo 17, tienen 
entrada independiente, escalera de marmol y 
todos los suelos de mosaicos, á propós i to para 
una familia de gusto, en los bajos informa su 
dueño. 9589 4-7 
Virtudes 40. Se alquilan los bajos, 
completamente independientes, con sala, co-
medor, 3 cuartos, cocina, baño é iñadoro, en 
6 centenes y en la misma e s t á la llave. 
ñ - 9555 ,.4-7 "•-
M a n r i q u e 1 5 2 , e n t r e K c i n a y E s t r e -
lla: so alquila esta nueva y cómoda casa, aca-
bada de pintar, con todos los adelantos mo-
dernos, tiene sala, saleta y comedor jil fondo, 
con cinco cuartos, baño y todo servicio. L a 
llave é informes Reina 71, botica. 9556 4-7 
Se alquilan juntos ó separados, 
con entrada independiente, los bajos y los en-
tresuelos de Reina 5. L a llave en la misma ca-
sa. 9598 8-7 
V E D A D O . 
E n casa de una familia se alquila una gran-
de y fresca h a b i t a c i ó n amueblada. Calzada 92 
informan. 9601 4-7 
H E R M O S A S 
y frescas habitacionee para hombres solos 
es alquilan en Chacón 34. 9591 5-7 
Se alquilan los bajos Belascoain 101, 
sala, comedor, tres habitacione, etc. de azotea, 
y los altos Jesús Peregrino n, 2 esquina á 
Chaves y p r ó x i m o á Belascoain, con sal», c in-
co habitaciones, habitaciones para criados, 
cocina, etc., es muy fresca. E n la misma darán 
rezón á cualquiera hora. 9595 8-7 
Se alquila en la calle de la Kosa n. 1G, 
Tulipah, departamentos, propio para un ma-
trimonio sin hijos ó extranjero, por ser un 
punto fresco. Informan en la misma casa. 
9552 8-7 
Se alquila la esquina Manrique 176 
para establecimiento, cartel indica llave, in-
forman Reina 63. E n Blanco 43, habitaciones. 
Informan en la misma. 9507 8-5 
Consulado 103.—Se alquilan habita-
ciones con asistencia ó sin ella, y un departa-
mento compuesto de sala, cuarto, cocina y 
demás servicio. 94911 8-5 
MERCADERES 38, ALTOS. 
E n los altos de esta casa, situada en punto 
céntr ico y comercial, se alquilan hermosos sa-
lones apropósi to para oficinas, muestrarios, 
bufetes, etc. E n la misma hay departamentos 
para familias y habitaciones muy baratas. 
Precios reducidos, aseo y comodidad. Vengan 
á vernos. 8899" 13-23 J l 
Se alquila el piso bajo independiente 
de la casa de Campanario 37, con sala, recibi-
dor, saleta, 4 habitaciones, cuarto de baño y 
criado y d e m á s comodidades. L a llave en los 
altos, informan Refugio 22. 
9390 8-5 
Ancha del Norte 151.-Se alquila este 
hermoso bajo propio p a r a numerosa familia 
con 8 habitaciones, sala, recibidor y todas las 
condiciones á la moderna. Informan Villegas 
núm. 92. 9481 8 5 
Se alquila la casa San Lázaro Í5-152, 
sala, comedor, cuatro cuartos bajos, sala y un 
salón alto, la llave en el 362. Informes Reina 
núm. 121. 9477 6-5 
Se alquilan muy baratas dos frescas 
habitaciones bajas amuebladas, juntas 6 sepa -
radas, con entrada independiente á todas ho-
ras, á hombres solos 6 matrimonios sin niños . 
Informan Neptuno 4, esquina á Prado. 
9495 13-5 Ag 
Habana 83 se alquilan habitaciones 
hermosas y frescas, las hay de todos precios. 
9464 8-4 
G T J J B J k . O S 
se alquila una hermosa sala y habitaciones pa-
sa familias ó escritorios. Informa el portero. 
9436 8-4 
S E A L Q U I L A 
l a preciosa casa Manrique 163, en 9 centenes. 
Impondrán-en Mercaderes 11, altos, bufete del 
Dr. Cantero. 9457 8-4 
ANTIGUO HOTEL DE FRANCIA 
Gran casa de familia, Teniente Rey n. 15.— 
Los e léctricos para todas partes pasan de ida 
y vuelta por la casa. Precios muy MODICOS 
para los transeúntes y MAS A U N para perso-
nas estables.—Servicio de primer orden.-No 
hay mesa redonda.—Se admiten abonados.— 
Puede visitarse la casa é informarse de sus pre-
cios. 9417 8-3 
los altos de la casa Galiano 22. esquina á Ani-
mas, acabada de pintar a l ó leo interior y ex-
teriorraento, habiéndose hecho en ellos todas 
la« mejoras oue requerían con arreglo al ser-
vicio sanitario; so componen de sUa , saleta, 
comedor, galería, 9 cuartos, mas 1 de baño y ¿ 
para criados, todos con pisos de mármol , coci-
na, agua, etc Tiene acometimiento á la cloa-
ca- Tnf«rPma w- H- Reedlng, Aguiar 100. 
- i riI!L____ 8-3 
£ f S V T S ^ H í K S los espacio-
recons mí, ̂  V ' T ^ ' " ^ ,011- acabados de 
reconstruí, gegfin las tMiinoa disposiciones del 
I )«UarUn.e«to desanidad. Informan San Ig -nació y^yjj ^ «» 
QE A L Q U I L A en la calzada de Galiano 22 es-
^quina á Animas, una accesoria con agua, su-
m&ero é inodoro,'todo n ^ / d ^ l lado v en 
pintar. Informan en el. café del lado y en 
Aguiar n. 100, W . H . Reeding. 
Se alquila una casita con sala, dos 
cuartos, comedor, cocina, bañ0' etc. L n el 
Vedado calle I entre 9 y U , i ^ m a n al lado 
nfim. 5 6 en Cuba 47. 9ggg 5^ 
Se alquilan los altos K e i n f ^ ^ f ^ 1 1 1 " 
na á Manrique. Informan San Lázaro 241 
9381 
Se alquilan las casas Salud ñO, la lla-
ve en Escobar 166, y la de Neptuno 56, en la 
misma informan, soí ambas grandes y moder-
nas. 9412 " i v a . - ~ T 
S ^ T M i i í ^ i 871i2, s i^ iqu í ia esta cs-
meiosa y fresca casa, tiene comodtdades para 
ESa nunferosa ícmi l iá . L a llave en el Colegio 
del lado. Informes Animas 120. 
9386 
Selüqui la la inaj-nihca, espaciosa y 
ventilada casa número 258 caUe de San M i -
guel L a llave al lado en e 256. Informes en 
Morro n. 46. "Antomóbües" . 9407 8-3 
E g i d o 1 6 , a l t o s . 
Se alquilan frescas y ventiladas ha-
bitaciones con ó s í" " 1 , 1 l f í l e s ' A í J ^ -
sonas de moralidad. Teléíono 1639. 
9236 Se-JUAg 
l l O SOL 110.—Habitaciones en el 
piso principal y en el entresuelo y algunas ba-
ias, frescas y cómodas y con el nuevo sistema 
Sanitario, a personas acomodadas y sin n iños 
ni animales. Informan en la misma, 
9243 
Se alquila la espaciosa y ventilada ca-
sa de alto y bajo situada eu la calle de Amis-
tad n?. 90 esquina á S. José propia para alma-
cén establecimiento ú oficina E n los altos de 
la misma informarán. u - - » J l 
Se alquilan en Monte y Castillo, es-
paciosas casas, altos y bajas, muy ventiladas y 
con tod'a comodidades para regular familia. 
Inforj-^.an Sabatés y Boada, Universidad 20. 
8717 26-19 J1 
D i n e r o é H i p o t e c a s . 
Hipoteca. Sin intervención de corre-
dor se desean tomar f9500 en primera hipote-
ca sobre una hermosa casa en esta capital, que 
está libre de gravamen. Dejar avisos en la se-
ción de anuncios de este Diario. dbb¿ 4-9 
A l 8 por ciento, $50.000 se desea co-
locar con hipotecas de casas en la Habana, 
Vedado, Jesús del Monte, Cerro, Mananao y 
fincas de campo y pagarés y alquileres. Tam-
bién se desea comprar vanas de $2.000, $4.000 
hasta $10.000. San José 30 y San Rafal 52. 
9651 E— 
A l 8 por ciento, toda persona que 
tenga su casa hipotecada y quiera tomar di -
nero en segunda hipoteca, lo mismo que si 
quiere vender su casa ó tomar a lgún dinero 
sobre alquileres ó pagaré , San José 10 y D r a -
gones 15 Platería. 9576 4-7 
M a i e t e a s y e s l i f i c i i B i i t o s 
Se vende una casa moderna de azo-
tea y losa por tabla en el barrio de Guadalupe 
gana de alquiler |44 oro, está libre de todo 
gravámen, tiene servicio Sanitario moderno. 
Precio 4,560 pesos. Razón Monte 64, M e n é n d e z 
9779 4-11 
Lechería.—Se vende una muy bien 
situada, con buen despacho, habilitada de to-
dos los utensilios, en la calle del Aguila n. 157 
informarán de 8 á 12 por la m a ñ a n a y 4 á 7 de 
la tarde. 9697 4-11 
C M D i fifi J E S U S flellITE 
entre la esquina de Tejas y el puente de Agua 
Dulce, se vende una casa con portal de colum-
nas de cantería, sala de 2 ventanas, saleta, cin-
co cuartos, cocina, baño y demás comodidades 
libre de gravámen. Produce siete centenes.— 
Precio $4,000. Su dueño San Lázaro 248, de 8 a 
10 de la mañana . 9743 4-11 
Vedado, en 35 centenes, medio solar 
calle 9 entre I y J , mide 7 por 50, reconoce 
$300 de censo. Inforniaai Cempostela 8. 
9729 4-11 
S E V E N D E 
en el Vedado calle 9 entre A. y Paseo, en la 
l ínea, entre los números 63 y 67, un 3olar l ibre 
do todo gravámen, con la acera y a paga, para 
informes Cuba n. 47. 9723 i 3 A g n 
S E V E N D E 
una finca en San Nicolás , provincia de la H a -
bano, Informarán Riela 99 B. , Larrazábal, H a -
bana. 9761 4-11 
Se vende una hermosa casa compues-
ta de sala, zaguán, cinco cuartos corridos, sa-
leta y tres habitaciones altas. Informan L e a l -
tad n. 152, de diez de la m a ñ a n a á tres de la 
tarde. 9736 8-11 
Vendo una casa en Manrique en 3500 
p¿so8, otra en la misma calle de esquina en 
6500, otra esquina en Pcña lver en 3500, otra en 
Bernal en 2000, otra en Bayona en 2000. T a c ó n 
2, bajos, de 12 á 4. J . M. V . 9596 6-10 
^Carbonería.—Se vende una situada 
en buen punto ó se admite un socio que sea 
entendido en el ramo. Informan San Ignacio 
90 6 en Oficios 70, venta de Pan. 
9700 8-10 
Atención . - -Se vende un kiosco en 
buen punto con buena venta y se dá en pro-
porción. He informará del precio y por qué se 
vende en Empedrado 77. 9692 8-10 
F R U T E R I A 
es esquina en el centro de la Habana, punto 
de los mejores, tiene vida propia, se vende 
por asuntos de familia en 32 centenes. Infor-
man Amistad y Animas, bodega. 9706 8-10 
EN $10000 SE VENDE 
la casa calle de Aguiar n. 50, de tres ventanas 
á la calle y zaguán; mide de frente 24 metros 
30 centms. y de fondo 15 metros 35 oentms. Se 
trata directamente con el vendedor. Informa-
rá el Ldo. Sr. Salvador X i q u é s y Sánchez de 7 
á 10 de la m a ñ a n a en Galiano 106. 
9719 10-10 Ag 
SEÑORES FARMACEUTICOS 
Se vende una Farmacia en esta ciudad, muy 
bien situada, surtida de patentes, productos 
químicos y drogas, tiene vida propia, da un 
bonito resultado mensual, por poco dinero. 
Por no poderla atender su d u e ñ o . Se informa 
Esperanza 17, de 10 á 12 de la m a ñ a n a y de 4 á 
6 de la tarde. 9622 4-9 
Se venden dos modernas y elegantes 
casas, ambas son grandes, una en el barrio de 
Monserrante inmediata á los paseos y teatros, 
la otra en la calle de la Salud junto á Reina. 
Informa el Sr. Bernado Costales, Notar ía de 
Pereda, Reina 4. 9653 8-9 
Se vende ó arrienda, uno de los me-
jores Colegio academia de esta capital, por te-
ner que ausentarse su propietario k ocupar un 
puesto oficial en el extranjero, dirigirse á este 
periódico al Sr. B . 9641 4-9 
Se vende la espaciosa quinta en lo 
mejor de Marianao, Calzada 119, con agua de 
Vento y de la misma propiedad. Tiene infini-
dad de árboles frutales, é inmenso platanal; 
cercada toda con buenas paredes de piedra y 
cal. Sus edificios son capaces para inmensa 
familia, reuniendo todas las comodidades. No 
tiene g r a v á m e n e s y se realiza á cinco pesos 
metro el todo. Informes en la misma. Tam-
bién se alquila por años á ú l t imos de la tem-
porada. 9673 4-9 
Se vende un tren de cantinas que de-
j a mas utilidad que ninguna otra industria, 
tiene buena marchanter ía y está en el mejor 
punto de la capital, por tener que marcharse 
á la Península. San Rafael é Industria, infor-
man en el café, 9655 4-9 
Por ausentarse su dueño se vende el 
antiguo y acreditado taller de hoja later ía é 
instalación y varias máquinas separadas, todo 
muy en proporc ión y como mejor convenga. 
Lampari l la 41. 9623 13-9 Ag 
E n íj{3300 se vende una casa de es-
quina en el barrio del Pilar, es tá libre de gra-
vamen. J, Ramos. Empedrado 75. 
9661 4-9 
T\aller de lavado,—Para retirarse definitiva-
mente del giro por motivos de salud, se ven-
de un magníf ico taller de lavado con todos los 
enseres nuevos, buena marchanter ía y mucha 
Ímerta, So da por mucho menos de lo que v a -e, A l que no sea del giro, se le ensenará el 
tiempo necesario ó se le faci l i tará un socio in-
teligonte, honrado y trabajador. Informa el 
Ldo. Peña , Aguila y Maloja, botica. 
".•596 4.7 
Se vende sin intervención de corre-
dor la casa calle de la Salud 93. de dos ven a-
nas, gran sala, recibidor, 5 ^ W t o ^ W baga 
y 2 kltas, baño, inodoro y dem ^ « ^ ^ ^ ^ 
libre de gravamen. I n ^ " ? a " ^ ^ f J 0 3 d,a 
de 11 á 1, en Príncipe Alfodso 306, altos. 
9558 .—Srí • 
Buen aegrocio,-Sc v e n d e n dos c a s a s 
en el «•entro de esta olbdad, por tener que re 
tirarse su dueño de anta, rentan 26 pentenes, 
precio: íil ,r),üUÜ oro, r asOu Monte 01, Moiu nücz 
Se vende una hermosa casa 
en un punto céntrico de e f * cVI!rfrV 1 ^ a girse por correo á M. M. Apartado 168, Habana. 
9599 
Vendo una casa en la calle de 
baña en $2500 y reconocer un censo de ^ J " -
Otra en Antón Recio que renta |42 P j f 
$2500. Otra en Lealtad en $2000, otras de cinco 
a seis mil pesos de azotea. T a c ó n 2 bajos de u 
a 4, J . M. V. 9523 
Q E vende un establecimiento á media cuadra 
0 d * Obispo, con ó sin mercancías , B8 un lo-
cal espacioso y tiene dos vidrieras á la cane, 
sirviendo para cualquier jiro, veánlo, qP^.se 
dá en mucha proporción. Informes sastrería 
L a Emperatriz^ Aguiar^S, 9377 *g 
¡ F a r m a c é u t i c o s ! 
Se vende una Farmacia en la mitad de su va-
lor, en una población rica y fioreciente, donde 
muelen cinco ingenios y tiene tres médicos . 
Dicha farmacia es moderna, está bien surima 
y de un aspecto muy bonita. Informan á to-
das horas en la farmacia " E l Universo,' Lste-
vez y Monte. 9489 6-5 
Cuchillos mesa $ 8-00 docen» 
Cuchillos postre $ 7-00 
Cucharas mesa $ 7-00 " 
Cucharas postre | tí-5ü 
Tenedores mesa S 7-00 " 
Tenedores postre | 6-50 " 
Cucha ritas café | 3-75 '* 
Tenedores ostiones | 4-24 *' 
Trinchantes cucharones.—Cubiertos 
ensalada.—Tenacillas para azúcar. para 
J . BORBOLLA 
C O M P O S T E L A r>2 A L r>H. 
C-1561 0.3 
Se vende en el Camaífüey 
á 3 leguasde la ciudad, una finca cercada, de 20 
y quinto caballerías de tierra superior de cul-
tivo para toda clase de siembras y arboles íru-
tales, por la cantidad de 4000 pesos oro, pu-
diendo ser 2000 pesos dfc contado y 2000 ídem 
en cinco años con interés. Informan Habana 
Cuba 71 y 73. Puerto Príncipe , Soledad 12. 
9420 13-3 A g 
C a f é 
Se vende linda esquina, punto céntr ico poco 
alquiler, comodidad para familia, con Paten-
te y contribución pagada, y toda su botel ler ía 
sellada, por atender á otro negocio, razón 
Reina 8, 0468 8-4 
Se vende una casa en los Quemados 
de Marianao San Federico nS 22; todos los p i -
sos son de mosaico. Informarán Monserrate 
n. 93. 8784 26-21 J l 
Se venden un caballo de tiro de 7 l i 2 
cuartas, sano y muy manso, de grandes con-
diciones, y un familiar. A todas horas. Maceo 
18, Regla 8-9 
Magnífico caballo de 7 cuartas, crio-
llo, sano, muy gordo, maestro de tiro y gran 
caminador, se da barato. ' T a m b i é n se vende 
un espléndido carro construido en el pais, to-
do de majagua, vuelta entera, 4 ruedas. Zara-
goza y Atocha, bodega, Cerro. 9603 4-9 
A los cazadores.—En Guanabacoa se 
vende un perro perdiguero. Raza Setter, de 
tres años , que reúne todas las condiciones pa-
ra un cazador y para sat isfacción se puede ver 
trabajar. Informan Martí 18, Guanabacoa, 
9593 4-7 
Se vende un mulo, buen marchador, 
de seis cuartas y media, cuatro años , y una 
vaca muy buena, recien parida. Tamarindo 
n, 1, Jesús del Monte, puente de Maboa á to-
das horas, 9400 8-3 
UN F A E T O N 
francés, con fuelle nuevo se vende barato en 
Belascoain 53, 9701 13-10 Ag 
A U T O M O V I L 
Se vende uno nuevo y moderno, de 4 
asientos, con su magnífica toldilla y cris-
tales, francés, fabricante Darracg, de dos 
cilindros, doce caballos de fuerza. Se da 
muy barato. Aguiar 15. José Muñoz. 
9726 4-10 
¡Horrorosa gangal—Por la mitad de 
su precio se venden: un milord francés sin usar 
y un vis-a-vis de un fuelle en blanco. Se pueden 
ver á todas horas. Informarán en O'Reilly 22. 
9565 8-7 
Se vende un buen milord, un fami-
liar, un break, un t í lbury , una guaguita, un 
carro grande, una carretela, un vis-a-vis, un 
faetón, un cabriolet y una volanta y 2 arreos 
de pareja de carro y de volanta. Monte 268 es-
quina á Matadero, taller de carruajes frente 
de Estanillo, 9531 8-6 
Se vende un milord, una duquesa, un 
vis-a-vis, un coupé, un faetón, un familiar de 
6 asientos y vuelta entera, un tilburi, un tron-
co de arreos, una limonera y una pareja de ca-
ballos. Pueden verse á todas horas en Cuar-
teles n. 9. 9410 26A3 
C A R R U A J E S E N V E N T A . 
Duquesas, milords y vis-a-via nuevos, 
de última moda. Familiares nuevos de 
vuelta entera, media vuelta y cuarto de 
vuelta. Sus precios desde 30 hasta cien 
centenes. Faetones de todas clases, Prín-
cipe Alberto, tílburis, jardineras, cabrio-
let, un coupé forrado de raso azul y una 
carretela propia para el campo y un mi-
lord de uso. 
Precios módicos. Se admiten cambios 
y se hacen los trabajos pertenecientes al 
ramo con esmero y equidad. 
9393 8-3 
1 mm Y F B E 1 A S . 
Ganga! Se vende un gran escaparate 
2ue mide metros 1,90 de alto por 2.70 de largo proposito para tren de lavado 6 fabrica de 
tabacos. Verlos á todas horas. Angeles 25. 
- 9734 8-11 
De interés á los camiseros. Se vende 
una máquina de cadeneta casi nueva de las 
extra Willcox «fe Qibbs. Neptuno 96, sastrería 
y camiser í s . 9783 4-11 
¡MUEBLES! ¡MUEBLES! 
Novios á casarse y í comprar los muebles en 
la misma fábrica, Virtudes 93, al l í se liquidan 
todos los muebles á la mitad de precio, todo 
superior, hay juegos de cuartos y de comedor, 
todo de nogal, cedro, t a mbién de meple gris y 
majagua, todos úl t imos modelos, así mismo se 
construye por encargo ó modelos todo lo que 
se pida sin n ingún compromiso, hasta que el 
marchante esté completamente satisfecho,— 
Pasar á verlos á Virtudes número 93, ebanis-
tería, Te lé fono 1225, 9680 8-10 
FABRICA DE MUEBLES 
Neptuno 70, frente á " L a Filosofía". 
E n esta casa encontrará el p ú b l i c o gran sur-
tido de toda clase de muebles, mas barato que 
nadie, todo fabricado con cedro, á la vista del 
marchante. Nadie compre sin antes hacer una 
visita a esta casa, y tomar precios. Hay jue-
gos de cuarto, listos, y de comedor, lo mismo 
Eiezas sueltas de todas clases, todo bueno, bien echo y barato. E l pübl ico puede tomar pre-
cios por te léfono, núm. 1603, no olvidarse 
Neptuno 70, L a Habana Elegante. 
. 9681 ^ 8-10 
P I A N O 
Se vende uno de medio uso en doce cente-
nes, Cuba 98, altos. 9656 4-9 
S E A M U E B L A N C A S A S 
ó habitaciones por un p e q u e ñ o alquiler men-
sual, muebles por encargo á gusto del mar-
chante, hacemos cambios de nuevos por usa-
dos, nuestros precios son sumamente baratos, 
una visita y quedarán convencidos, " E l Nue-
vo Mundo" Vázquez y Hno, Neptuno 24. 
9644 1 3-9 
plano americano.—Por no necesitarlo su due-
* ño, se vende en proporción un gran pianorl e 
la afamada fábrica de ilorace Waltersy Cp. E9 
casi nuevo y de magníficas voeos. Puede verse 
é informarán sobre el precio y demás condi-
ciones en Lealtad n. 38. 8978 alt 8-28 
S U A U E Z N , ^ ¡ ^ 
entre Apodaca 
y d o r i a . 
B O F A EN G A N G A . 
Para todos los gustos y de todos precios, he-
cha y en corte, tanto de señora como caballe-
ro, para la presente estación. Hay de todo. 
Ésta casa tiene la ventaja de entregar la ropa 
hecha arreglada á la medida del marchante, 
sin aumento de precio. Asi como de la confoc-
ción esmerada y excelente de cualquier pieza 
de la ropa en corte, por un m í n i m o precio. 
Muebles, prendas é iutlulciaU do 
objetos, todo baratísimo. 
¿ ^ - D I N E R O sobre alhaias y todo objeto 
que represente valor y se C O M P R A N á lo 
precios más altos. 
G A S P A R V I L L A R 1 N O Y COMP; 
9fi00 13-6 Ag 
4-7 
Para particulares en Neptuno 131 se 
vende un magníf ico piano del afamado fabri-
cante "Pleyel" casi nuevo y de los mejores 
que han venido á esta capital, con su banque-
ta aislador. Neptuno 121. 9547 8-6 
A E M O N I Ü M S T H E C A B L 
Estos Armoníums cuyo sonido es el que máí. 
se asemeja al de los Organos de tubos, se ven-
den de Í65 á 140 Currency y al contado y con 
10 p . § de aumento á pagar en un año. 
Mandando 10 cts. en sellos, se remite el ca-
tálogo 11 us Irado. 
Planos y A r m o n i u m s , de alquiler* 
O b r a p í a 2 3 
entre Cubay San t$rnacio.-rAlmacén 
d<> ¡ M ú s i c a ó Instrumentos. 
t; 1633 a l l 13.1 A 
C A M B I A N M U E B L E S 
USADOS por N U E V O S en San J ta-
lad n. 1.—PIANOS de alquiler á tres 
pesos, Aliuacioncs fiiát is. Teléftmo 
jr>'J2. 9405 
Casa de prestamos y compra-venta 
Animas nfimero 84 
Realizamos un gran surtido de muebles ca-
mas y máquinas de coser. Damos dinero so-
bre alhajas, compramos prendas y oro viejo. 
9298 13-2 
Se venden los muebles y enseres de 
una barbería do lujo con tocadores y pila de 
marmol, todo nuevo y muy barato. También 
se alquila el local donde se encuentra instala-
da, calle de San Ignacio ndmero 43. Informes 
y ajuste Riela 57. 9244 15-31 J l 
MUEBLES EN GANGA 
Juegos de cuarto de majagua á S 265 
„ ,, ,, cedro á | 106 
„.. ,, comedor „ 6 | 50 
,, ,, sala ,, majagua R. Rte á I 212 
,, ,, „ ,, caoba Consuelo á b 53 
,, ,, ,, ameiicanos de $ 40á74 
Lo mismo ss venden piezas sueltas, pidan 
precios detallados. 
L A E S M E R A L D A , 
A N G E L E S 28, T E L E F O N O N U M E R O 1131 
9176 15-29 J l 
M U E B L E S A N T I S U O S 
Y MODERNOS. 
Hay gran surtido en la muebler ía de P. G A -
Y O N Y H'.', en la misma se cambian muebles 
modernos por antiguos y también se compran 
aunque estén en mal estado, también compra-
mos Abanicos cande]eros y candelabros de pla-
ta ó metal amarillo y toda clase de objetos de 
plata, porcelana y cristal y toda clase "de ob-
jeto curioso que sea muy antiguo. Neptuno 
n. 168. 9170 15J129 
VDA. E HIJOS DE CARRERAS 
Acabamos de recibir un completo surtido de 
Violines, Violonceilos, Guitarras, Bandurrias, 
Mandolinas y Laúdes, cuerdas romanas l e g í t i -
mas para los mismos; materiales para pianos, 
muy baratos. Sa afinan y arreglan pianos y se 
alquilan desde 3 pesos en adelante. Aguaca-
te 53. 8414 26-13 J l 
P I A N O S 
Boisselot Fi ls de Marsella reformados con 
lira de hierro y cuerdas cruzadas construidas 
especialmente para el clima de Cuba con ma-
deras refractarias al comején y T, Menzel de 
Berl ín con doble tapa armónica y lira de hie-
rro, los venden al contado y á plazos. Viuda, é 
hijos de Carreras, Aguacate 53, Teléfono 691, 
se alquilan pianoa. 8413 26-13 JJ 
P R E N D A S 
Los que deseen comprar, hacer ó componer 
una prenda á la perfección y á módico precio, 
diríjanse á Villegas 61 entre Obispo y O-Reilly. 
Se compran brillantes, oro y plata, — Fé l ix 
Prendes. C 1518 26-1 A 
Fábrica de billares. 
Se venden alquilan y compran, nuevos y 
usados. Especialidad en efectos franceses reci-
bidos directamente para los mismos. Viuda á 
hijos de José Forteza, Bernaza 53, Habana. 
C081 78-23My 
B E M A P M R Ü 
M o l i n o d e v i e n t o 
E S I 1 3 a . x x d y . 
E l motor mejor y mas barato para extraer 
©l agua de los pozos y f levarla á cualquier altu-
ra. E n venta por Francisco P. Amat. Cuba 60 
Habana. C.1531 alt 1 A 
! 
A t ó las c i É m ! 
Paso á las madres. L a madre és y de derecho 
la que debe criar su h i jo . s i no tiene leche qu« 
tome el J A R A B E M A T E R N A L que le dará 
abundante y buena leche, por ser un verdade-
ro Qalactófero. 
Se vende en la botica E L U N I V E R S O Es-
tevez n. 2, del Ldo. A b d ó n Trémols y en las 
demás boticas. 9633 15Ag4 
L O S A S M A T I C O S 
sufren lo que no es decible, su martirio es solo 
comparable al de los que se es tán ahogando. 
Sufren de asma 6 ahogo porque quieren, pues-
to que la ASM A T I N A (principio activo de plan-
tas de loa montes Everest do la India) produce 
su efecto en seguida que se toma y con su uso 
se cura de una manera segura tan terrime en-
' T a ' A s m a t i n a impide que los asmáticos se 
vuelvan t ís icos 6 cardiacos! hoHcas 
L a ASM A T I NA se vende en todas las boticas, 
9704 
E l mejor depurativo de la Sangre 
, ROB DEPURATIVO ele Gandul 
MAS DE 40 AñOS DB CÜRAOIONB3 SORPREN-
DENTES, EMPLEESE EN LA 
Sífilis, Llaps, Herpes, etc, etc. 
|y en todas las enfermedades provemetttes 
|5e M A L O S H U M O R E S ^ A D Q Ü I R l D O o 
Se vende en todas lashotica^ 
C-1539 alt 
Se vende una bóveda en el cemente-
rio de Colón, esti a la entrada, su dueña i n -
forma en Zulueta 32, en la misma se alquilan 
habitaciones a matrimonios y a hombres sóloa 
son muy frescas, precios módicos . 
9649 8-10 
Se venden: una escalera do caracol 
de cedro con doble pasamano y balaustres de 
candelero, un hueco de ventana de 4 hojas y 
varias rejas. Zulueta n. 36 A. Salas. 
9690 H - L — 
Se vende en módico precio un paisaje 
al oleo, que representa el pasco de Colón en 
Barcelona, mide 3 metros de ancho por 2 n i -
tros 70 c e n t í m e t r o s de alto. Calle de la H o n -
da n. 31. 9712 __JLÍ1_~, 
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